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PRIJS : 2 FR. HET NIEUW VRIJDAG 16 JANUARI 1948.VERSCHIJNT ELKE VRIJDAG
VISSCHERUBLAD
JANUARI
1 D 3.18 15.41
2 V 4.17 16.32
3 z 5.13 17.35
4 z 6.15 18.40
5 M 7.19 19.48
6 D 8.26 20.56
7 W 9.29 21.56
8 D 10.22 22.48
9 V 11.10 23.32
10 z 11.51 —
11 z 0.07 12.26
12 M 0.46 13.02
13 D 1.22 13.36
14 W 2.00 i4 .ir
15 D 2.32 14.41
16 V . 3.08 15.21
17 z 3.46 16.01
18 z 4.28 16.4}
19 M 5.15 17.3!
20 D 6.05 18.21
21 W 7.08 19.31
22 D 8.16 20A\
23 V 9.26 21.56
24 Z 10.26 22.55
25 z 11.19 23.46
26 M — 12.09
27 D 0.34 12.56
28 W 1.26 13.48
29 D 2.15 14.51
30 V 3.04 15.22
31 z 3.51 16.08
B erekend volgens 
h e t offtcteele uur 
van Greenwich.
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Fonds to t het Uitreden en het 
Aanhouwen van Zeeschepen
V i t  d e  m e tn o x i e  a a t i  T a e U c f o t i n y  a a n  h e  
‘U le tó a n tu ie ’t p  V a n  d e t t e *
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Bij h e t lezen van  de memorie van 
toelichting van het w etsontwerp strek 
kende to t de instandhouding en de u it 
breiding van de koopvaardij- en de 
Visserijvloot en van de scheepsbouw, 
kunnen wij ons van de iridruk n iet 
bntdoen, d a t de visserijvloot er slechts 
volledigheidshalve verm eld wordt, zon 
der da t er aan  deze bedrijfstak  met 
zijn specifieke eigenschappen, die on­
der veel hoogtepunten afwijken van 
het koopvaardij belang, de nodig ver­
eiste aandach t verleend wordt.
Behalve in  de inleiding, w aarin  ver­
meld wordt d a t de Belgische visserij­
vloot, tezam en m et de koopvaardij 
aan de oorlogsinspanning van de Ver­
enigde Naties heeft bijgedragen en 
hierdoor aanspraak  k an  m aken op een 
aandeel in de vruchten  der overwin­
ning, moeten wij he t docum ent n r 36 
van de Belgische Senaat uitpluizen 
om er nog iets over visserij of in ver­
band ermede te kunnen ontw aren. De 
verliezen der koopvaardijvloot worden 
nauwkeurig beschreven. 1o verne­
men wij d a t op 100 koopvaardijsche­
pen m et een b ru to -tonnem aat van 
422.429 er 77 schepen m etende 349.575 
B.T. tijdens de vijandelijkheden ver­
loren gingen. Na deze tweede oorlog 
stelt he t probleem der koopvaardij 
zich opnieuw in  al zijn  omvang. Het 
wordt verder in  de memorie van toe­
lichting nauw keurig behandeld. Ons 
land mag regelm atig n a a r he t bezit 
van een vloot van 1 millioen B.T. 
streven en zou deze gemakkelijk 
vracht kunnen verschaffen. Im m ers 
80 t.h. van h e t verkeer der Belgische 
havens zou nog aan  de vreemde vlag­
gen worden gelaten. H erinnerd wordt 
aan de voordelen welke de koopvaar­
dij in vredestijd aan  ’t  land  bezorgt : 
zij verschaft werk aan  een groot aa n ­
tal arbeidskrachten : zeelieden en 
walpersoneel der rederijen, die van 
de scheepswerven, van  de fabrieken 
welke die werven van h e t nodige voor 
zien, van de herstellingsw erkplaatsen, 
van de fabrieken en w erkplaatsen wel 
ke de m achines en hulpw erktuigen 
der schepen m onteren, van de fabrie­
ken w aar h e t touwwerk en andere 
voorraadartikelen vervaardigd wor­
den (en de zeevisserij ? i\ota d',-* re- 
lactie).
Vjprder w ordt aangeatipt, nog­
maals u itsluitend m et betrekking op 
de koopvaardij, d a t zij onontbeerlijk 
Ss voor de v ita lite it van onze havens 
en de vergroting ervan. De aan  de 
vreemde vlaggen betaalde vrachten  
öjn een aderla ting  voor de economie 
van he t land, zonder tegenprestatie.
; Men had  h ier zonder bezwaar kun ­
nen bijvoegenfde in  de vreemde aa n ­
gekochte visserijprodukten zijn voor 
p n z e economie e v e n  schadelijk 
floch m en heeft d it n ie t gedaan.
I En de memorie van toelichting 
'aat verder uitslu itend m et betrek- 
jng op de koopvaardij to t d a t ten  
lotte voör de tweede m aal, wij zijn 
eeds aan  bldz. 7., h e t docum ent be­
at er elf, de visserij weer terloops 
ermeld wordt. Er is sprake over de 
prichting van  een «Fonds voor h e t 
louwen en u itreden van zeeschepen» 
fonds d a t gezien de noodzakelijkheid 
jontinuiteit ervan langs de weg van 
le buitengewone begroting m oet ge- 
oed worden door een jaarlijkse  do 
,tie van  m axim um  200 millioen ge- 
gedurende 10 jaar.
E-Uit d it fonds zullen enerzijds de 
rechtstreekse voorschotten van  de 
Staat aan  h e t redersbedrijf tegen klei 
ne in terest m et h e t oog op de vernieu 
fcing en de uitbreiding van de koop- 
[aardlj en de visserijvloot en, ander- 
kijds verhaalbare renteloze fin an ti-  
§le tussenkom sten van  de s ta a t ver­
leend worden. Zo de redenen uitvoe- 
lig werden aangestip t w aarom  to t de 
ttoodzakelijke vernieuwing eri uitbrei- 
ling van de koopvaardijvloot m oet 
jestreefd worden, w ordt zoals reeds
opgemerkt, in  verband m et de zee­
visserij géen enkel beweegreden a a n ­
gegeven to t vernieuwing... en u itb rei­
ding van de vloot bi.) laa tstgenoem ­
de bedrijfstak  betrokken. De rentege- 
vende voorschotten van  de s ta a t zul­
len rech tstreeks toegekend worden 
door de M inister, die m et h e t be­
stuu r van h e t zeewezen belast is. (Wij 
hebben een tijd  gekend da t de visse­
rij n ie t afh ing  van  h e t Zeewezen, 
m aar van Landbouw).
D aarentegen zullen de renteloze 
voorschotten, bijgevolg de voorschot­
ten  die geen in te rest ten  voordele van 
de S taa t opbrengen, slechts verleend 
worden, n a d a t de twee volgende voor 
w aarden vervuld zijn :
1. Bij een door de in  ràad  verga­
derde m inisters genom en Koninklijk) 
besluit zal m oeten va'stgesteld zijn d a t 
h e t algemeen belang een dergelijke 
staatstussenkom st vergt. o.i. zal een 
kleine visserijreder m oeilijk d it nood­
zakelijk bewijs leveren en  bijgevolg 
verstoken blijven van  renteloze voor­
schotten  vanwege de S taat.
(zie vervolg blz. 2.)
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De Belgisch-Nederiandse 
Visserijalmanak 1948
D IT  PRACHTW ERK OOGST VEEL 
SUCCES
In  alle visserij- en  vishandelsm id- 
dens van  België en Holland oogst d it 
mooi werk zeer veel bijval en h e t m ag 
als een zeer puike gids voor alle zee­
lieden aanzien worden. Ook in  Hol­
land  is h e t sukses sch itterend  te  noe­
men.
Hollandse schippers te Oostende ver 
schaffen die zonder onderscheid aan.
VOOR BELGIE
De alm anak  kan  verkregen worden 
m its sto rting  van  h e t bedrag van 150 
fran k  op postcheck Nr. 41.89.87 van S. 
BOLLINNE, H. H artp lein  11, Oosten­
de.
D it werk is ook verkrijgbaar bij :
1. Hulp in  Nood, Vindictivelaan 20, 
Oostende.
2. De Verenigde Vissersreders, Vis­
m ijn  Oostende.
3. Bureel H and in  Hand, Zeebrugge.
4. Wwe Torreele, dagbladverkoop- 
ster, Oostduinkerke.
5. Dhr. G. Deseck, P o tte rs traa t, 15, 
Nieuwpoort.
I!N NEDERLAND
S tortingen kunnen  gedaan worden 
op postcheck Nr. 41.060 van Hondius 
en Zoon te Middelburg.
Verder is d it werk te koop gesteld 
bij :
1. Ymuider Stores, Ymuiden.
2. Van Toors H andelsm aatschappij, 
V laardingen.
3. A gentuur en H andelsm aatschap- 
pij, Ymuiden.
Voor de verzending p er post gelieve 
m en F. 0.35 te  voegen voor portokos­
ten.
Bij de Verenigde 
Expediteuren der Oostkust
Op 3 Ja n u a ri 11. werd in  de vergade­
ring  van  de Verenigde G roothande­
laa rs  in  Vis en V isserijprodukten der 
Belgische Oostkust, overgegaan to t 
een herkiezing van h e t bestuur. 
W erd verkozen als voorzitter : DEBRA 
H enri; ondervoorzitter DESUTTER 
Max, sekretaris GROSHART Oscar, 2 
bestuursleden : Mme R. Huysseune en 
N aert Marcel. De hogergenoem den 
w erden m et eenparigheid van stem ­
m en verkozen.
Deze vereniging, de enige zijnde aan  
de O ostkust hopen wij, d a t e r in  he t 
algem een belang der Visserij goed 
werk zal verrich t worden.
Broeder Annobert 
2 5  ja a *  te x a a i
T er gelegenheid van  z ijn  v ijf en 
tw in tigste ja a r  le raarschap  houden 
wij e raan  Br. A nnobert h a rte lijk  ge­
luk te  wensen. Deze nederige le raar 
h eeft door zijn bijzondere kennis zijn  
geduld en  grote toewijding, on sch a t­
bare d iensten  bewezen aan  h e t vis- 
serijonderw ijs. H onderden jongelie­
den  leidde hij op to t h e t beroep van 
visser. Onze n ijverheid  is hem  zeer 
veel verschuldigd en is hem  daarvoor 
dankbaar. Wij hopen d a t Br. Anno­
bert nog vele ja ren  z ijn  beste k ra c h ­
ten  zal kunnen  w ijden aan  de zware 
ta a k  die op zijn  schouders is getorst.'
Over Afschrijving aangaande 
V I S S E R  SV AART  UI G E N
De w et van 20 Augustus 1947 be­
p a a lt m et betrekking to t de nijverheids 
handels of landbouw outillering alsme 
de de erm ede gelijkgestelde n ijver- 
heidsgebouwen,; verkregen of to t 
s tan d  gebracht voor de norm ale d a ­
tu m  van afslu iting  van de laa ts te  
ja a rb a la n s  opgem aakt voor 31 Deeem 
ber 1940 en die nog in gebruik w aren 
op de norm ale datum  van de afslu i­
ting  van  de laa ts te  jaa rb a lan s opge­
m aak t vóór 31 December 1946 d a t de 
afschrijv ing m ag berekend worden op 
een investerings- of kostw aarde, h er- 
sch a t b innen de grenzen en term ijnen  
en onder de voorw aarden te  bepalen 
bij koninklijk besluit. De vaartu igen 
en schepen vallen onder toepassing 
van deze wet.
Deze wet bepaalt verder d a t de her- 
sch a tte  w aarde n ie t hoger m ag gaan 
d an  tw ee en een halve m aal de w aar­
de van bovenbedoelde elem enten, ge­
sch a t op grondslag van de per 31 Au­
gustus geldende norm ale prijzen en 
m et inachtnem ing  van hun  toestand  
v an  stoffelijk verval en van hun  wer-
Verkoop van alle Vissoorten 
op Commissie 
Fa. Wed. N. van LEEUWEN
26, K areelkaai, Brussel 
opgericht 1912 - TEL. 11.25.28 
tel. adr. vanleeuwen -
V ism arkt, BRUSSEL. 
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W A N T O E S T A N D E N
bij onze Uitvoer naar Engeland
Op een andere p la a ts  in  ons blad 
h ee ft m en een schrijven van  een groot 
handelaar-verzender gelezen en d aar 
we m oeilijk die toestand  konden a a n ­
nem en, hebben we ons ingelicht.
En inderdaad, de v isserijdienst 
verw ijst de v ishandelaars welke n a a r  
Engeland willen uitvoeren, n a a r  de 
voorzitter dezer groepering, die aan  
de visserijdienst al of n ie t l a ^  w eten 
of z ijn  groep van  oordeel is d a t deze 
vraag  m ag ingewilligd worden ! !
Op de vraag  w aarop m en zichr s teu n t 
•om d it te  doen, sch ijn t h e t d a t in  J u ­
n i 1946 tussen  deze groepering en  het 
m inisterie onderhandelingen  w erden 
gevoerd om vergunningen voor de u it­
voer n a a r  Engeland toe te  kennen  op 
basis van  80 p.c. a an  vooroorlogse u it­
voerders en  20 p.c. a an  nieuwelingen, 
welke aa n  bepaalde voorw aarden zou­
den voldoen en m instens tien  jaa r  
h an d e laa r  zijn.
Hoe zonderling ook, werd door h e t 
Beheer v an  h e t Zeewezen nooit een 
beslissing getroffen  om d it voorstel 
u itgaande v an  een bepaalde groep, 
goed te  keuren.
N iettegenstaande dat, w ordt dit 
stelsel th a n s  opnieuw toegepast.
Wij k u n n en  m aar n ie t begrijpen, op 
grond v an  welke overeenkom st en  re ­
denen !
N iem and bu iten  een p aa r v ishande­
laars, werd geraadpleegd.
De bond van  uitvoerders b e s taa t 
p rak tisch  n ie t meer. De ene concur­
re n t zal wel beletten, d a t de andere 
kan  uitvoeren en we betreuren  d a t 
h e t beheer van h e t  Zeewezen, d it n ie t 
sch ijn t te  beseffen.
IS D IE  TOESTAND  
GERECHTVAARDIG D ?
D at d it een w antoestand  is, zal n ie ­
m and  loochenen, als m en weet d a t 
vóór de oorlog door degenen welke 
th a n s  op verworven rech ten  blijven 
aanstu ren , geen 20 to n  per week werd 
uitgevoerd.
T hans m ag m en 200 Ton per week
uitvoeren. H et gaat n ie t op daarvan  
20, noch 30 noch 60 t.h. zoals m en 
th a n s  voorstelt, aan  de vooroorlogse 
verzenders te  geven, d aar h e t m axi­
m um  hen  toekom end als m en de voor 
oorlogse verzendingen wil in  ach t n e ­
m en, 10 procent is of 20 Tón. ♦
P as is de frauduleuze uitvoer stop­
gezet, of de twee laa ts te  weken, be­
reikte h e t ons toegekend kw antum  
n ie t de 200 Ton.
In  de week na  K erstdag was die 
uitvoer, 184.040 kgr. in  ach t nem end 
d a t er veel vis in  de week van K erst­
dag in  de frigo gestoken werd en 
th an s  uitgevoerd wordt.
In  de week van 4 to t 10 Jan u a ri 
werd geen 100 Ton uitgevoerd.
W aarom  dan  m ensen Welke regel­
m atig  als v ishandelaars ingeschreven 
zijn, willen beletten uitvoeren ?
V R IJH E ID
V rijheid in  uitvoer, w aar zulks m o­
gelijk is, m oet er zijn. Zo bewezen 
w ordt d a t dit zou leiden to t een te 
grote uitvoer per week d a t m en dan  
elkeen la a t uitvoeren volgens zijn of­
ficiële aankopen aan  de kust.
M en zoekt m oeilijkheden w aar er 
geen zijn.
En w aarom  w ordt h e t advies van 
de rederskringen h ier n iet ingewon­
n en  of over h e t hoofd gezien ?
W aarom  werd deze kwestie, voor­
aleer een regeling te  treffen , n ie t in 
de schoot van  de beheerraad  van  de 
F ederatie  besproken ?
Wij hebben de indruk d a t onze vis­
serijdienst, welke th an s  eèn voorstel 
gedaan heeft, zich vergist" en to t 
p lich t h eeft n ie t een p a a r vishande­
laars m aar alle belanghebbende ta k ­
ken sam en te  roepen w at n ie t gedaan 
werd. Is  h e t dan  te  verwonderen d a t 
we in  h e t B uiten land  m eer en  m eer 
m ark ten  en k lien ten  verliezen.
Wij hopen d a t deze kwestie d rin ­
gend zal opgelost worden.
kelijke w aardeverm indering od de 
norm ale datum  van afsluiting van de 
laa ts te  jaa rb a lan s opgem aakt vóór 31 
December 1946.
Het koninklijk besluit van 15 Okto­
ber 1947 d a t de term ijnen  en grenzen 
bepaalt, herneem t de grondslag der 
berekening van de afschrijving en 
geeft een bepaling van de outillering 
en de nijverheidsgebouwen : al dan  
n iet vaste m achines, w erktuigen en 
toestellen m et toebehoren, zomede de 
nijverheidsim m obilisatiën en he t to t 
n ijverheids- of handelsdoeleinden ge­
bruikt m obilair welke als ’t  ware deel 
van de outillering uitm aken en aan 
spoedig verval of slijtage onderhevig 
zijn.
Toelichting1
Uit deze schikkingen mogen n a a r 
onze m ening volgende toelichtingen 
n a a r voren gebracht worden :
1. de vaartu igen  worden geschat 
n a a r  de norm ale prijzen van 31 Au­
gustus 1939 en die scha tting  m ag wor 
den vermenigvuldigd door 2,5, dit m et 
h e t oog op de th an s  toegekende a f­
schrijvingen.
Het is een p u n t van overwegend be­
lang te weten op welke wijze deze 
schatting  van 1939 dient gedaan om 
reden van de vermenigvuldiger.
Er kan geen spraak  zijn de boekcij- 
fers in ach t te  nem en, w an t zoniet 
ware dit door de wet bepaald., Zo blijft 
bijvoorbeeld een schip d a t helemaaL 
in he t actief en bilan zou afgeschre­
ven zijn toch v a tbaar voor h e rsc h a t-  
ting.
Om he t gewenste basiscijfer van 31 
Augustus 1939 te  bekomen zal men 
voor nieuwe vaartu igen  of b ijna nieu­
we kunnen wijzen n a a r de prijzen der 
werven voor nieuwbouw en van de an­
dere m in nieuwe en oudere n a a r de 
m ark tprijzen  van m akelaars, ofwel 
n a a r de w aarde door de verzekerings­
polis vastgesteld.
Een schip in  1939 n a a r  hoger gemel­
de regelen op één millioen geschat 
zal dus herschat worden op twee en 
h a lf millioen m aar van deze som 
moet afgetrokken worden hetgeen 
volgt.
2. Er d ien t rekening gehouden m et 
de vervallenheid (vetusteit) of w erke­
lijke beschadiging op slu itingsdatum  
van he t laa tste  b ilan  vóór 31 Decem­
ber 1946.
W at door de fiskus zal worden a a n ­
genomen is volgens ons weten n iet be 
slist.
Twee stelsels zijn voorhanden : of­
wel w ordt sleet, vervallenheid of ve­
tu s te it berekend op de zeven jaren  
afstand  tussen 11939 en 1946 m et voor 
een schip een leef tij dbasis van 25 à 
30 jaren ; ofwel zal m en overgaan to t 
een werkelijke schatting , in  overwe­
ging nem ende de w erf- en m ark tp rij­
zen en de huidige s ta a t van  h e t v aa r­
tuig.
M aar h ier ste lt zich de vraag voor 
schepen welke sedert 1939 en bijzon­
derlijk  sedert de bevrijding en vóór 
einde 1946 w erden gerepareerd of 
hersteld  ?
In  geval van hogerbedoelde sch a t­
ting  op basis van vetusteit voor 7 
ja ren  van ’s vaartu igs leeftijd  te be­
rekenen zouden de herstellingskosten 
dienen in  overweging genomen, w ant 
een schip in  s ta a t van nieuw stellen 
is ju is t de vervallendheid of vetusteit 
tegengaan.
In  geval van werkelijke schatting  
wordt n a tu u rlijk  rekening gehouden 
m et de opgelopen onkosten.
3. een inventaris d ient opgem aakt 
en een exem plaar bij de controleur 
der belastingen vóór 24 Februari 1948 
overgem aakt.
4. De h erschatting  d ien t geboekt 
en in  de afrekeningen en bilans te  
verschijnen vanaf 1 December 1947 
to t 31 December 1948 m et de h e rsch a t­
ting  in  de activa en de m eerw aarde 
bij de passiva. Sn.
ffîûevea cum de Sledactie
We stellen vast d a t ons blad n iet 
alleen gelezen w ordt in  alle middens, 
doch d a t de meeste artikels grondig 
gelezen worden en wel eens reacties 
uitlokken, die de lezer ons dan  in  een 
brief mededelen. We hebben steeds ge 
poogd op alle brieven persoonlijk a n t­
woord te  geven, doch dit is n iet a l­
tijd  mogelijk. Dit bewijst n iet d a t uw 
schrijven n ie t gelezen wordt ! We heb 
ben zoveel mogelijk ge trach t te  a n t­
woorden door een inlassing in onze 
kolommen, w aar he t om persoonlijke 
zaken te  doen was, s tuurden  we de 
briefw isselaar een briefje.
Om nu  alle briefw isselaars zoveel 
m ogelijk voldoening te  geven openen 
we deze week een nieuwe rubriek : 
Brieven aan de Redactie. Hierin zul­
len  we zoveel mogelijk en naargelang  
de ingekomen stukken, een bloemle­
zing geven van alle brieven, in zover­
re  zij voor publicatie bestem d zijn. De 
redactie  zorgt dan  ook voor een kort 
antw oordje om dat n iet alleen de be­
trokken  schrijver voldoening bekomt, 
m aa r ook de andere lezers een n a- 
sm aakje krijgen van de uitwerking 
die onze artikels gehad hebben, te r ­
w ijl steller van het artikel gelegen­
heid  krijg t zijn stellingen te  bewijzen 
zo deze in  tw ijfel getrokken worden.
Wij hopen dat de m eeste briefw is­
se laars he t ons n iet kwalijk nem en zo 
h u n  opvattingen in  beknopte vorm 
weergegeven worden en d a t ook ta l ­
rijke  lezers hun  indrukken en opwer- 
p ingen zullen op papier stellen. Ook 
diegenen die n iet gewoon zijn ons te  
schrijven, zijn van h a rte  welkom in 
deze knibbelrubriek.
In  ons hoofdartikel van vorige week 
«Nieuwe wegen voor de Vishandel»
zijn een p a a r storende fouten geslo­
pen. We danken beide lezers die ons 
hierover een opm erking m aak ten  en 
geven hieronder de ju iste weeergave : 
” De m eeste levensmiddelen zijn vrij 
” en bovendien worden ta l van luxe- 
” voedingsmiddelen vrij verkocht als: 
” zuidervruchten, wijnen, chocolade, 
” enz. producten welke in vele geval- 
” len m et goud m oeten betaald  wor- 
” den. Aan de andere k an t wordt on- 
” ze lichte industrie: lederw aren, tex- 
” tiel, bonneterie, meubels, borstels, 
” enz. benadeeld door het stoppen of 
” verm inderen van de uitvoer, daar 
” andere landen  die ook beginnen pro 
” duceren, terw ijl landen welke toch 
” iets wilden betrekken, kredieten
” m oesten bekomen....
einde artikel: onder «Nieuwe afzetge­
bieden»
” Dit kan  gebeuren door deelnam e in 
” groep of individueel aan  buitenland 
” se jaarbeurzen  doch ook aan  binnen 
” landse jaarbeurzen en voedingssa- 
” lons w aar buitenlandse belangstel- 
’’ lenden komen kijken en kopen.
Nieuwe wegen voor 
de Vishandel
R.C. schrijft ons: Het artikel: Nieu­
we wegen voor de vishandel, w as wel 
in teressan t, h e t leerde ech ter niet 
veel nieuws, gaf he t aan  de ene k an t 
een jiuiste kijk op sommige to e s tan ­
den, aan  de andere k an t w erden zeke­
re toestanden  zeer visionnair en wel 
w a t gewaagd voorgesteld. Op som m i­
ge punten  wel w at vaag, getuigt h e t 
toch  van een op de hoogte zijn van 
de toestanden. Het ware wel in teres­
sa n t de verschillende stellingen één 
voor één te zien bewijzen.
+ P laatsgebrek noopte ons to t het 
inkrim pen van de kopij. Eenieder zal 
wel voldoende op de hoogte zijn van 
fe itenm ateriaal, die steller in  h e t ge­
lijk  stellen. W at het visionaire be­
tre ft, de toekom st zal uitwijzen w aar 
h e t naartoe  gaa t en of steller gelijk 
heeft of niet. Bedoeling was eer door 
h e t vastleggen van feiten in h e t he­
den en de toekomst, de nodige con­
clusies te  trekken  die de vishandel, 
inzonderheid de uitvoer op grote 
schaal, kunnen n u ttig  zijn. We komen 
g raag  terug  op de betw iste stellingen.
We willen er h ier m eteen op wijzen, 
d a t in he t besluit van het artikel niets 
persoonlijks bedoeld werd. De feiten 
jvelke geïnsinueerd zijn hebben op 
n iem and betrekking, deze komen voor 
in  elk bedrijf d a t zich na de oorlog 
m oet aanpassen. W aar de uitzonde­
rin g  gewoonlijk de regel ,bevestigt 
m oeten we het h ier voor een bevesti­
ging van de regel aanzien d a t ook in 
de visnijverheid h ie raan  geen uitzon­
dering is.
In de Vismijn
Op he t artikel «In de Vismijn» kre­
gen we verscheidene brieven die niet 
van de poes bleken te  zijn en w aarin  
stellers groot gelijk gegeven wordt. 
Een lezer doet ons opm erken d a t de 
p laa tsru im te  tussen de h a ringha l en 
de nieuwe pakhuizen onvoldoende is.
W aar er th a n s  gesukkeld wordt ge­
durende en onm iddellijk n a  de ver­
koop, zal d it nog m eer h e t geval'z ijn  
eens de nieuwe pakhuizen in gebruik 
genom en en er voor de deur moet ge­
lost en geladen worden. Men sch ijn t 
u it de oude m ijn  weinig lessen getrok 
ken te hebben en  ook de huidige toe­
standen  worden weinig in ach t geno­
men. W aar zal he t uitkom en eens de 
verkoop in  de haringhal in volle gang. 
M et de huidige breedte der b estra ­
ting  is gem akkelijk verkeer uitgeslo­
ten . Aldus een V ishandelaar.
Een andere inzender vindt de w e­
genis welke toegang verleennt to t de 
vism ijn onvoldoende voor het groot 
verkeer m et au to’s en kam ions. Nu 
zijn ze te  eng en ongem akkelijk, eens 
de nieuwe pakhuizen in  gebruik zal 
h e t er n iet veel op verbeteren...
Een derde lezer gewaagt van een 
tweede handelsdok en slijkdorp. Hij 
doelt nam elijk  op de slijkpoelen wel­
ke de voetgangers bedreigen, willen 
ze n iet vol gespat worden, dan  m oe­
ten  ze hun  toevlucht zoeken m idden 
zulk een poel....
Dure Oesters
Dure Oesters. M ijnheren. De oester- 
eter sch ijn t zijn liefhebberij m et h a r t  
en tan d  te  willen verdedigen. Ik  geef 
hem  wel geen ongeli.sk m aar me dunk t 
d a t h e t leven er n iet goedkoper zal 
door worden als oesters, kreeften  en 
andere dure lekkere dingen w at m in­
der zullfen dienen betaald  te worden 
Ik behoor nam elijk  to t die categorie 
m ensen die zich n iet kunnen p erm it­
teren  dergelijke snuisterijen  op ta fe l 
te  la ten  komen, al lust ik ze ook wel. 
Laten we liever w at to rnen  aan  de 
hoge prijzen die m en voor andere le­
vensmiddelen moet betalen  en die 
sp ijts de «compassiebons» en de cam ­
pagne van «Laat U n iet beetnemen» 
nog altijd  even duur blijven. Oesters, 
kreeften, caviaar, enz. blijven het 
voorrecht van m ensen die kunnen be­
ta len  en als ie  aan  gang zijn, n ie t op 
enkele frankskes m in of meer zien.
Een haringeter.
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NOG ONZE UIT VOER
In  «Le Söir» v an  12 d fzer sch rijft 
Tone Erbez in  z ijn  «Lettre du L itto ­
ral» :
«En é tu d ia n t les sta tistiques de 
l’exporta tion  e t de l ’apport du pois­
son, nous pouvons nous rendre com p­
te  que dans le dom aine de la  pêcherie 
il existe u n  m anque de coordination  
en tre  les d iffé ren ts groupem ents des 
poissonniers grossistes.
Notre pays en  e ffe t exporte chaque 
sem aine vers la  G rande B retagne en ­
viron 200 tonnes de poisson. Cette ex­
po rta tion  est pour n o tre  pays d’ün  
g ran d  in té rê t pour l’en trée  de devises 
étrangères. De ce fa it, la  pêcherie 
peu t jouer dan s l’économie natio n a le  
e t in te rn a tio n a le  de no tre  pays un  
rôle prépondéran t. En effet, la flotille 
d ’O stende donne à elle seule u n  ap ­
po rt d ’environ 600 m illions de francs 
de poisson.
Toutefois il existe actuellem ent une 
tendance  parm i quelques firm es à 
m onopoliser l ’exporta tion  du poisson 
De cette  façon, il existe su r le m a r­
ché une certa ine pression, qui n ’exis­
te ra it  pas si l ’exportation  é ta it  libre 
à concurrence des 200 tonnes a u to ri­
sées. Or même ce ch iffre  m axim um  d ’ 
exporta tion  n ’est jam ais a tte in t. De 
même, pour ce qui concerne l’accord 
avec la  F rance  p o r ta n t  su r 4.000 to n ­
nes aucun  ré su lta t n ’est a tte in t.
Pourquoi devons-nous a ttr ib u e r ce 
prem ier échec d’une exporta tion  im ­
p o rtan te  qui devait débuter le 15 oc­
tobre ? D’après les assertions de M. 
Descamps, d irec teur des services de 
pêcheries, il s’ag it d ’u n  m anque de 
cohésion e t d ’en ten te  parm i les gros­
sistes e t peu t-ê tre  bien parm i les a r ­
m ateurs. M. D escam ps d isa it en tre  
au tres, fa isa n t allusion à la  F éd éra­
tion  N ationale de la Pêcherie, qu’il
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Fonds to t het Uitreden en het 
Aanbouwen van Zeeshepen
(vervolg van bladzijde 1)
2. De rederijen  en zeevaartonder- 
nem ingen zullen toezicht op h a a r  be­
heer m oeten aanvaarden  door een 
Regeringscommissaris, die een rech t 
van opschorsend veto bezit.
D it toezicht veronderstelt n a tu u r­
lijk  een degelijke boekhouding, regel­
m atig jaarbalansen  en zo meer. In  d it 
opzicht hebben onze visserijrederijen 
en n ie t alleen de kleine een aanzien­
lijk ach te rstand  in  te  halen  om 
een m in of meer norm aal peil te be­
reiken. Vroeger hebben wij onze m e­
ning bekend gem aakt over d it toe­
zicht van staatsw ege d a t in  s trijd  is 
m et de zeer individualistische gees­
testoestand  he t visserijbedrijf eigen, 
vreemde inm enging in  hun  zaken 
ach ten  de belanghebbenden ongepast.
In  het w etsontwerp w ordt verder 
voorzien, d a t m et h e t oog op de oprich 
ting  van nieuwe rederijen  of op de 
uitbreiding van de bestaande zeevaart 
ondernem ingen, de m inister die m et 
h e t B estuur van  h e t Zeewezen belast 
is — er is geen sprake van de m in is­
t e r ‘die de zeevisserij bestuurt — gedu 
rende een tijdperk  van  ten  hoogste 10 
ja a r  de u itkering k an  w aarborgen van 
een dividend of een in terest op de k a ­
p ita len  die to t deze doeleinden zullen 
belegd worden.
Opnieuw wordt deze w aarborg a f ­
hankelijk  gem aakt van de vastste l­
ling door de in  R aad vergaderde m i­
n isters d a t h e t algemeen belang een 
dergelijk staatstussenkom st vergt; de 
aanvaard ing  van h e t toezicht op h e t 
beheer door een regeringscom m issaris 
w ordt h ierom tren t insgelijks voorzien. 
Hoger hebben wij d ienaangaande on­
ze m ening alhoewel nog zeer opper­
vlakkig bekend gem aakt.
Voor de vaststelling  van zijn  zee- 
vaartpolitiek  kan de m inister h e t ad ­
vies inw innen van de Hoge R aad  voor 
de Z eevaart die onze werkelijke zee- 
vaartbelangen  vertegenwoordigt, te r ­
wijl een technisch comité, bestaande 
u it een afdeling K oopvaardij en een 
afdeling zeevisserij, verslag moet 
uitbrengen over de voordelen van de 
door de rederijen aangevraagde finan  
ciële tussenkom sten.
Van een Hoger Raad voor de zee­
v aa rt w aarbij de zeevisserij zou be­
trokken zijn, weten wij n ie ts  af, ten  
ware m en h ier de Hoge Raad voor de 
Zeevisserij zou bedoelen. Dit consul- 
titief lichaam , w aarvan h e t gezag 
nochtans n iet kon worden genegeerd 
b estaa t nog slechts in  de geest van 
hen  die to t vervulling van een belang­
rijke opdracht of taak  er steeds hun  
beste k rach ten  aan  gewijd hebben. De 
Hogere In stan ties zien nu de Hogere 
R aad voor de Zeevisserij, die door 
K oninklijk besluit opgericht en nooit 
afgeschaft werd, over h e t hoofd ! In  
verband m et h e t besproken w etsont­
werp, stellen wij hier de vraag : zal 
de Hoge Raad voor de Zeevisserij te ­
rug zijn w erking hervatten  ?
H et w etsontw erp e rken t verder he t 
belang van schikkingen van  fiskale 
aard  er toe strekkende de rederijen  
te  helpen  om  een W ederbeleggings- 
fonds aan  te  leggen, bu iten  de gebrui 
kelijke w ettelijke of s ta tu ta ire  re ­
serve en delgingsfondsen, verm its de 
vernieuwing, de verbetering  en h e t 
onderhoud v an  h e t varend  m ate riaa l 
m oeten kunnen  geschieden in  een 
tem po d a t geen enkel bedrijf op h e t 
vaste land  voor zijn u itru stin g  kent.
S p ijts de erkenning  wil m en noch ­
ta n s  deze weg n ie t opgaan.
Als slot van  h e t  overzicht van h e t 
w etsontw erp willen wij aanstippen  
d a t h e t o.i. weinig p as t in  h e t kader 
van  ons zeevisserij bedrijf, w aarvoor 
andere  m aatreèg len  nodig z ijn  om in 
zijn  in standhoud ing  te  voorzien. D aar 
over zullen wij bij een volgende gele­
genheid handelen .
Sn.
so u h a ita it que chacun prenne ses res­
ponsabilités, ca r il y a lieu, pour réus­
sir dan s le dom aine in ternational, que 
lés efforts soient dirigés sur le p lan  
professionnel.
Le m arché e t les prix  doivent être 
assu je ttis  aux nécessités du m arché 
ex té rieu r e t la chose n ’est possible qu’ 
en  é tu d ia n t sérieusem ent le problè­
me de l ’exporta tion  qui ne peut être 
organisé que p a r  u n  groupem ent pu­
rem en t e t uniquem ent professionnel.
Ainsi il y a lieu de prendre de nou­
velles dispositions a fin  de p a r tir  sur 
de nouvelles bases et accroître ainsi la 
force de production. Nous sentons le 
besoin d ’une organisation forte qui 
puisse défendre les in térê ts  de no tre  
exportation  jusqu’à l’extrême.
Notre exportation de poissda pour­
ra it  s’étendre e t se développer d ’unè 
façon des plus salutaire, car les de­
m andes nous arriv en t de tous côtés. 
La Tchécoslovaquie est en ce m om ent 
en  pourparlers pour y Im porter 2.000 
tonnes de poisson frais, 3.000 tonnes 
de harengs guais frais, 750 tonnes de 
h a ren g  fum é e t 200 tonnees de h a ­
reng  salé.
La seule façon de rem édier - la si­
tu a tio n  difficile actuelle de no tre  ex­
p o rta tio n  de poisson serait de suppri­
m er les-so i-d isan t «droits acquis» et 
des monopoles obtenus av an t guerre 
e t d ’adm ettre  une fois pour toutes que 
l’exporta tion  ta n t  vers l’Angleterre, 
la  F rance  ou tou t au tre  pays se fasse 
un iquem ent p a r des groupem ents 
professionnels.»
W aar de m edewerker van d it blad 
de zaken goed voor heeft, kunnen w?J 
h e t slot van d it artikel echter n iet 
goedkeuren voor w at de uitvoer n aar 
Engeland betreft, verm its deze n ie t te 
vergelijken is m et deze n a a r F ran k ­
rijk.
Zoals we steeds in  deze kolonnen ge 
schreven hebben, w are h e t best de uit 
voer in  groep te  verzekeren n a a r  
F rank rijk , m aar heeft de visserij er 
belang bij d a t hij vrij blijve voor En­
geland, gezien h e t kw antum  groot ge­
noeg is om elkeen te la ten  uitvoeren. 
Anderzijds bestaa t er op papier wel 
een Vereniging van  G roothandelaars 
Verzenders, m aar in  w erkelijkheid 
d ien t ze to t niets p rak tisch  om dat dè 
ene concurren t de andere n iet be­
trouw t... en m ag betrouw en
H et gaa t n iet op zoals d it th an s  het 
geval is, m ensen te verplichten, willen 
ze uitvoeren n a a r  Engeland daarvoor 
de toe lating  te  vragen aan  een concur 
ren t.
D aarvoor b estaa t de visserij dienst, 
welke m oet w eten of de aanvrager de 
nodige voorw aarden vervult.
Die voorw aarden m oeten aan  elkeen 
bekend gem aakt worden doór de vis- 
serijd ienst en  n ie t aan  de voorzitter 
of secretaris, die eerst k an  n agaan  
welk persoonijk belang hij er bij 
heeft, de hem  toegestuurde m edede­
ling eerst la te r  bekend m aakt, enz...
We w eten bij ondervinding hoe men 
d it alles in te rp re teert, hoe eerlijk de 
i bedoelingen van sommige m ensen 
I ook kun n en  zijn.
HE
geroepen is, om dat de voorspoed e i ^  
de Vooruitgang dier visserij onderne- ’ 
m ingen van de kust er ruimschoot! ’ 
van  af hangen, m aar ook en voorna- S 
m elijk u it hoofde der belangrijke ont- ’ 
wikkeling, die zij in  weerwil van vroej ! 
ger zeer ongunstige om standighedej ! 
heeft weten te bereiken, Er bestaat * 
im m ers in  België een v ijftien ta l fa- * 
briekm atig ingerichte visconserven ► 
ondernem ingen. W aarvan een achttal 1 
langs de kust, de overige over verschi ! 
lende p laatsen  in  h e t binnenlam » 
verspreid. D aarenboven bestaan  eij ï 
langs de kust, te B rid g e -en  in  ver-i > 
scheidene andere p laa tsen  talrijké > 
haring - en sprotrokerijen. Tezamen™" 
genomen, vertegenwoordigen zij eeï 
kostelijke bedrijfsinrichting  eien tal-A  
rijk  personeel, d a t gedurende eeijll 
v iertal m aanden  van h e t ja a r  ar. 
beidsgelegenheid vindt, een pro­
ductiekracht, die een n iet te versma-t»* 
den handelsbeweging staande houdtfj
GEVAAR VOOR V E R N IE T IG IN G
D it alles loopt gevaar vernietigd te00 
worden in  de warboel der hedendaag-S 
se handelsverwikkeling, die zich over- 1 
al in de zin van deviezenkwestiesvos 
tolrechten, invoer- en uitvoerbeper-die 
kingen en andere geldelijke onder-gei 
steuning ontwikkeld heeft, om des te 
veiliger de dum ping der viswafën(fe7( 
ingelegde en andere te kunnen  toe-in 
passen in  de streken, w aar m en de- ] 
zelfde terughoudendheid en voorzich. vei 
tigheid n ie t huldigt. 1
Zo is h e t in  België. De betreurens- kei 
waardige gevolgen van een overrom- 31- 
peling van ons land kunnen  n ie t uit-13' 
blijven. Het is m aar al te duidelijktoi 
d a t onze fabrikanten, die gevoelige 19' 
fiskale en zeer zware m aatschappe­
lijke lasten  te torsen  hebben, h e t niet Rl 
kunnen  volhouden tegen die van an­
dere landen, w aar de Ionen en  de ar­
beidsduur buiten alle verhoudinj < 
staan  m et degene die in  België toe-!Ki 
gepast worden. te
De dreigende noodtoestand is het 
gevolg van een gemis aan  voldoende 
en doeltreffende bescherm ing van 
staatswege. De visconservenfabrieken wi 
leggen n ie t zonder gegronde en doel-— 
treffende redenen nadruk  op de on- de 
houdbaarheid  van de toestand. Zo zij de 
beroep doen op staatsbescherm ing tes 
vragen zij aan  de bevolking daadwer- ui 
kelijke b ijstand, die kan  verleend wor tie 
den door he t verbruik van  Belgische be 
visconserven. sn . de
tie
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Eet Belgische Yisconseryen !
Een Conservenfabrikant heeft naar aanleiding van het bericht dat 
in pers en radio verspreid werd en w aaruit b lijk t dat België de voor­
naamste afnemer is van Portugese visconserven, waardóór de nijver­
heid aldaar in stand gehouden wordt, erop gewezen dat de Belgische 
visconservenfabrieken vóór een geweldige crisis staan. De massale 
invoer overstelpt ons land van vreemde produkten zodat er voor onze 
eigen productie geen afzet meer is.
De doos schard ijn  of sprot, ingeleg­
de ton ijn , gem arineerde m akreel of 
haring , a llerhande bereide anjovis, 
k rijg t hoe langer hoe m eer burger­
rech t in  de hotels, spijshuizen en 
zelfs in  de gewone huishoudens, als 
b ijgerecht in  alle om standigheden. 
D it is reeds voldoende om te doen 
u itsch ijn en  hoe belangrijk  h e t  w ordt 
d a t h e t lan d  een zelfstandige viscon- 
servennijverheid hebbe en  d a t alle 
pogingen om die te ontw ikkelen door­
gedreven worden.
NOG VEEL TE DOEN
Er b lijft in  di topzicht nog onein­
dig veel te  doen, bijzonderlijk  w a t be­
tr e f t  de m iddelen door onze landgeno­
te n  zelve in  h e t werk gesteld om h u n  
eigen fabrieken  van visw aren h e t be­
s ta a n  te  vergem akkelijken en zelfs 
m ogelijk te  m aken.
H oudt stil bij een toograam  van 
een vis- of kruideniersw inkel w aar 
de mooi versierde conservendozen 
h u n  geheim zinnige aanlokkelijkheid 
tén  toon spreiden en, onder de ta lr i j­
ke kleurige m erken, zoek degene on­
zer eigen conservenfabrieken en  de 
teleurstelling  zal grievend zijn. Zel­
den of nooit zal m en e r Belgische fa ­
b rikaten  a a n  treffen.
D it is een teken  onzer achterlijkheid .
H ier lig t de knoop. De Belgische ver 
b ru iker bekom m ert zich weinig of 
n ie t om de herkom st. H et k an  hem  
w einig schelen d a t de conservendoos 
in  België, Portugal of elders vervaar­
digd is, als de prijs en hoedanigheid 
hem  m aa r voldoening geven. Slechts 
m eer zindelijke en welstellende lief­
hebbers zullen er p rijs op stellen voor 
gekende, vroeger doorgaans Franse 
m erken een m eerw aarde voor de ge­
vestigde faam  te betalen.
De v ishandelaar of de winkelier, 
die, slechts de gewoonten en de voor­
oordelen van zijn  k lan ten  in  te  vol­
gen heeft, bekom m ert zich n a tuu rlijk  
evenm in om de oorsprong van zijn 
w aar. Hij verkiest de m erken die ge­
m akkelijk  verkocht worden.
EEN ONDANKBARE TAAK
H et is bijgevolg een ondankbare 
ta ak  to t  h e t Belgisch publiek een op­
roep te richten, om dat h e t zich om 
de oorsprong der visconserven die 
tentoongesteld, gekocht en verbruikt 
worden, zou bekommeren, ten  einde 
de Belgische conservennijverheid en 
aldus ook de nationale  visserij aan  
te  moedigen en te ondersteunen.
Onze conservennijverheid verdient 
ongetw ijfeld de aanm oediging, n ie t 
alleen om dat zij, m its de gepaste 
hulp, to t  een steeds groter toekom st
Clndunfiâaa>câeid iô, lueteMi w  
C m n  b
Vorige week veroorzaakte de Belgi­
sche mailboot «Prins Albert», kapiteii 
A. T im m erm ans, avarij aan  h e t Frans 
vissersvaartuig DG1028 der haven vat 
Duinkerke.
-, De reden is te zoeken aan  een de 
fect en he t ondiep w ater. Anderzijdi 
was d it vaartu ig  aan  h e t vissen in 
een vaarpas.
De staatsd iensten  w aren er onmid­
dellijk bij om n iet alleen hulp te ver­
lenen m aar he t F rans vissersvaartuig- 
volledig te herstellen op kosten vani 
onze m arine. De Franse reder vond 
d it heel mooi gehandeld, maar.,] 
vroeg 280 duizend fran k  per dag ver­
le t er bij.
Hij Vvergeet da t zijn hersteld  vaar­
tuig er beter zal uitzien, dan  h e t wa 
op he t ogenblik der aanvaring. Da 
hij rech t heeft op een vergoeding 
voor visverlet, zo hi;i n ie t foutief is 
is aannem elijk, m aar dan zou h ij 
hoeven te  begrijpen, d a t een verbete­
ring van  oud to t nieuw ook voor zijri 
rekening is en d a t hij nogal een loop­
je neem t m et de verdiensten.
’t  Is daarm ee d a t he t in  Frankrijk! 
zo goed gaat.
Wij m aken van deze gelegenheid 
gebruik om de reders er op te wijzen 
d a t h e t verboden is de vaarpassen 
te belem m eren bij h e t uitoefenen van 
de zeevisserij.
H et valt zelfs te verwonderen dat 
er n ie t m eer ongelukken voorvallen.
'^ ^ ^ ' /VVVVVVVVVVVVVVVVl'VVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVt
A C a ty  h e t  e x a m e n  a a n  
V iô Â e w c d & c
Men sch rijft ons u it G anshoren .
M et voorzeker vele andere lezers 
van Uw geacht blad, heb ik m et de 
meeste belangstelling van uw artikel 
«Rond h e t exam en van  viskeurders» 
kennis genomen.
Voor velen die een visje in h e t hart 
d ragen  was d it artikel leerrijk. W an­
n eer vergast gij ons m et af en toe 
iets te schrijven over h e t leven der 
vissen ?
M ijn bescheiden m ening na  verdient 
Uwe correspondent u it Lim burg al de 
punten , d aar ik denk d a t er aangaan , 
de de on taard ingskarak ters van vis 
n ie t veel m eer of beters kan geschre­
ven worden.
Ver van mij h e t gedacht de les te 
willen voorlezen denk ik Uwe Limburg 
se correspondent aangenaam  te zijn 
om hem  nog een middel aan  te dui­
den die toelaa t van volwassen sprot 
van jonge haring  te  onderscheiden :
Zie h ier : bij h a r in g 'is  de rugvin 
steeds voor de buikvin geplaatst te r ­
wijl bij sprot de rugvin steeds achter 
de buikvin staat.
KIM.
Nota der Redactie : De schrijver 
geeft te r  verduidelijking nog een teke­
ning in  verband m et he t verschil tu s­
sen jonge haring  en  sprot. Binnenkort 
hopen wij een reeks artikelen te kun 
nen  publiceren over he t leven der vis­
sen.
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FROID INDUSTRIEL
WORDT GELEVERD DOOR
(223) TEL. 717914
«Maritieme
tnieuwsjes
IG HET PAKETBOTENVERKEER 
d teOOSTENDE-DOVER
iag.ver- Tijdens de m aand  December ver­
ities voerden de schepen van de m aal- 
per-dienst Oostende-Dover 13.243 reizi- 
der-gers, 317 au to’s en 3.946 ton  vrach t- 
s te goederen, tegenover 12.419 reizigers, 
Pen, 276 auto’s en 3.457 ton vrachtgoederen
toe-ln December 1946. 
de-l De laa tste  cijfers wijzen dus op een
ich. verhoging van 6,6 t.h.
j De to ta len  van  h e t ja a r  1947 berei- 
ïnsJken 404.521 reizigers, 10.785 au to’s en 
om-31.096 ton  vrachtgoederen, tegenover 
Uit-134.943 reizigers, 2.777 au to ’s en 20.959 
ïlijwon vrachtgoederen in de loop van 
1946.
RADIIOTELEFONISTE IN VEERTIEN 
DAGEN
de heer R. J.
“lige 
ipe- 
niet 
anJ 
ar-j
iin J  Op in itia tie f van U.V- UVV4 
toe-fKunst, reder te  H aren is vorige week 
te G roningen in  sam enw erking m et 
he|( Radio Holland in  de «Faun» een dag- 
nde cursus geopend, w aar 25 deelnemers 
van alle w erkzaam  in  de kustvaart, onder 
ken wie vijf dam es — kapiteinsvrouw en 
oei—  worden ingewijd in  de- geheimen 
on- der radiotelefonie. Ook de overige mo 
I zij derne navigatiem iddelen , waarm ede 
ïing tegenwoordig de kustvaarders worden 
?er- uitgerust, zoals een echolood-installa- 
wor tie en een rad iopeilapparaat, worden 
£he behandeld. Het ligt in  de bedoeling 
i. de deelnemers en -neem sters in  veer- 
v+i tien dagen k laar te  m aken voor het 
t  certificaat voor radiotelefonist(e). 
Wanneer de belangstelling groot ge­
noeg is, zullen m eerdere cursussen 
worden gehouden.
D 1 Ë  S E  L 1V1 U '1 U i t  t  «
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DE BESTE MOTOREN 
DE VISSERIJ
Algemene Vertegenwoordiger 
voor de Visserij :
L. A. A S P E S L A G H  
Poststraat, 12 - O ostende 
Tel.: 71.498. (67) <
JONGE AFRIKANERS WORDEN  
OPGELEID TO T DE HANDELS­
VLOOT OF ZEEMACHT
Voor de afgelopen oorlog moest 
Zuid-Afrika voor de in - en uitvoer 
van produkten uitslu itend steunen op 
de handelsvloot van  Engeland, Ame­
rika en  andere landen. T hans is he t 
tekort a an  schepen en scheepsrulm te 
nog zeer groot. H et fe it d a t rederijen 
nu grote w insten maken, heeft ver­
scheidene Zuid-A frikaanse m a a t­
schappijen aangespoord om zich 
koopvaardijschepen aan  te schaffen. 
Zuid-Afrika heeft bijgevolg nu  ook 
zijn eigen handelsvloot, een kleine 
weliswaar, m aar toch een beloftevol 
begin, m et de mogelijkheid van een 
aanzienlijke uitbreiding.
Een vloot b es taa t n ie t uitsluitend 
uit schepen. Schepen van welke aard  
ook m oeten bem and worden en de be­
m anning m oet over voldoende kennis 
opleiding en ervaring beschikken om 
haar werk n a a r  behoren te kunnen 
doen. De jonge A frikaners wordt 
thans de gelegenheid geboden om te 
denken aan  een splinternieuw  beroep, 
nl. he t zeemansleven.
De dag d a t h e t zeemansleven de 
laatste toevlücht w as van  Ja n  R ap en 
zijn m aats is voorbij. De zeevaart is 
vandaag een fijne w etenschap gewor­
den, die studie, toewijding en  dege­
lijke opleiding vereist, als een m an  
daarvan w erkelijk zijn beroep wil m a- 
en officier worden. De bevordering ge­
schiedt volgens verdiensten.
De opleiding to t  zeem an w ordt in  
Zuid-Afrika ernstig  door gevoerd. Er 
zijn twee opleidingscentra, een w aar 
cursussen gegeven worden en een a n ­
dere w aar jongelingen van  zeventien 
jaar h u n  eerste opleiding to t de zee­
vaart bekomen. N adat de aanvanke­
lijke opleiding m et welslagen doorge­
maakt werd, worden de jonge zeelie­
den overgeplaatst n aa r een der fre ­
gatten van  de zeem acht, w aar de prak  
tische opleiding hernom en wordt. Zo­
dra d aa r alles in  orde is, kan m en 
kiezen in  welke rich ting  de zeeman 
wil gaan.
DE NEDELANDSE KOOPVAARDIJ­
VLOOT HEEFT EEN TEKORT  
AAN PERSONEEL
de grote als de kleine vaart, sukkelt 
reeds vanaf de bevrijding m et een 
groot tekort aan  personeel. De oor­
zaak hiervan  m oet voor een belang­
rijk  deel worden gezocht in  de om ­
standigheid dat veel zeelieden hun  
dienstplicht vervullen.
De toestand zou reeds veel verbete­
ren  w anneer de vrijstelling zou gege­
ven worden aan  de zeelieden die een 
ja a r  vaartijd  ach ter de rug hebben, 
in  p laa ts  van de th a n s  vereiste twee 
jaar. Een actie w ordt th a n s  op touw 
gezet om h ie rin  verandering te  beko­
men.
TEGENBEZOEK DER VLISSINGSE  
KADETTEN
Op 21 Jan u u ari e.k. zullen de cadet­
ten  van de De Ruyterschool te Vlis- 
singen Oostende bezoeken, w aar zij 
zullen te gast zijn in  de R ijksm arine­
school. De N ederlandse cadetten  zul­
len vergezeld zijn van  h u n  officieren 
en lerarenkorps.
Zoals m en weet hebben de O ostend­
se cadetten  onder leiding van com m an 
d a n t Couteaux, onlangs de De R uyter 
school te Vlissingen bezocht, zodat h e t 
th a a s  een tegenbezoek geldt.
AVERIJ
Terwijl de Z.478 haring  aan  h e t los­
sen was, vaarde de 0.170 het vaartu ig  
aan  en b rach t de reling en de ver­
schansing schade aan.
IN DE STORM
De Oj192 van de rederij Noordende 
vaarde V rijdag n a a r de visserij, toen 
een storm  opstak, de korre vastsloeg 
a a n  een w rak en door de geweldige 
zee de spletsblokketens door dek ge­
trokken w erden m et h e t gevolg d a t 
4 dekplanken losgerukt werden en de 
p lanken van de deksels der reddings 
boot ook over boord sloegen. H et w a­
te r kwam in ’t  logiest en de m ach ine­
kam er terecht. H et achterste korre- 
touw werd op 80 vadem gekapt.
Om h e t vaartu ig  op te lich ten  en 
los te d raaien  sloeg m en vol speed 
vooruit to td a t he t schip op zee lag.
Het w ater stond 1 m eter hoóg in  de 
m achinekam er, zodat de ;pomp gedu­
rig  in  werking werd gesteld om he t 
w ater u it de rom p te kriagen.
Tenslotte kon h e t vaartu ig  veilig de 
haven van Oostende bereiken.
W IJZ IG IN G  TOESTAND
VISSERSVLOOT - N IEUW POORT  
DECEMBER 1947
V erandering van m otor : Motor Bo- 
linder 50 P.K. Nr. 26608/9 van  1935 ver 
vangen door : Motor Moes 40 P.K. Nr. 
41203033 van  1945 in  h e t vaartu ig  
N.791 «René-Guido».
DE «MARIA LECINA» NAAR 
ARG ENTIN  IE
De «Maria Lecina» vertrek t rond 15 
Jan u ari n a a r  Argentinië. H et schip 
d a t tijdens de oorlog dienst deed als 
m ijnenveger, werd aangekocht door 
een A rgentijnse Firma.
H et lig t th an s  nog in  h e t eerste 
handelsdok en h e t wordt in  gereed­
heid gebracht.
Mag Het êinnenó£epeit van
M..757 ie S)uinâe%âe
LUCHTAANVALLEN
HELGOLAND
OP
De Nederlandse koopvaardij, zowel
L uchtaanvallen  m et bom barde­
m entsvliegtuigen worden uitgevoerd 
op h e t  eiland Helgoland vanaf d er­
tien  Jan u a ri om 18 uur en zullen 
w aarschijn lijk  twee en zeventig uur 
duren. Alle vaartu igen  en vliegtuigen 
worden verzocht op a fstand  -te b lij­
ven.
Oostende, 12 Ja n u a ri 1948.
De H oofdw aterschout der Kust.
E. CARLIER.
MAATSCHAPPIJ DER BRUGSE 
ZEEVA A R TIN R IC H TIN G EN  N.V.
Statistiek der Binnenscheepvaart 
December 1947
Aangekomen
AAant. M etr T. Lad.
Brugge 22 5398 3928
Zeekanaal 102 34380 26729
Zeebrugge 15 2262 1951
Vertrokken
Brugge 22 5552 100
Zeekanaal 102 34730 976
Zeebrugge 13 2208 —
YACHT GESTRAND TE ZEEBRUGGE
Zaterdag tijdens h e t storm w eer is 
een y ach t te  Zeebrugge gestrand. 2 
opvarenden (de eigenaar en de s tu u r­
m an) werden m et grote moeite ge­
red.
De Zéekommissaris heeft een onder­
zoek ingësteld.
DE FRANSE VISSERS DOEN HUN 
PLIC H T
Ons berich t verschenen in  ons n u m ­
m er van  9 Ja n u a ri jl. w aarin  wij de 
handelsw ijze der F ransen  aan  dS kaak 
stelden, sch ijn t heel w at beroering te 
hebben verwekt. Niet alleen hier, m aar 
ook bij de F ranse  vissers vond h e t 
een geweldige w eerklank. De dag n a ­
d a t ons blad  verspreid werd, on tv in ­
gen wij op de redactie  h e t bezoek van 
een F ranse  schipper, die, nam ens zijn  
bedrijfsgenoten, heftig  protesteerde. 
Hij hield staande d a t de F ranse  vis­
sers nooit hulp" weigeren a a n  in 
nood verkerende vissers; de kwestie 
der vergelding kom t n ie t te r  sprake. 
Onze zegsm an w ist verder te  vêrtel- 
len, d a t hij, na  de schipper van 
D.G.1044, m et z ijn  vaartu ig  de D.G. 
1109 «Ronny» te vergeefs zijn  goede 
d iensten  aangeboden heeft a a n  de 
N.757; die vanwege de beide F ranse 
v issersvaartu igen  hulp  zou hebben 
geweigerd. De schipper van  de DG*. 109 
gaf h e t  volgend relaas van  de feiten: 
W oensdag te 21 uur m erkten  wij in 
h e t N.O. van  Grevelingen een vis­
sersvaartu ig  op d a t bij m iddel van 
een brandende fakkel, hulp  vroeg. Wij 
si>eldfin onm iddellijk te r  p laa ts  en 
vroegen a a n  de bem anning van  N.757 
te willen een sleeptros overgeven ten  
einde d it ..laatst»- vaartu ig  n a a r  G re­
velingen te  kunnen  slepen. Wij liepen 
vanwege de sch ipper van N.757 een 
categorieke weigering op, d a a r hij wil 
de in  D uinkerke binnengesleept w or­
den. Wij stelden geen enkele voor­
w aarde van  geldelijke aard . De F ra n ­
se vissers zijn  er im m ers ten  volle van  
bewust d a t h e t de p lich t is van iede­
re zeem an te r  hulp te komen van ge­
lijk  welk vaartu ig  d a t in  nood ver­
keert. Als staving van zijn verklaring 
roept de schipper van  de DG.1109 z’n 
zeeverslag in  d a t door hem  de dag na 
h e t voorval neergelegd werd bij de 
«Inscription M aritime» te  G rand 
F o rt Philippe.
W at nad ien  m et de N.757 gebeurde 
en n a d a t hulp aangeboden werd v an ­
wege F ranse bedrijfsgenoten, b ij­
stan d  die noch tans door de Belgische 
vissers geweigerd werd, om dat zij de 
voorkeur gaven aan  een andere toe- 
vluchtshaven, kan  n ie t op de rug 
van  de F ranse  vissers worden gescho­
ven, verklaarde bovendien onze zegs­
m an. R ederlijker wijze zijn  wij ver­
p lich t ons bij deze zienswijze aan  te 
sluiten. U it deze opheldering b lijk t 
bijgevolg d a t de F ranse  vissers plichts 
getrouw hun  d iensten  aangeboden 
hebben, welke door de N.757 om de 
aangehaalde reden, geweigerd w er­
den. I
Ten slotte kwam de sleepboot der 
haven  van  Duinkerke tussen. De F ran  
se vissers hebben m et deze d ienst geen 
u its taan s  en zijn  n ie t aansprakelijk  
voor de eisen welke er door gesteld 
worden. A nderzijds zou blijken vast te 
s taan , d a t zij evengoed als andere 
vissers blootgesteld zijn  aan  de be ta ­
ling van  grote vergoedingen, w an ­
neer zij verplicht zijn  de b ijstand  er 
van  in  te  roepen.
De schipper van D.G.1109 be treu rt 
d a t de Franse vissers in  een verkeerd 
daglich t gesteld werden. H et zou ten  
zeerste te  betreu ren  zijn  en  de gevol­
gen ervan  n ie t te  overzien, m oesten 
de Belgen of vissers van  andere lan -
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllillllMlil
Berichten aan 
Zeevarenden
NEDERLAND
BeNW IJmuiden. W rak gerapporteerd
Op 10 zm 313 gr. van he t sch itte ren ­
de lich t (hoge licht) IJm u iden  werd 
een w rak gerapporteerd  w aarvan  de 
m asten  boven w ater steken. Verdere 
gegevens ontbreken. N ader berich t 
volgt.
Westerschelde. BeE Vlissingen. W rak­
ton opgenomen
Op 51 26 32 Nb en 3 37 54 El, tegen 
de wal ,ligt een z ich tbaar wrak.
De w rakton, even beS he t genoemde 
wrak, is voorgoed opgenomen. Het 
w rak is des n ach ts  gedekt door de 
rode sector van  h e t Oeverlicht Vlis­
singen.
NOG HET VERGAAN  
VAN BRESKENS I
Bij h e t vergaan  van de Breskens I 
deden geruchten  de ronde als zou de 
oorzaak van h e t vergaan  te  w ijten  
liggen aan  een slechte verlichting  van 
de boei nabij h e t w rak Mac Iven, te r  
hoogte van  Blankenberge. De S ta f van 
de Belgische Z eem acht heeft de ju is t­
heid van deze geruchten  form eel ge­
logenstraft. De verlichting van  voor­
melde boei is volkomen in orde Ny
FRANS VISSERSVAARTUIG  
OPGESLEEPT
De 0.786 der rederij Van Iseghem , 
heeft V rijdag de Boulogne 2311 m et 
m otordefect in  de haven v an  D uin­
kerke binnengesleept. De opsleplng 
duurde twee uur.
De schipper h eeft zijn  zeeverslag bij 
de Belgische consul a ld aar neergelegd.
den, op grond van gelijk welke over­
weging, weigeren hulp en b ijstand  te 
verlenen in  geval zij h iertoe zouden 
aangezocht worden. H ierom trent wil­
len wij de aandach t er op vestigen 
d a t  h e t  nooit in  ons opkwam onze 
vissers to t dergelijke laakbare h a n ­
delswijze aan  te sporen. D it zou tro u ­
wens afbreuk doen aan de grootste 
p lich t van  iedere zeeman. Wij stellen 
er ech ter p rijs  op d a t de rech ten  van 
onze vissers voldoende zouden gewaar 
borgd zijn, gezien de overdreven ver­
goedingen, welke door sommige F ra n ­
se d iensten  geëist worden. H et doet 
ons oprecht genoegen te mogen ver­
nem en  d a t de Franse vissers h ierm e­
de n iets te stellen hebben. Sn.
Q-e M .7 5 7  (vdjyegeuen
EEN BORG VAN 500.000 FR. OF....
FRANSE HOFFELIJKHEID
D at de F ransen  m et h u n  hulp  aan  
vreem den een loopje nem en is een 
publiek geheim, welke eens te  meer 
to t  u iting  is gekomen n a  h e t  avontuur 
d a t vorige week de N.797 is overko­
men.
N adat d it vaartu ig  toebehorende 
aa n  de gebrs Van Kemmelbeke van 
M annekensvere, een korre in  de 
schroef had  gekregen, was h e t to t 
a a n  de P ier van  Duinkerke gevaren 
w aar h e t vreesde de haven  n iet meer 
te  k u nnen  bereiken en om hulp vroeg. 
Vooraf hadden  F ranse vissers hulp 
aangeboden, m aar deze werd gewei­
gerd d a a r men d ach t er zo wel te  zul­
len  kom en en te  D uinkerke gem akke­
lijk  de kor van tu ssen  h e t schroef te 
kunnen  halen.
De sleepdienst van Duinkerke ging 
te r  p laatse  en  b rach t h e t vaartu ig  be­
houden binnen. Dit werk duurde niet 
meer d an  een h a lf uur.
H et vaartu ig  werd onm iddellijk in 
h e t dok gelegd en... zonder m eer 
vroeg m en als vergoeding 500 duizend 
franse  franks.
Men m oet m aar durven !
Wij begrijpen d a t alle werk belo­
n ing  verdient, m aar d a t m en iem and 
voor een b ijstand  van een h a lf uur 
wil uitpersen, g aa t alle grenzen te 
buiten.
De visser was gedeeltelijk verze­
kerd, riep  de hu lp  in  van zijn verze­
kering en de Belgische au torite iten  
m et als gevolg d a t deze zich Z a te r­
dag n a a r  Duinkerke begaven, w aar 
m et de betrokken sleepm aatschappii 
onderhandeld  werd.
Deze ontving de belanghebbenden 
heel vriendelijk m aar week geen duim 
breed van h a a r s tan d p u n t af. Voor 
hen  is h e t een zaakje.
ENKELE OPMERKINGEN
T ot op heden en wel in  h e t verlo- 
I pen  jaa r, sleepten onze v issersvaartui­
gen een tien ta l Franse v issersvaartui­
gen op en werd de kwestie steeds k a ­
m eraadschappelijk  behandeld en 
afgehandeld  in  zover d a t de F ransen  
steeds vrij n a a r  hu is liepen en de be­
ta lin g  in  verschillende gevallen nog 
achterwege blijft. Vissers zijn langs 
w eerszijden v atbaar voor hulp en 
z ijn  e r n ie t op u it om m ekaar de keel 
toe te halen.
Of F ranse reders of zekere m a a t­
schapp ijen  hetzelfde menen, is w at 
anders.
D it geval heeft geweldig veel stof 
opgepaagd in  visserijkringen om dat 
dergelijke vraag te rech t als een u it­
buiting van iem ands ongeluk m ag 
genoemd worden.
De vissers s ta a n  scepties tegenover 
de beslissing van de F ranse rech tban - 
ken. Velen weten van hun  avonturen 
m  F ran k rijk  medè te spreken.
In  België was m en steeds breed te ­
genover onze F ranse vrienden.
We vrezen d a t  d it geval een gewel­
dige weerslag zal hebben op h e t ge­
moed onzer vissers en in M aritieme 
kringen. We hopen d a t de Franse 
rech tsp raak  zal begrijpen, d a t n ie t 
'a lleen  w instbejag h e t leidm otief van 
zekere instellingen en reders m ag zijn
O ndertussen verdient de verzeke­
ringsm aatschapp ij Hulp in  Nood een 
pluim pje voor de knappe wijze w aar­
op de N.757 in  24 uur vrij werd gekre­
gen, n ie ttegenstaande de m oeilijkhe­
den van een borg, enz. D it heeft de 
reders van Nieuwpoort veel plezier ge­
daan .
3 ie t a p d ep en  a f  ê ijó ta a n  
aan  Via^exóMiattuigen
H et staa ltje  van de N.757 doet ons 
H erinneren aan  de w raatzuchtige 
m an ier w aarop pok ten  onzent som­
mige reders van de opslepingen m is­
bruik m aken om er een geldzaak van 
te  rfiaken.
D at m en bij opslepingen verlies kan  
ondergaan en  daarvoor d ien t vergoed 
of beloont, d aa r tw ijfelt niem and aan. 
.Sommigen en vooral zij die nooit 
geen reder of visser geweest zijn, zien 
in  dergelijke aangelegenheden alleen 
de zucht om geld te  slaan  en  verge­
ten  d a t zij een dezer dagen ook in 
nood kunnen  verkeren .
In  dergelijke gevallen heèft de koop 
handelsrech tbank  van Oostende, reeds 
dikwijls bewezen de goede m aa t te 
kennen  en  sch ijn t deze in stan tie  zeer 
bevoegd om dergelijke jach thondefi 
w at te  kalm eren.
E n d a t is in  elkeens belang.
Dure ervaring van 
een Hollander
De 0.202 van de rederij Boels werd 
opgesleept door de N.807 m et m otorde 
fect.
Diezelfde rederij b rach t enkele we­
ken geleden een Hollands vissersvaar 
tuig van  Urk in  de Oostendse haven 
welke in  Belgische territo ria le  w ate­
ren  gevist had.
De H ollander w aarvan h e t vistuig 
verbeurd verklaard  werd m ocht he t 
terug  inkopen, m aar de rederij Boels 
meende hem  een sommetje van 20 
duizend fran k  te  m oeten aanrekenen 
om dat de open boot 0.202 van  de kust 
w achter der zeem acht bevel had  ge­
kregen de Hollander b innen te slepen
’t  W ordt tijd  d a f  de K oophandels 
rech tbank  de reders die er een zaakjf 
v an  m aken, w at kalm eren.
W at zou de 0.202 er v an  denken 
m oest m en hem  th an s  hetzelfde aa n ­
rekenen.
D at m en vergoed w ordt voor gele­
verde prestatie, goed.
M aar teveel, is te  veel !
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Nuttig werl' van de  
Huishoudelijke afdeling 
der
Propagandacom missie
W aar aan  de ak tiv ite lt van de pro- 
pagangadcom m issie voor visverbruik 
n ie t veel goeds w ordt verteld, dient 
toch gezegd da t door de huishoudelij­
ke afdeling onder leiding van Me­
vrouw De Rycke steeds zeer n u ttig  
werk w ordt verricht.
G edurende de laa ts te  m aanden, wer 
den kooklessen over visbereiding inge­
rich t in  23 scholen en 11 groeperingen 
voor vrouwen.
OPGEDANE BEVINDINGEN
A. Schoilen :
a . Vis is doorgaans weinig gekend 
en weinig gebruikt; er wordt gezegd 
d a t de vis te  duur is; de gewone vis­
soorten zijn  over h e t algem een niet 
gekend.
b. De inwonende leerlingen la ten  
doorgaans de visschotels onaange­
roerd van  ta fe l gaan.
c. In  een school in  een zeer groot 
centrum  gelegen w ordt nooit vis 
k laar gem aakt, alhoewel er rechtover 
de school een viswinkel is. De bestuur­
ster zegt d a t vis te  duur is om in  de 
kooklessen gereed te  m aken.
d. In  een zeer belangrijke schoolin- 
rich ting  werd voor de inwonende leer­
lingen nooit vis klaargem aakt, om dat 
zij h a a r  n ie t lusten.
e. In  sommige streken  ken t m en a l­
leen haring  en  wijting.
f. Zelfs in de p laa tsen  d icht bij de 
kust gelegen is de vis zeer weinig ge­
kend en n ie t gelust. In^de scholen de­
zer p laa tsen  w ordt nooit vis k laarge­
m aakt.
g. In  de scholen, zelfs in de N orm aal 
scholen voor huishoudelijk Onderwijs 
worden de visbereidingen op h e t ach­
te rp lan  geschoven, zodanig d a t e r een 
leçm te in .de vorm ing is. Vis is alleen 
theoretisch  gekend.
De aangehaalde reden is a ltijd  en 
overal dezelfde : De vis is te  duur.
B. GROEPERINGEN VOOR 
VROUWEN
a. De bereidingen en h e t schoonm a­
ken van de vis h eeft overal zeer gro­
te  bijval; h e t kom t zeer zelden voor 
d a t onze vrouwen h iervan  op de hoog­
te zijn; h u n  kennis beperkt zich door­
gaans to t he t 'koken en bakken van  
vis;
b. Men m ag gerust aannem en d a t 
slechts 10 t.h. van  onze w aalse bevpl- 
king, m in of m eer regelm atig vis ver­
bruikt. De vis kom t in  de gewone voe­
ding bijna n iet voor; buiten de haring  
is de vis in  h e t W alenland over h e t 
algem een zeer m oeilijk te  verkrijgen.
c. Sommige huisvrouwen hebben 
een zo grote af keer van  vis d a t zij 
h a ls ta rrig  weigeren van  de bereide vis 
schotels te  proeven.
d. In  de verafgelegen streken  w ordt 
de vis alleen besteld en gebruikt voor 
de vooraanstaande gezinnen van de 
gemeenten.
e. In  de streek van  de Borinage 
w ordt w at m eer vis verbruikt, doch de 
bereidingen zijn  n ie t genoegzaam ge­
kend, van variatie  en goedkope berei­
dingen is er dan  ook geen sprake.
BEREIKTE RESULTATEN
A. In  de scholen :
a. De inwonende leerlingen, n a  van  
de bereidingen te  hebben geproefd, 
vonden de visschotels zeer lekker en 
verklaarden de in  de kostschool opge­
diende vis, voortaan  te  zullen eten.
b. In  een belangrijke schoolinrich- 
ting  werd door de keukenzuster ver­
k laard  d a t in  ’t  vervolg tw eem aal per 
week vis zou worden opgediend.
c. In  de schoolinrichtingen w aar 
vroeger nooit vis werd k laargem aakt 
werd n a  afloop der kookdem onstraties 
door de leraaressen en  leerlingen ver­
k laard  d a t vis even fijn  kan  worden 
k laargem aakt als vlees.
d. In  een p aa r belangrijke scholen 
beloofden de bestuursters er te zullen' 
voor zorgen voortaan  meer visbereidin 
gen in  de kooklessen te doen voor­
komen. 1
B. In  de groeperingen voor vrouwen
a. De huisvrouwen zijn  zeer tev re­
den, bu iten  h e t bakken en  koken van 
vis, nog andere bereidingen aan  te 
leren.
Verschillende vrouwen beslisten 
voortaan regelm atig vis te  gebruiken.
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NEDERLAND
EEN BEOORDELING OVER BELGIE  
EN EEN OPROEP TOT  
CONTACTNAME
«De Visserijwereld» v indt België als 
afzetgebied voor N ederland zeer in te ­
ressan t. Ook als productieland. De 2 
buren z itten  voor h e t probleem van de 
Noordzee en voor h e t v raagstuk van 
de afzet in  Europa van w at straks 
n ie t m eer in  eigen landen  verbruikt 
worden zal. H et kan  n ie t anders dan 
goed zijn d a t de bedrijven van die 
tw ee landen  w at nauw er contact m et 
e lkaar gaan  opnemen. De blokvorming 
zit in  de lucht. Het g aa t om onze zeg­
g ingskrach t in  Europa. Deze is n iet 
groot. N atuurlijk  zijn er m oeilijkhe­
den. De sam enw erkingsgedachte is 
n ie t zo m aar een aardigheidje van een 
of ander idealist. H et is b ittere  armoe 
de , h e t is harde  noodzaak, h e t is een 
van die concessies, w aartoe de ont­
wikkeling der onderlinge afhankelijk ­
heid  noopt.
NEDERLAND VOERDE IJSLANDSE 
VIS FILETS  IN
Critiek in de Tweede Kamer
De N ederlands-IJslandse visfilets- 
kwestie vond w eerklank in de Tweede 
K am er. Tegen de aankoop van 5.000 
Ton werd bezwaar gem aakt op ver­
schillende gronden. Ten eerste om dat 
h e t voormeld kw antum  voor de Ne­
derlandse consum ptie veel te  groot is. 
Ten tweede om dat door gebrek aan  
koelhuisruim te, de voorraad slechts 
betrekkelijk  korte tijd  kan  goed ge­
houden worden. Ten derde om dat de 
p rijs  van F. 1,38 per kgr. 30 cent. bo­
ven de w ereldm arktprijs ligt. Ten 
vierde om dat de invoer heeft p laa ts  
gehad in  een periode w aarin  toene­
m ing van de aanvoer van verse vis 
m ag verw acht worden.
De M inister antwoordde d a t derge­
lijke im porten, die ogenschijnlijk 
van  weinig w aarde lijken voor de 
voedselvoorziening of voor de econo­
m ie van he t land, meer voorkomen 
om dat de N ederlanders gedwongen 
zijn dergeli.'ke contingenten  te  a a n ­
vaarden  als gevolg van h e t feit da t 
deze in  h e t handelsverdrag m oeten 
w orden opgenomen om andere produc 
ten  te  verkrijgen of om Nederlandse 
producten  te  exporteren.
Deze uitleg hoorden we in België 
m eerm aals.
DUITSCHLAND
BLOEIPERIODE VOOR 
«BUCKLINGE»
Voor de oorlog hadden  enkele D uit­
se rokerijen hun  «Bücklinge» n a a r  
Engeland uitgevoerd, zonder ta s tb a a r  
re su lta a t echter, d aa r die in Engeland 
weinig gelust werden. Vele troepen 
hebben nu in D uitsland een lange tijd  
geleefd, Bücklinge gegeten en ze lek­
ker gevonden (w at ze ook werkelijk 
zijn) en willen er thu is in  h e t vader­
land  ook graag hebben. De rokerijen 
van  W ansbeck bii H am burg verwer­
ken dus alle haring  die' ze kunnen 
krijgen, m et de hoop ze in  ruil voor 
andere  w aar n a a r Engeland te  kun ­
nen  exporteren.
Bückling: haring  die w arm  gerookt 
w ordt (boven een vuurtje  van beu­
kenhout) en w arm  of koud gegeten 
“wordt.
JAPAN
W ALVISVANGST
De gespecialiseerde groeperingen heb 
ben aan  G eneraal Mac A rthur de toe­
la ting  gevraagd kanonharpoenen te  
mogen gebruiken in  p laa ts  van de h a r  
poen die m et de hand  geworpen wordt
Ze zouden ook graag hun  w alvis- 
ja c h t in  de Japanse  w ateren u itbrei­
den, daarvoor zijn echter grotere en 
beter uitgeruste jagers van doen, Gen. 
M ac A rthur heeft aan  de Jap an n ers  
toegelaten  aan  he t walvisseizoen in 
de Zuidelijke IJszee deel te  nemen.
De Engelsen hebben in  W ashington 
hevig geprotesteerd zeggende d a t de­
ze jachtflo tille  te  gem akkelijk de kern 
van een nieuwe oorlogsvloot zou kun­
nen worden, daarenboven zijn de J a ­
panse jach tm ethodes n ie t in overeen­
stem m ing m et deze door de In te rn a ­
tionale Conventie vastgelegd.
ENGELAND
ZAL DE WALVIIS DE OS 
VERVANGEN ?
N iet op h e t veld na tu u rlijk  m aar 
op tafel.
S edert wal visvlees in  de Engelse spijs 
huizen meer en meer opgediend wordt, 
en he t steeds lekker bevonden wordt, 
ziet m en n a a r  zoveel mogelijk geva­
rieerde m ethodes om ’t  te  bew aren en 
om tevens die m ethodes zo perfek t mo 
gelijk u it te  werken.
Opzoekingen door specialisten ge­
leid hebben uitgewezen d a t he t wal- 
visvlees veel gelijkaardige eigenschap 
pen  bezit van ander vlees. Dit is niet 
zo w onderlijk: walvissen zijn im m ers 
zoogdieren ! Ze hebben weliswaar een 
andere voeding, m aar zijn de scha­
pen  van de «Pré salé», die prak tisch  
n ie ts  anders eten dan  gras d a t door 
zoutw ater overspoeld wordt, ju ist n iet
gekend voor h e t lekkere van  h u n  
vlees. ?
W at er ook van weze, er zijn reeds 
enkele proeven gedaan om w alvis- 
vlees te bevriezen en die zijn volle­
dig gelukt. Het vlees w ordt in  stukken 
van 25 kg. gesneden en n a  in  h e t zout­
w ater gewassen te  zijn, w orden ze 
n a a r  een deel van h e t fak to rijsch ip  
gevoerd d a t gans afgezonderd ligt. 
D aar wordt h e t in  vormen gedaan die 
langs binnen m et walvisolie inge­
sm eerd zijn in  een pekel van -24° ge­
dompeld.
H et bevriezen gebeürt vlug en n a  
ongeveer drie uren heeft de b in n en ­
ste kern  van he t vlees -4° bereikt.
Het is he t ogenblik om alles u it de 
pekel te  halen.
De doos w ordt in  w arm  w ater ge­
dompeld en h e t vlees kan  er gem ak­
kelijk u itgehaald  worden. De stukken  
vlees worden n a a r een koelkam er ge­
b rach t en gestockeerd.
De «Pêche M aritime» geeft een ver­
gelijking op die ons deed nadenken.
Het gewicht van een walvis is on­
geveer gelijk aan  d a t van 150 ossen. 
Ieder ja a r  wordt door de Conventie 
h e t doden van 16.000 dergelijke w al­
vissen toegelaten. Als m en er dus 
zal toe komen de walvis n ie t enkel 
meer te  gebruiken voor olie, m aar ook 
h e t vlees zal verwerken, zal h e t vee- 
v raagstuk  in  de wereld p rak tisch  op­
gelost zijn.
POLEN
TOEKOMSTPLANNEN
Niet tevreden m et de u itbreid ing 
die zijn Baltische visserij genomen 
heeft, wil Polen ook op zijn hoogzee- 
visserij de nadruk  leggen. H et zorgt 
voor een grotere visserij vloot en een 
uitgebreider getrainde visserskorps.
Ze hebben er totnogtoe uitstekende 
resu la ten  mee bereikt. «Fishing News» 
geeft in d it opzicht enkele cijfers die 
inderdaad  veelzeggend zijn. Oordeel 
liever (de cijfers gaan  voor Augustus 
1947).
B altische visserij : 2478 ton  voor een
w aarde van 62.000.000 zlote. 
Hoogzeevisserij : 1185 ton  voor een
w aarde van 96.000.000 zlote.
W eliswaar zijn de kosten van  de 
hoogzeevisserij groter, m aar de c ij­
fers bewijzen duidelijk welke van  de 
twee h e t m eest lonend is.
D it grote verschil ligt ook h ierin  
d a t in de B altische Zee enkel kabel­
jauw  gevangen wordt, terw ijl de hoog 
zeevisserij ook haring  opbrengt. Deze 
laa ts te  w ordt in  Polen graag  gelust 
en heeft daarenboven nog een hoge 
voedende waarde.
Bovendien is de B altische Zee t a ­
m elijk arm  aan  vis en levert in  de 
beste ja ren  slechts 150.000 ton. De 
deelnam e van Polen in deze vangsten  
onder de voordeligste om standigheden 
belopen ongeveer per ja a r  60.000 ton. 
Dit geeft een gemiddelde van 2,500 kg 
vis per hoofd en per jaa r. D aar m et 
in de toekom st dit cijfer op 10 kg. per 
hoofd en per ja a r  w enst te  brengen, 
zullen de overige 7.500 kgr door de 
hoogzeevisserij m oeten geleverd w or­
den.
De vloot die Polen voor deze verre 
visserij gebruikte, heeft h e t onder de 
oorlog verloren. Door tussenkom st van 
U.N.R.R.A. heeft h e t de zaken al zo 
ver gebracht d a t he t m eer eenheden 
bezit dan  vóór 1940. De enige grote 
m aar tevens belangrijke m oeilijkheid 
die h e t m oet zien op te  lossen is zijn 
a fstand  van  de visserijgronden in  de 
Noordzee en de A tlantische Oceaan.
Vóór 1940 bestonden Poolse basis­
sen in  Hollandse havens.
N aar verluidt zou th a n s  een p lan  
in  onderzoek zijn om in H olland een 
visserijstation to t s tan d  te  brengen 
w aar vis .van Poolse vangsten  zou kun  
nen n a a r  toe gevoerd w orden; tevens 
zouden in  de Skagerrak  en ’t  K ielka- 
naa l voorraad en transpo rtbasissen  
to t s tan d  gebracht worden.
OOK VISSEN HEBBEN ftUN  
«ONGEVALLEN KRO NIEK »
Ongevallen die heus als onpre ttig  
m ogen bestem peld worden zijn n ie t al 
leen eigen aan  m ensen. Ook m e t v is­
sen kan  zoiets vorkomen. De gulzig­
ste  hebben doorgaans h e t m eest la s t 
van  der gelijke ongevalletjes; ze tra c h  
ten  h u n  prooi (die ze veel te  groot 
gekozen hebben) te  zwelgen, ze zwem 
m en dus nog een tijd je  rond  m et die 
andere vis halverw ege h u n  keel m et 
als gevolg d a t beiden m oeten sterven. 
Vissers kunnen  te n  andere getuigen 
d a t dikw ijls dode vissen gevonden 
worden, onherroepelijk  in  elkander 
vastzittend.
Een ander gevaarlijke vis: de zw aard­
vis over welker visserij we eens een 
uitvoerig a rtike l gaven, k an  als hij 
gekw etst is geweldig te  keer gaan. 
B lind van  woede s la a t h ij m et zijn 
s ta a r t  in  ’t  rond, zw em t w ild rond  en 
h e t gebeurt n ie t zelden d a t hij een 
kleine boot doorboort en m et zijn 
zw aard in  de andere  zijde van  h e t 
vaartu ig  terech tkom t. D it betekent ge­
woonlijk zijn einde, ech ter n ie t zonder 
schade voor h e t bootje.
SCHOTLAND
TE W E IN IG  NETTEN
D rifters van  Low estoft hebben in 
de la a ts te  tijd  door verscheidene om ­
stand igheden  zoveel' n e tten  verloren 
dat, zelfs m et h e t  vooruitzicht ze in 
een behoorlijke t i jd  vervangen te  
zien, de vloot vóór we een ja a r  verder 
zijn  to t  de h e lft zal herle id  zijn.
Een eigenaar vertelde d a t  n e tten  
w aarvoor de bestelling verleden ja a r  
gedaan  werd, nog n ie t geleverd zijn 
door de schaarste  aan  grondstoffen 
Bovendien zijn ze zo du u r d a t  som ­
m igen n ie t in  s ta a t  zijn  h u n  verloren 
n e tten  te  vervangen.
Leiders van  Schotse vissers die h e t 
grootste deel van  de haring , die in  
de E ast A nglia havens aangevoerd 
w erden gevangen hadden, hebben een 
gedetailleerde lijs t van de verliezen 
aa n  n e tten  van  de haringvloot aan  
de H erring In d u stry  B oard ingediend. 
Deze beliepen ongeveer 20.000 voor 32 
schepen.
Sommige schepen hebben h e t vissen 
m oeten stilleggen bij gebrek a a n  n e t­
ten.
EEN GOED BEGIN
In  zijn k iescam pagne h ad  Andrew 
B uchan  zijn aan h an g e rs  beloofd voor­
al de v isserijbelangen te  behartigen . 
Hij werd dan  ook gekozen, u it d an k ­
baarhe id  heeft hij zijn  supporters een 
« ta tties a n ’ herrin» (p a ta tje s  en h a -  
ring)-banket aangeboden. W aardoor 
h ij, zo zei een spreker goed begonnen 
is.
ZEEW IER IN D U S TR IE
D at de zeew ierindustrie een w instge 
vende kan  zijn hebben we in  vorige 
artikels bewezen. Deze industrie  w ordt 
op verschillende p laa tsen  in  de gehe­
le w ereld een beetje uitgeoefend al 
n a a r  gelang de hoeveelheid wier die 
op de kusten  van  h e t  lan d  gem akke­
lijk  kan  geplukt of gevist worden. 
H et p lan tje  b iedt ind erd aad  ongehoor 
de sch a tten  als h e t in  de chem ische 
industrie  verw erkt wordt.
D aar genoeg zeewier aan  de W -kust 
van Schotland verondersteld  w ordt 
om een dergelijke slapende industrie  
weer op. te  w erken, is m en al gauw 
m et p lan n en  g aan  uitpakken . De ge­
sloten fabriek  van  K am es w erd op­
nieuw  geopend. Er b e s ta a t goede hoop 
d a t  deze industrie  verder in  h e t W es­
te n  van Schotland  zal kunnen  u itge­
breid worden als voldoende voorraad 
van de H ebriden k an  aangevoerd w or­
den.
Vroeger kw am  h e t grootste gedeel­
te  van de aanvoer van Ierland .
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Bij onze Zuiderburen
UITBREIID ING VAN DE VLOOT
In  h e t begin van November ziln in 
de F ranse havens vier nieuwe eenhe­
den gâns in  s taa l gebouwd, b innen­
gelopen.
Ze m aken ook deel u it van  de 
«Comptoir de R econstruction de la  
Flotte de Pêche en Acier» die reeds 
170 traw lers te lt. Ze zijn allen voor­
zien van de m odernste u itru stingen  
en kom en voor h e t grootste deel van 
Am erikaanse en Engelse scheepsbouw 
werven.
Voor h e t einde van Ja n u a ri wor­
den nog ach t nieuwe vaartu igen  van 
42 m verw acht: drie u it Amerika, drie 
van de werven Boel van Tem sche en 
twee van Beliard & Crighton.
NIEUW E VISPRIJZEN WERDEN  
VASTGESTELD
«Le Bulletin officiel des services des 
prix» publiceerde in zijn num m er van 
1 Jan u a ri 1948 de nieuwe prijzen  voor 
de vis gevangen in  de Noordzee, he t 
K anaal of de A tlantische O ceaan, als­
ook voor de bevroren, gezouten, ge­
rookte en geconserveerde vis vervaar­
digd gedurende de cam pagne 1947.
Deze nieuwe p rijzen lijst is zeer u it­
gebreid en bestaa t u it n ie t m inder dan  
18 bladzijden.
De 84 soorten en dé 22 reeksen (in ­
gevolge het gewicht van de soorten)
ondergaan  een verhoging die schom ­
m elt tu ssen  25 en 66,66%. De gem id­
delde verhoging voor de m eest ver­
bruikte vissoorten b ed raag t 42,5 %.
De gem iddelde verhoging toegekend 
aan  de zeevisgroothandel bed raag t on 
geveer 27%.
DE GEVOLGEN VAN DE N IEUW E  
VISPRIJZEN
Door de nieuwe prijzen  verhoging 
van  de vis w ordt h e t gem iddeld coëf­
ficiënt van 960 bereik t in  vergelijking 
m et de prijzen  van  1938.
Op 1 Ja n u a ri ’47 w as d it coëfficiënt 
slechts 672. Er w ordt opgem erkt d a t ’t  
nog fel ten  ach te r is bij de andere 
voedingsw aren w aarvan  de algem ene 
index 1.392 bedraagt. Voor de grote 
visserij b ed raag t de verhoging, reke­
n ing  houdende m et de vissoorten die 
doorgaans aangevoerd worden, onge­
veer 45%, w aarvan  35% n a a r  de r e ­
ders zal gaan  en h e t overschot n a a r  
de bem anning.
HOLLANDS VISSERSVAARTUIG  
STRANDDE BIJ KALES
De H ollandse traw ler «Voortvaren» 
kw am  op h e t s tra n d  van W aldan te ­
rech t. N aar verlu id t vergiste de sch ip­
per zich door de vuurtoren  van W al­
d an  voor een boei op te  nem en. H et 
vaartu ig  kwam  op eigen k rach ten  te ­
ru g  vlot.
HET E IN DE VAN HET VOLLE 
HARINGSEIZOEN TE BOULOGNE
H et volle haringseizoen is sedert 25 
December afgesloten. In  h e t begin van 
Ju li werden de eerste vangsten  aan 
wal gezet.
De to ta le  aanvoer bu itgem aakt door 
de ijzere traw lers en gelost te  Bou­
logne bedraag t b ijna 22 millioen kgr.
H et gewicht aangevoerd door de 
drijfnetvisserij is n ie t gekend.
DE GEVOLGEN VAN HET TEK O R T  
AAN BRANDSTOF
U it de F ranse  haven van P o rt-en - 
Bessin wordt gemeld d a t de grote 
traw lers slechts gedurende 24 uren 
konden uitvaren, enerzijds tengevol­
ge van het slecht weder, doch voorna­
m elijk  u it hoofde van het heersende 
gebrek aan  gas-oil. De vissersvaartu i­
gen kunnen zich n iet n a a r  de afgele­
gen visserijgronden begeven en zijn 
verplicht dicht bij) de k ust te  werken. 
Deze p laa tsen  zijn nog m et veel w rak­
ken bezaaid. Hierdoor ondergaan de 
traw lers  grote schade, n iet vergoed 
door de vangst die slechts 2 à 3 Ton 
bedraagt.
VOOR BETER BROOD
De vissers u it Cherbourg protestes 
den tegen de slechte hoedanigheid ?, 
h e t brood, da t hen  geleverd werds 
vroegen d a t de bakkers de toelati; 
zouden bekomen om brood te  bakkt 
d a t n iet vanaf de 2de dag bedont 
is en in  zee m oet gegooid worden. É ' 
voetstappen bij de overheid te  hebt 
aangewend, die door de pers gesteu 
werden, bekwamen de vissers volde 
ning. Het brood kan  nu  gedurende 
reis, die zes à ach t dagen duu rt k 
w aard w orden.'
BOULONESE VAARTUIG EN NAA 
DE VERRE-VISSERIJ
U it oorzaak van de zeer gerin 
vangsten welke bu it gem aakt word 
in  h e t K anaal en de Noordzee zijn 
v issersvaartuigen n a a r M auritai 
vertrokken, zij zullen hun  vangst 
in de thu ishaven  verkopen. Indien i 
ze poging m et welslagen bekroon 
wordt, zullen andere vaartu igen  vc 
gen. Sommige rederijen  koesteren li5 
p lan  hun  vaartu igen  m et de lente na? 
de W itte Zee te  sturen.
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Gespecialiseerd in prim a kw aliteit
GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN.
lederen  dag vers en binnen enkele uren geleverd in  België.
(Verzendingen van Ongepelde G arnalen  geschieden van de 
Zeelandse aanvoerhavens). i9)
BRIEF UIT YERSEKE
Yerseke 10 Jan u ari 1948.
NA DRUKTE..., KALMTE
Hoewel de feestdagen weer ach ter 
de rug zijn  en m en zo ongeveer--kan 
w eten w at er zoal aan  oesters weg­
ging, kw am en we nog n ie t te weten 
of er m eer dan  wel m inder of even­
veel «in ’t  v a t gingen» dan  vorig jaar. 
We zullen dus onze nieuwsgierigheid 
m oeten onderdrukken to t we u it de 
s trak s  welkomende officiële gegevens 
to t  een goed inzicht van  de gang van 
zaken kunnen  komen. Nu n a  de d ruk­
te  is ’t  zeer kalm  w at een steeds weer­
kerend verschijnsel k an  worden ge­
noemd. De verzending is zeer zeer ge­
ring  vooral nu  Engeland zijn bestel­
lingen to t op de he lft verm inderde. 
W at jam m er te noem en is. Ongeveer 
een millioen w erden to t nu  toe ver­
zonden en ’t  zou zeer gewenst zijn als 
nog een zelfde kw antum  kan  worden 
van  de h an d  gedaan n a a r  Groot B rit- 
tannië . De kansen op vervulling van 
deze wens lijken n ie t b ijster groot ge­
zien h e t n iet of a lth an s n ie t in vol­
doende m ate voorradig zijn  van de 
door Engeland bij voorkeur gevraagde 
soort : twee nullen, ’t  Is te  zeggen 
goede twee nullen. Zolang m en u it 
F ran k rijk  geïm porteerde voorradig 
h ad  liep h e t goed of veel beter. M aar 
n u  m en moet gaan~beginnen m et in 
Zeeland gekweekte twee hullen die 
veel m inder van kw aliteit (en vooral!) 
van  schelp zijn «zit de klad» erin.
TO T BEHOUD VAN DE ENGELSE 
M ARKT
Men dring t van  m eerder zijden aan 
te  streven n a a r  beter kwaliteit. D it is 
ech ter eerder als wenselijkheid be­
toogd dan  in  toepassing gebracht. H et 
streven in  ’t  pogen zal m isschien ge­
vonden w orden m aar w at trek t de 
schelpenziekte-verw ekkende schimmel 
zich van ’t  m achteloos m ensen-ge- 
poog aan  ? D it neem t ech ter n ie t weg 
d a t alles d ien t gedaan w at k a n  voor­
kom en d a t de Engelse m ark t voor de 
Zeeuwse oesters verloren gaat. W ant 
d it is de inzet : h e t behoud van de 
Engelse m arkt.
D RU KK E MOSSELHANDEL
M et de mossels gaa t he t nu  n o r­
m aal. ’t  Verloopt best. F rankrijk  
tre k t geweldig en ’t  is mooi om al de 
d ruk te  aan  te zien. Hele reeksen 
vrachtw agens brengen ons deviezen- 
gevend product dag in  dag u it dwars 
door België n a a r de verschillende 
F ran se  invoerposten. België s ta a t de 
tijd  van ’t  ja a r  in  aanm erking ne­
m end nog steeds zijn  m an en zal 
s trak s  als de Vasten begint nog wel 
een weinig opleven. De gemiddelde 
vóóroorlogse uitvoer n a a r  d a t land is 
b ijn a  gehaald en  m en behoeft geen 
optim ist te  zijn om te verw achten 
d a t nog 10 to t 15 per honderd d a a r­
boven zal weggaan.
HET RISICO VAN HET VERVOER
D at ’t  vervoer n ie t a ltijd  feilloos 
verloopt bl eek deze week. Op een 
w eg-transpo rt van Doornijk-Bergen 
en Leuze-Peruwelz kwam door w at 
oorzaak is nog n ie t bekend een zware 
kam ion geladen m et mosselen en be­
stem d n a a r  de uitvoerpost Bonse- 
cours (even voorbij Peruwelz) in  bot­
sing m et een gewone auto. Door de 
geweldige botsing werd een der in ­
z ittenden  u it de luxewagen (De Roe­
m eense consul u it P arijs) vrijwel op 
slag gedood. In  verband daarm ee is de 
chau ffeu r van de mosselwagen nog 
steeds in  België en in  a rre st in a f­
w achting  van de onderzoekresultaten
Ook de cam ion werd in beslag gen 
m en doch inm iddels vrijgegeven. D 
wagen was weinig beschadigd.
K W EK ERIJ EN VKSSERIJ
De kwekerij en visserij beperl 
zich to t h e t uitvoeren van de ordei 
voor consumptiemosselen. Slechts va 
uit Brunisse vernam en we een aai 
voer van w at mosselzaad. In  d it zelf 
de berich t w ordt terloops aangestip 
d a t de percelen (of banken) dienend 
om mosselen en oesters op te kweke; 
verleden ja a r  n ie t zoals steeds vroé 
ger gebeurde werden verpacht bij oj 
bod m aar w erden toegewezen. Al zij: 
we geen bew onderaars van h e t «vrij 
spel der krachten» ook deze rege'ii 
geeft veel ongenoegen en schenkt o 
lang n ie t de voldoening die er v 
werd verwacht. Vroeger w erden al 
gezegd de banken bij opbod verpacl 
voor 30 ja a r  gelijk m et ’t  reet 
voor de pach ters evenwel om ieders 
drie ja a r  hun  gepachte gronden in f  
kunnen  geven, die dan  weer opnieut 
werden verpacht. Nu ook (hier bl 
Yerseke) de oesterbanken in 1941 
Een door h e t V isserijbestuur ingeste! 
de commissie stelde voor ieder percef 
de pachtsom  vast en gaf verschillen 
de kwekers die gronden w aar de ge 
gadigden n a a r  m ening van h a a r (dj 
commissie) rech t op hadden. Da 
daarbij vreemde dingen te zien kwa- 
men behoeft geen* betoog. D at wJ 
eens zelfs vaak aan  partijd igheid  et 
willekeur werd gedacht verwonder 
niet. Eveneens viel he t voor d a t mei 
vooral zij die enige jaren  w at pannet 
bewerkten en m eenden door ’t  krij 
gen van een perceel in  ’t  oesterpara 
dijs te zullen komen werden vaak bit 
te r ontgoocheld. Niet alleen bleef it 
’t algemeen genomen de goede gron 
in  handen  van de grotere kwekers et 
kregen behalve enkel uitzonderingei 
de «kleintjes» de zelfkant van ’t  stuï 
w aarm ee men n a  twee ja a r  reed 
blijk t n ie ts te kunnen doen. M aar oo! 
vele van die kleintjes en nieuwe gron 
kwekers lopen even hard  om van hui 
verkregen grond af te geraken als a 
een p aa r ja a r  geleden deden om 1 
vast te leggen. Ook h ier blijkt du 
d a t Brederode ’t  n ie t zo slecht uitdrut 
te toen hij zei : «’t  k a n  verkeren».
De kreeften-handel is evenals de 
oesterhandel n a  de drukte der feest 
dagen flauw, deelde een exporteui 
m et wie we gisteren een stuk  weeg 
sam en reisden ons mee.
NAKLANKEN
M et genoegen en voor ’t  merendeeL 
(in  zover we to t oordelen bekwaan 
zijn) m et instem m ing lazen we in  ’ 
num m er van 26-12-47 ’t  mooie stukjt 
u it de «Brugsche Courant» : «Bij hel 
verdw ijnen van de mosselman» Maat 
opnieuw werden we er bij bepaald dat 
zo zelden iets op mosselen, oesters of 
kreeften betrekking hebbende in  ons 
blad voorkomt. Verleden ja a r  kreget 
we moed. De opzet was n ie t slecht 
doch gaf hoop op een goed vervolg 
M aar... h e t bleef (door w at reden ?) 
bij een artikeltje . D aarna was ’t  weei 
alleen aan  ons overgelaten to t we nu 
weer eens iets zagen w at ons zo zeei 
interesseert. Kom t allen die bij de han 
del in  mosselen, oesters of kreeften 
betrokken zijt, denkt eens goed na  of 
er geen mogelijkheid b eslaa t de in­
houd van  ons blad te verrijken met 
een gewaardeerde bijdrage van meer 
deren onder U. D at er bij al die men 
sen n ie t een zou zijn die af en toe 
eens iets zou kunnen en willen schrij 
ven over een of ander «onze stiel» ba 
treffende is een gedachte die we zo 
ver mogelijk van  ons afzetten. Colle, 
ga’s van alle slach mogen we op U 
rekenen ?
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NIEUWPOORT
M A RK TO VERZIC HT
De” aanhoudende storm  h eeft op­
nieuw de aanvoer duchtig  beïnvloed. 
De m eeste vaartu igen zijn  të rug  de 
haven m oeten binnenvluchten  zonder 
meldenswaardige vangst. De kleinste 
hebben h e t zelf n ie t gewaagd u it te  
varen. Nog a ltijd  is h e t grootste gedeel 
te der vloot in  beslag genomen door de 
Ijle haringvangst die ech ter door h e t 
sléchte weder slechts geringe resu lta­
ten afwierp. De ijle harin g  kende dan  
ook een belangrijke prijsstijging, a l­
hoewel zeer schommelend bleef de 
gemiddelde p rijs  3 à 3.50 fr.
Er werden vier IJslanders verw acht 
voor deze week, welke dan  ook allen 
hun vangst te  Oostende gelost heb­
ben, verder enkele grote m otorboten 
met m in of m eer volledige vangst.
M aandag was de eerste IJslander 
in de haven. N iettegenstaande de be­
trekkelijke grote verw achtingen voor 
de andere dagen, was de m ark t zeer 
levendig en werden alle vissoorten' 
druk opgekocht. De keus was echter ge 
ring en de kw aliteit bleek n ie t altijd  
van de beste te zijn. De prijzen  ble­
ven hoog, doch w aren iets lager dan 
de vorige week. D it was eveneens he t 
geval voor de fijne vis.
Dinsdag w aren twee IJslanders op 
gekomen en spijts de verw achtingen 
van velen bleven de prijzen van alle 
vissoorten stijgen.
Woensdag was nog een IJslander b in ­
nen benevens een zeker aan ta l m oto­
ren welke eveneens flinke prijzen be­
kwamen voor h u n  vangst. De belang­
stelling bleef groot voornam elijk d aar 
de aankopen voor h e t leger uitgesteld 
tfeven to t die dag m et dë hoop op la ­
gere prijzen w at n ie t h e t geval bleek 
te zijn.
De invoer bleef deze week ach te r­
wege, de prijzen u it de Noorderlanden 
bleken duurder te  zijn dan  op onze 
jkust.
Er werd gretig vis gekocht in  h e t 
binnenland, d it door h e t ontbreken 
van invoer. N aar Engeland kon weinig 
gezonden worden al werd de p rijs voor 
pladijs enigzins opgedreven.
Zwitserland deed geen bestellingen.
W at de uitvoer n a a r  F rank rijk  aan-
van  de W itte Bank, 4 m otors v an  de 
W est en  5 m otors v an  de Oost lossen 
heden  gezam enlijk ongeveer 87000 kgr 
verse vissoorten van  zeer goede hoe­
danigheid  en  bestaande u it  kabeljauw  
koolvis, tong, ta rbo t, w ijting, pladijs, 
en  rog. De p rijzen  z ijn  doorgaans 
lich tjes hoger d an  deze van  daags 
voordien.
100.000 kg. ijle h a rin g  w ordt aan g e­
b ra c h t door 37 vaartu igen . Deze h a ­
ring  w ordt verkocht aan  p rijzen  gaan
gaat, m enen we gedurende de eerst­
volgende dagen belangrijk  nieuws zal 
bekend gem aakt worden. Men spreek t 
zelfs van volledig vrije uitvoer, d it is 
evenwel voorbarig gezien de besprekin 
gen pas W oensdagnam iddag begonnen 
zijn te  Parijs.
LA SEMAINE A LA MIINQUE 
Le m auvais tem ps a été la  cause 
de. peu d’apports cette sem aine. La 
p lupart des navires sont ren trés  sans 
pêche considérable; les pe tites ch a ­
loupes n ’on t même pas risqué de 
p rendre le large. L a plus grande p a r ­
tie  de la  flo tte  pêche tou jours le h a ­
reng guai qui grâce au  m auvais tem ps 
,s’est vendu à des p rix  a llan t de 3 fr. 
à 3.50 fr. Bien que des Islandais  soi­
en t rentrés, les prix  n ’on t pas baissé.
LES EXPORTATIONS  
Peu d ’envois vers l’A ngleterre, pas 
du to u t vers la  Suisse.
On croit avoir u n  de ces jours des 
nouvelles concernan t l’exportations 
vers la France. C ertains chucho ten t 
que l’exportation  vers ce pays sera 
com plètem ent libre. Cet avis nous p a ­
ra it  pour le moins prém aturé, les pour 
parlers n ’é ta n t en cours que depuis 
mercredi.
LES IM PO RTATIONS  
Elles on t été nulles, les prix  dans les 
pays scandinaves é ta n t plus élevés 
que chez nous.
LE MARCHE IN TER IEU R  
De nom breuses com m andes du pays 
même nous sont arrivées p en d an t tou  
te la semaine.
Vrijdag 9 Januari 1948 
Heden zijn 2 m otors van de Oost en 
1 van de W itte B ank te r m ark t m et 
sam en ongeveer 11000 kgr verse vis. 
De aanvoer is dus betrekkelijk klein 
en bestaa t enkel u it w at tong, ta rbo t, 
pladijs en w ijting. N iettegenstaande 
de kleine toevoer zijn  de p rjzen  m er­
kelijk gedaald in  vergelijking m et de­
ze der vorige m arktdag.
Ongeveer 50000 kgr ijle h a rin g  wor­
den aangevoerd door 23 vaartu igen. 
Deze worden af gezet a an  p rijzen  gaan 
de van 140 to t 180 de 100 kgr.
de van  200 to t 350 fr. de 100 kgr.
0.204 W est 11296 173.010,—
0.277 Oost 1406 18.400,—
0.85 Noordzee 18097 189.685.—
0.108 Noordzee 9506 143.390,—
0.285 W itte Bank 12580 211.390,—
Z.428 W est 8380 141.260,—
0.7 W est 4752 76.830,—
N.739 Noordzee 14814 242.770,—
0.263 Oost 366 5.790,—
B.628 Oost 256 3.330,—
0.104 Oost 644 9.380,—
B.610 Oost 153 2.190,—
N.730 W itte Bank 4101 63.045 —
0.265 W est 1493 23.180,—
Maandag 12 Januari 1948.
De aanvoer van  vandaag  is n ie t 
bijzonder groot, bedraag t am per 125 
duizend kgr., b es taa t hoofdzakelijk 
u it  IJslandse  vissoorten, pladijs, tong, 
w ijting  en kleine p a rtijen  andere vis-/ 
soorten. Deze aanvoer w ordt aange­
b rach t door 1 stoom traw ler van I J s ­
lan d  m et betrekkeliik  kleine vangst, 
2 m otors van  de Noordzee, 6 m otors 
van  de W itte B ank en 4 m otors van 
de West. Door h e t fe it d a t de W ittë 
B ank m aar weinig tong levert is de 
aanvoer van  deze vissoort dan  ook 
zeer klein Dë fijn e  vissoorten worden 
verkocht aan  prijzen  die daaro m tren t 
overeenstem m en m et deze van Z a te r­
dag. P lad ijs is lich tjes gedaald en ka 
beljauw  en  rog d aaren tegen  w orden 
du u r af gezet. Over h e t algem ëen w or­
den alle aangevoerd vissoorten aan  
goede prijzen  van  de h an d  gëdaan. 
De IJslanse  vissoorten* boeken even­
eens mooie afzetprijzen.
Aan ijle h a rin g  stippen  wij a a n  on ­
geveer 215000 kgr aangeb rach t door 
35 vaartu igen  en afgezet aan  prijzen  
schom m elende tussen  130 en 250 fr. de 
100 kgr.
0.246 Oost 
Z.777 W itte 
B.610 Oost
Bank
1901
8521
717
46.920,— 
138.855 — 
11.125 —
Zaterdag 10 Januari 1948.
3 m otors van  de Noordzee, 2 m otors
N.739 overschot 8050 59.530,—
N.745 W est 4753 92.340,—
0.196 W est 3266 54.050,—
0.267 W est 3848 49.810,—
SSO.296 IJsland 35281 536.565,—
0.300 Noordzee 15510 271.470,—
Z.529 W itte Bank 5683 147.000,—
Z.530 W itte B ank 6886 113.900,—
0.239 Noordzee 18710 302.175,—
0.194 West 638 9.880,—
0.235 W itte Bank 8501 164.880,—
0.198 W itte Bank 4559 105.900 —
0.243 W itte B ank 10093 192.520,—
Dinsdag 13 Januari 1948.
De aanvoer van  heden  w ordt aange­
b rach t door 2 stoom traw lers van I J s ­
land, 2 m otors v an  de W itte Bank, 3 
m otors van de W est en .1 van de 
K ust. Hij bedraag t circa 132000 kgr 
en  bestaa t in  hoofdzake u it IJ s la n d ­
se vissoorten (96000 kgr). B uiten  de­
ze IJslandse varie te iten  is er m aar 
weinig verscheidenheid aan  vissoorten 
op de m ark t voorhanden. Zeer weinig 
fijne  vis w ordt aangebracht. De vraag
PRIJZEN PER KILO TOECEKEN D AAN DE VERSCHEIDENE SOORTEN VIS 
VERKOCHT TER STEDELIJKE VISM IJN VAN OOSTENDE W EEK VAN 9 tot 15 JANUARI 1948.
P R IX  PAR K ILO  ACCORDES AUX D IFFERENTES SORTES DE 
COMMUNALE D’OSTENDE
POISSON VENDU A LA MINQUE
SEM AINE DU 9 au 15 JANVIER 1948.
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QhKi&tine R 0 0 SE
V IS M IJN , 5, OOSTENDE  
INVOER —  UITVOER  
TEL. 720.13 
713.13 (privé)
ALLE SOORTEN ZEEVIS  
ZALM  
SCHELP- & 
SCHAALDIEREN  
GEROOKTE en 
G*E Z O U T E N  
H A R I N G
(539)
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n a a r  aHe varieteiten  is groot en de 
prijzen  n a a r  verhouding zodat door­
gaans alle vissoorten welke op de 
m ark t zijn  vertegenwoordigd aan  ho­
gere prijzen worden afgezet dan  deze 
van gisteren. De verwezenlijkte besom 
m ingen zijn  in  verhouding m et de aan 
gevoerde vangsten  tam elijk  lonend te  
noemen.
Tengevolge h e t storm achtig  weder 
w ordt er heden m aar weinig ijle h a ­
ring  aangevoérd. In  to taa l bedraag t 
de aanvoer slechts 78000 kgr aange­
b rach t door 11 vaartu igen  en deze 
worden verkocht aan  prijzen  gaande 
v an  230 to t 360 fr. de 100 kgr.
0.247 W itte B ank 9845 171.390,— 
SSO.92 IJs lan d  38458 539.620,— 
SS0.303 IJs lan d  57620 881.460,— 
0.48 W est 6091 106.420,—
Z.417 W est 5182 116.080,—
0.102 W itte Bank 7027 135.730,— 
0.210 W est 8602 175.020,—
0.192 K ust 135 1.830,—
Woensdag 14 Januari 1948.
Heden is de aanvoer van  \fcrse vis 
in  verhouding m et h e t aan ta l vissers­
vaartu igen  die te r m ark t zijn redelijk 
te  noemen. Hij beloopt to t circa 
194000 kgr w aarvan  m eer dan  de helft 
IJslandse vissoorten benevens ronde 
en gutvissoorten en  een mooie ver­
scheidenheid aan  andere varieteiten  
ech ter slechts in  kléine p a rtijen  verte 
genwoordigd. Deze aanvoér w ordt aan  
gebracht door 1 stoom traw ler van IJs  
land, 2 m otors van  de Noordzee, 2 mo­
tors van  h e t K anaal, 2 van  de W est en  
1 van de W itte Bank. De belangstel­
ling is groot en de vraag tam elijk  le­
vendig doch de prijzen  zijn voor alle 
aangeboden soorten, zowel IJslandse, 
als andere, lichtjes gedaald bij giste­
nen.
Slechts 5500 kgr ijle haring  worden 
aangebrach t door 3 ijle h a rin g v aar­
ders. De nrijzen van  deze harin g  gaan 
van  340 to t 530 fr. de 100 kgr.
0.320 K anaal 16045 198.460,—
0.86 Noordzee 29243 369.425,— 
0.217 K anaal 10526 153.910,—
SSO.297 IJsland  103879 1.166.100,— 
0.33 W ést 5612 113.540,
0.152 W est 584 88.470.-
0.311 Noordzee 16952 222.760, 
Donderdag 15 Januari 1948.
Bij de opening der m ark t w aren 2 
m otors van de Noordzee, 1 m otor van 
h e t K anaal en  1 m otor van de Oost 
aan  de visafslag tegenwoordig. Na éen 
onderbreking der verkoop van  circa 2 
uu r w ordt nog een m otor van h e t K a­
n aa l verkocht zodat de gezamelijke 
aanvoër van heden ongeveer 61.000 kg. 
bedraagt. De vraag is ech ter slap zo­
d a t de gezamenlijke aanvoer door­
gaans alle aangeboden varie te iten  aan 
m erkelijke lagere prijzen worden afge 
zet dan  daags voordien.
SPROTAANVOER
9 Jan . 19.404— 6280 kgr 3,70-2,30
10 Jan . 48.474,50 25315 kgr 2,40-1,00
11 Ja n  43.551,— 19950 kgr 2,30-0,87 
13 Jan . 875,— 350 kgr 2,50-
15 Jan . 1.470,— 350 kgr 4.20- 
GARNAALAANVOER
10 Jan . 17.311 fr 1091 kgr 19-12
11 Jan . 10116 fr 450 kgr 24-21
AANVOER EN OPBRENGST
PER DAG
9 Jan . 8.521 kg. 196.900 fr
10 Jan. 87.844 kg. 1.303.600 fr
12 Jan . 125.778 kg. 2.099.750 fr
13 Jan . 132.950 kg. 2.127.550 f]
14 Jan. 194.838 kg. 2.449.425 ]
15Jan. 61.507 kg. 638.720 f
611.438 kg. 8.815.995 ft
AANVOER, LAAGSTE EN HOOGSTI 
PRIJZEN IIJLE-HARING
9 Jan . 
10 Jan.
12 Jan .
13 Jan .
14 Jan.
50.980 kg. 
100.100 kg 
214.658 kg. 
78.000 kg. 
5.500 kg.
140-180 fr 
200-350 fr 
130-250 fr 
230-360 fr 
340-530 fr.
Leopold DEPAEPE
In- en Uitvoer van 
Vis en G am aal 
VISM IJN  ZEEBRUGGE  
Tel. Privé: Knokke I 12.8« 
(224)_______ Zeebrugge 513.30
kl.
Turbot -
Barbues 31.00-33.00
Vrijdag
Vendredi
Soles — Tongen, g r............................. 35,80-47,80
3/4 .........................................  52,00-58.40
b lo k to n g e n .......................... 61.40-64.80
y/ kl.............................  .........  64.00-66.40
••• ...................................  48,80-50,50
-  Tarbot, g r.......................... 59,00-64.40
™idd.......................................  44.00-46,00kl........................................
— Griet, g r....................
m idd..................................
k l........................................
Carrelets — Pladijs, gr. p la ten
gr. iek ..........................
kl. iek ...........................
iek 3e slag ....................
p la tjes ..........................
Eglefins — Schelvis, gr.................
m idd.................................
k l........................................
Merluches — Mooie Meiden
m idd...........................
k l......................................
Raies — Rog ..............................
Rougets — R obaard ..................
Grondins — K n o rh a a n .............
Cabillaud blanc — Kabeljauw
Gullen .........................
Lottes — S teert (zeeduivel)
Zaterdag
Samedi
34.40-47.00
44.00-60.00
44.00-60.00
51.00-62.00 
51,00
46.00-48,00
m aandag Dinsdag  
Lundi M ardi
43.80-49.00 
50.60
59.50-59,80
55.80-56.00 
38.80
53.00-55.00
27.00-30.00
37.40-49.20
53.80-59,20
60.80-65.00
63.40-64.40
49.40-50.80
60.00-65.00
42.00-46.00
28.00-34.00
Woensdag
M ercredi
36.20-49.40
55.60-57,40
61.00-63.20
63.00-63,40
44.00-47.20
48.00-59.40
40.00-42.00 
27.80-32.00
Donderdag
Jeudi
38.00-51.40 
57.40-61.40 
60.60-66.80 
61.60-68.00
50.00-52.40
53.00-66.00
43.00-46.00
30.00-35.00
0.226 Noordzee 
0.315 Noordzee 
0.266 K anaal 
GDY.113 Oost 
0.94 K anaal
21130
12.144
13709
3971
10553
191.380,—
137.670,—
131.430,—
61.890,—
116.350,—
Z E E B R U G G E
Zaterdag 10 Januari 1948.
10 vaartu igen
Grote tong 42-44; Bloktong 50-53; 
F ru ittong  57-61; Sch. kl. tong 61-64; kl 
tong 58-60; T arbo t 57-58; G riet 30-32 
P ieterm an 40; Kabeljauw  19; P la ten  
grote 17; midd. 17-18; kleine 17; K eil­
rog 16-18; Rog 16; kleine rog 8-10; 
W ijting 9 kleine w ijting 6-7; zeehond 
7 fr. per kgr.
Maandag 12 Januari 1948.
6 vaartu igen
Grote tong 40-41; Bloktong 49-50; 
F ru ittong  57-60; Sch. kl. tong 60-63 
kleine tong 53-56; T arbot 50-54; Grié 
32-35; P ieterm an 40; K abeljauw  21 
P laten  grote 18; midd. 17-18; kleine 1 
18; Keilrog 18; Rog 16-17; kleine roi 
11-13; w ijting 11-12; kleine w ijting 7 
Zeehond 7; kleine roobaard  7-8 fr. pe! 
kgr.
Dinsdag 13 Januari 1948.
7 vaartuigen
Grote tong 41-42; Bloktong 50-52; 
F ru ittong  57-60; Sch. kl. tong 62-64; 
kleine tong 57; Tarbot 55; G riet 30-31 
P ieterm an 42; Kabeljauw  25; P laten  
grote 17-18; midd. 18; kl. 18; Keilrog 
20; Rog 17; kleine rog 13 Zeehond8; 
kleine roobaard 11 fr. per kgr. 
Woensdag 14 Januari 1948.
Grote tong 47-42; Bloktong 51-53; 
F ru ittong  57-60; Sch. kl. tong 63-64; 
kleine ong 56; Tarbot 57; G riet 30; Pie 
te rm an  41-42; K abeljauw  25; P la ten  
grote 17; midd. 17; kleine 16-17; K eil­
rog 20 r Rog 17-18; kleine rog 12-13; 
W ijting 11; kleine w ijting 10 fr per kg.
8 vaartu igen 
Donderdag 15 Januari 1948.
6 vaartu igen  .
Grote tong 36-38; Bloktong 41-44; 
F ru ittong  50-48; Sch. kl. tong 52-50; 
P ieterm an 36; K abeljauw  16; P la ten  
grote 16,50; midd. 16-17; kleine 16-17; 
kleine tong 43-41 Tarbot 55; G riet 30; 
Keilrog 17; Rog 12-13; kleine rog 9-8; 
W ijting 8-7.50; kleine w ijting 5-5,50; 
Zeehond 7-8; kleine roobaard 8 fr per 
kgr.
gr.
17.40 
19.60 
20.20 
21.270
15.40
16.80
9.20-44.80
16.40 
15.50
4.60
8.40-15.80
20.60-25,20
10.60-18.60
Merlans — W ijting .......................... 24,00-25,20
6.40- 8.40
6.50-
6.50-
10.00
10.00
18.70
Limandes — Schar
Limandes soles — T o n g sc h a r ........
Emissoles — Z e e h a a i........... .............
Roussettes — Zeehond .................. .
Vives — Arend (P ieterm an) .........
M aquereaux — M a k re e l...................
Poors ......................................... .. ........
Grondins rouges — Rode knorh. ... ..........
Raies — Keilrog .................... ... ...
Homards — Zeekreeft .................... 17.80-21.00
Flottes — S chaat
Z e e b a a rs ................................................ 15.00-
Lom ... ... ... ..................»............
Congres — Zeepaling ...............
Lingues — Lengen ....................
Soles d ’Ecosse — Schotse schol
Hareng — H aring (volle) .........
Hareng guais — IJle  haring  ...
L a to u r ...............................................
Tacauds — Steenpost ..........................................
F létan  — H e ilb o t...............................  ...........
Colin — Koolvis ...............................  33.00-41.00
Esturgeons — Steur ... ..............  ... 7.40-ill.00
Z eew olf..................................................  7.40-11.00
V lasw ijtin g ...........................................  ..........
Z o n n ev is ...................  .......................... ...........
Konlngsvis ...........................................  15.50-17.00
H ondstong .............................................  ...........
-15.80
8.50-10.30
8.40-10.00 
13.00-15.20
3.40-5.30
17.00 19.20 18.80-19.20 17.80-<18.20 17.80-19.00
18.00 19.00-19.20 19.00-19.40 17.40-18.80 17.40-19,40
19.00 17.80-18.60 18,80-19.60 19.00-119.00 19.00
20.00 16.80 17.80-19.00 17.40-18.20 17.80-19,20
15.00 12.80 8.20-15.60 13.20-14.80 >14.80-15,60
15.90 ..... .
10 80 13 20
5.80- 8.80 9.20-11.40 9.00-12.60 11.60
16.00 23.00-26.00 24.00-26.00 ...........
13.00 15.40-17,20 21.00
7.06-7.80 11,00 7.60-12.60 8.20-1.3.40 9.00-18.40
4,00
14.60-16,00 22.00 20.60-23.40 20.10-25.20 21.00-26.40
6,40- 8.00 6.80-21.60 17.20 11.40-19,50
16,60-16.80 20,00-25.40 25.60-26.50
4.80- 5.60 6.70- 7.40 5.40- 7.40 6.40- 8.40 9.40-13.00
9.60
5.00- 6.50 6.50- 9.00 9.00-11.00 12.00
5.00- 6.50 6.50- 9.00 9.00-11.00 12.00
39,00 40.50 46.00
15.00-18.00
12.60 11.80-17,00 17.00-19.00 20.00-21.40
13.80-15.40
6.80-11.60 15.00-17.20
Louis GEKIERE
ZEEVIS GROOTHANDEL
VISMIJN 8 -35  
— OOSTENDE —
Tel. : Privé 723.09 
Bureel: Vismijn 
720.19
I M P O R T  — E X P O R T  
Telegram adres : Goldfish
(171)
Firma H. Debra
GROOTHANDEL IN VIS
:: en Garnaal ::
Telefoon H e i s t :  513.80
EXPORT - IMPORT 
(218) Zout voor de vissersl
6.40- 8.00 
9.00-11.00
6.00-14.00
9.80-10.40
1.40- 1.80 
6.00
2.00- 3.50
9.00-10.50
12.60-13.20
14.00
1.30- 2.50
30.00-34.00
5.80- 6.00
5.80- 6.00
10.00
4.60- 4.80 
30.00-40.50 
9.80-11.40
6.80
31.00-43.00
13.20-13.40
13.00
2.30- 3.60 
ÏÓ,8Ó
18.00
Verwachtingen
Volgende vissersvaartuigen zullen 
vermoedelijk in die loop der aanstaan­
de visweek ter m arkt van Oostende 
verkopen :
Van IJsland: SS0.83; SS0.160; SSO. 
301.
Van het Kanaal: 0.179 - 0.289 - 0.232 
0.228 - 0.295 -  0.290 - 0.140.
Van de Ncfbrdzee, W itte Bank of Oost: 
• 0.237 -  0.280 - 0.87 -  0.279 . 0.282 
0.323 - 0.121 -  0.318 -  0.109 -  0.231 
0.119 - 0.66 - Z.413 - 0.132 -  0.326 
0.89 - 0.215 -  Ö.153 -  0.268 -  0.250 
Z.504.
Alle andere te verwachten vaartuigen 
beoefenen thans de ijle-haringvangst.
ZEEVIS GROOTHANDEL
Camille WI L L E MS
sedert 1887
IMPORT
Telefoon : 
Telegram:
O O s
EXPORT 
72075i/76 - 72318/19 
Willemsco Oostende
T E N D E
(226)
GARNAALAANVOER
9 Jan . 2.883 kgr 14-27 fr per kgr. 
10 Jan . 125 kgr 33-35 fr per kgr. 
12 Jan. 1.804 kgr 19-30 fr per kgr. 
14 Jan. 959 kgr 26-33 fr per kgr.
Huis Raph. Huysseune
IMPORT EXPORT
VIS -  GARNAAL 
Specialiteit gepelde garnaal
H. R. 2151
(213)
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Tel. Privé 421.06 
Vismijn 513.41
IJMUIDEN
In  de week van  5-10 Jan u a ri 1947 
kwam en slechts 1 stoom traw ler m et 
een gebroken reis wegens m achine, 
schade en 2 kleine motors aan  de 
Rijksvishallen. De vangst van de traw  
1er bestond u it ongeveer 1200 kilo ver­
se vis en die van  de motors 15000 kg ijle 
haring. Voor beide soorten w erden de 
m axim um controleprijzen behaald.
H et was dus een zeer schrale week 
w at de vistoevoer betrof, h e t was trou  
wens ook geheel de verw achting, d aar 
de gehele stoom en  m otortraw lvissers 
vloot na  N ieuw jaar te r  visserij is ver­
trokken.
Hoewel vele traw lers h u n  vangsten  
rechtstreeks n a à r  Engeland zullen 
gaan verkopen, is de verw achting voor 
de volgend week ongeveer .15 stoom­
traw lers, w aarvan 10 boten van h e t 
Noorden alle m et behoorlijke vang­
sten  schelvis, kabeljauw, koolvis, 
mooie m eiden en wijting.
N I E U W P O O R T
Woensdag 7 Januari 1948.
G rote tong 46; Bloktong 55; F ru it­
tong  60; Sch. kl. tong 50; T arbo t 50; 
P ieterm an 40; K abeliauw  26; P la ten  
grote 20; midd. 18; kleine 12; Keilrog 
17; Rog 16; W ijting 9; Zeehond 7 fr. 
per kgr.
Donderdag 8 Januari 1948.
G rote tong 60; Bloktong 68; F ru it­
tong 72; Sch. kl. tong 68; T arbo t 62; 
K abeljauw  28; P la ten  grote 20; midd. 
23; kleine 15; Rog 18; W ijting 11; Zee 
hond 7 fr .per kgr.
Vrijdag 9 Januari 1948.
G rote tong 51; Bloktong 60; F ru it­
tong  63; T arbot 40; K abeljauw  27; 
P la ten  grote 18; midd. 21; kleine 12; 
rog 11; W ijting 8-9; Zeehond 5-6 fr. 
per kgr.
Maandag 12 Januari 1948.
Grote tong 51; Bloktong 55; F ru it­
tong 60; Sch. kleine tong 52; K abel­
jauw  28; P la ten  grote 21; midd. 20; kl. 
11; Keilrog 17; Rog 16; W ijting 8; Zee 
hond 6 fr. per kgr.
HAR IING AANVOER  
7 Jan . 3000 kgr. à 0.88 fr.
9 Jan . 1500 kgr à 1,70 fr.
SPROTAANVOER
7 Jan .30.000. kgr 1,10-235 fr.
8 Jan . 1.100 kgr 2.05-2,15 fr.
9 Jan . 35.000 kgr 1,70-2,05 fr.
C ln d exyza eâ ô /ta a d
Bericht aan de 
Visuitvoerders
Ik  verzoek beleefd doch dringend 
aan alle uitvoerders m ij vóór 15 Febru 
ari ». k. een lijst te zenden van alle 
aankopen van vis uitgezonderd ha­
ring, sprot en garnaal, welke ze ge­
daan hebben in de Belgische vism ij­
nen tussen 10 October 1946 en 30 Sep­
tember 1947.
Deze lijst moet vermelden. :
Datum van aankoop; Vismijn waar 
deze werd gedaan; Globaal gewicht 
en prijs van de fii'ne vis; Glohaal ge­
wicht en prijs van de gewone vis.
Een afzonderlijke lijs t voor elke 
vismijn dient opgesteld en vooraf­
gaandelijk ter goedkeuring en visa 
voorgelegd aan de heer Mijnbestuur- 
der.
Deze lijsten moeten ingediend wor­
den met het oog op de regeling van 
de visuitvoer. De hh. uitvoerders wor­
den erop gewezen; dat indien ze de lijs 
ten niet tijd ig  zouden indienen, ze zelf 
de gebeurliike gevolgen hiervan zou­
den te dragen hebben.
Ik trek er dan nogmaals hun aan­
dacht op dat ze ervoor zouden zorgen 
dat deze gegevens vóór 15 Februari ek. 
worden ingediend.
De HoofdwaterschoutL
E. CARLIER.
ONZE UITVOER NAAR 
FRANKRIJK
Op h e t ogenblik hebben te  P a rijs  
besprekingen p laa ts  om trent onze u it­
voer n a a r F rankrijk .
Volgende week hopen we hierover 
meer te  kunnen melden.
AVERIJEN
OPSLEPINGEN
De Z.146 van reder M artens G ustaaf 
brak  zi.'n schroef dientengevolge werd 
h e t vaartu ig  opgesleept door de Z.402 
van reder Neyts Alfons.
De Z.526 van reder Neyts Theodoor 
heeft op 8 - l- ’48 zijn roerschach t ge­
broken en werd hierdoor opgesleept 
door de Z.537 van reder Vlietinck Vic- 
tot.
De 0.108 «Adriatic» toebehorende 
aan  C hristaens A. is opgesleept door
0.85 van de P.V. m et m otordefect.
Op 10 Jan u a ri Jl. kwam de N.772 
sch ipper-eigenaar Seys Louis, van  de 
visvangst terug  toen op 1.50 m ijl van 
de haven van Nieuwpoort zich een 
breuk van  de m otor voordeed. De N. 
718 (schipper Legein Albert) pikte de 
N.772 op en sleepte hem  n a a r  de h a ­
ven van Nieuwpoort.
De 0.124 van  P. Boels, schipper 
F rans Maes is door de 0.231 van de re 
derij Vieren n a a r Aberdeen gesleept 
m et een korre in  de schroef en de 
boot overgeslagen door de storm.
De 0.135 «Beatrice Fernande» van 
de rede.rij Boels heeft een zware zee 
gehad w aardoor p lanken van  de ach- 
terspiegel uitgeslagen w erden en  zijn 
reddingsboot gans ontzet werd.
SCHADE
Op 14 Ja n u a ri werd de Z.401 van re ­
der D em unter Hector, in  de haven aan  
gevaren door de Z.532.
De Belgische treiler 0.124 «De Hei­
lige Familie» werd tijdens de storm  
erg beschadigd.
Het schip werd to t aan  de haven 
van  Aberdeen gesleept door de 0.231 
«André-Monique» van de Rederij Vie­
ren.
H et bericht is afkom stig uit Aber­
deen.
GEVAAR
Er steekt een zwarte m ast u it boven 
h e t w rak van  de «Mac Iver». Is d it 
m isschien d a t van  de B r.l ? D it wrak 
is gelegen van  de Vlaamse kust.
GESTORVEN AAN BOORD
Lust Renç is W oensdagmorgen aan  
boord van de 0.294 «Van Dyck» van 
de N.V. Motorvisserij, ziek geworden 
te r  visserij op IJsland.
N adat de kapite in  nodige genees­
kundige voorschriften gevraagd had, 
moest hij D insdagm orgen m elden d a t 
L ust overleden was. De ongelukkige 
v/as pas 20 jaa r  en werd op IJsland  
t :  ' :.v ; t..
De O nderzoeksraad voor de zeevaart 
kwam W oensdag jl. b ijeen onder h e t 
voorzitterschap van d h r Poll. De heer 
Pluym ers vervult h e t am bt van  R ijks­
commissaris.
Z.432 «CONSTANT LEOPOLD» 
LIEP AAN DE GROND
Schipper Leon DEWITTE heeft.z ich  
te  verantw oorden voor h e t vastlo ­
pen van  zijn  vaartu ig  nabij Nord- 
Forth land. Hij m oet op de k a a r t  de 
koers beschrijven, die h ij m et zijn 
vaartu ig  volgde. De uitleg die hij v er­
s trek t w ijk t a f m et deze in  zijn zeever 
slag gegeven, voornam elijk w at de 
koers betreft, vroeger was h e t N.N.O. 
terw ijl nu  de koers N.N.W. opgegeven 
wordt. H et b lijk t d a t de schipper 
slechts voortgegaan h eeft op sc h a t­
tingen, alhoewel hij als schipper van  
2e klas peilingen h ad  m oeten nem en. 
In  de twee koersen ligt een verschil 
van 4 streken w at van groot belang 
is. De schipper heeft zich bovendien 
n ie t bekom m erd m et de deviatie van 
h e t kom pas noch rekening gehouden 
m et de tij. H et s ta a t vast d a t h ij in 
de gegeven om standigheden hij m oest 
s tran d en  op de p laa ts  w aar h ij te ­
rech t gekomen is. Als hem  gevraagd 
wordt, of h ij wel de k a a r t h eeft ge­
raadpleegd, antw oordt hij bevesti­
gend h e t kom t de ra a d  als n ie t gepast 
voor d a t hij alleen op dek was, m oest 
sturen, k a a r t lezen, peilen, u itk ijk  ver 
zekeren, loden enz., terw ijl de ganse 
bem anning beneden verbleef. H et was 
de eerste m aal d a t schipper Dewitte 
deze gevaarlijke visserij ‘deed w a t hem  
m oest aaïisporen to t  grote voorzich­
tigheid. Op aandringen  van  de R aad 
bekent hij onvoorzichtig en  roeke­
loos gehandeld te hebben.
De raad  zal w aarsch ijn lijk  op 23 
Jan u a ri a.s. u itsp raak  doen.
HET VERGAAN VAN DE 0.275  
«OCEANIC II»
Dit vaartu ig  kwam  in  Mei, 1947 in  
aanvaring  m et een A m erikaans koop­
vaard ijsch ip  en ging verloren.
H et b lijk t d a t nog steeds in lich tin ­
gen ontbreken die de R aad zouden toe 
la ten  een vonnis te  vellen. De zaak 
wordt verschoven to t 7 April a.s.
AANVARING TUSSEN N.759 EN 
HET ENGELS YACHT «WODILA» 
EEN VERMANING VOOR 
SCHIPPER VERLEENE
Na h e t zeeverslag van de betrok­
ken schipper weergegeven te  hebben 
ste lt h e t vonnis vast, d a t in  de loop 
van h e t onderhoor de volgende biiko- 
m ene verklaringen afgelegd werden.
Schipper I. VERLEENE ; Ik  d ach t 
d a t h e t y ach t aan  h e t varen was en 
zeker n ie t d a t h e t ten  anker lag  a a n ­
gezien h é t geen bol droeg.
Toen ik ach ter h e t yach t kwam, 
zag ik d a t er geen ru im te genoeg was, 
om door te varen. Ik  heb toen ver­
traagd  en  ach teru it geslagen, m aar te 
laa t, d aa r de keerkoppeling n ie t a l­
tijd  grijpt.
Ik heb m ijn  stuu r verloren en d an  
srebotst. H et y ach t lag in  een rich ting  
W.W.E. Het ongeval gebeurde voor de 
kuisbank. Tussen h e t v ach t en de p ik ­
kel was e r ongeveer 50 m.
Ik  heb m ijn  verslag m aar ingediend 
op verzoek van  de Heer W aterschout 
om dat ik te r  goeder trouw  d ach t d a t 
ik geen schade h ad  veroorzaakt.
M atroos ZWARTVAEGHER A rthur. 
Ik  stond van voor op h e t dek en zag 
h e t yach t vooruit op ongeveer 100 m.
Vóór de aanvaring  heb ik niem and 
op h e t dek van h e t y ach t gezien. H et 
y ach t lag ver genoeg van de pikkel 
om ons toe te  la ten  door te  varen  h e t 
lag ten  anker in  h e t m idden der geul.
H et y ach t had  inderdaad  geen bol 
op.
Dekjongen David ’T  JAECKX ; Ik 
stond bij de m ast, en was aan  h e t w er­
ken.
Volgens mij was er weinig w ater oos' 
te lijk  van  h e t yacht. N iem and stond 
op h e t dek van h e t yach t d a t geen 
bol droeg.
M otorist ZWARTVAEGHER X a­
vier : Als wij n a a r  zee gaan sta  ik ge­
woonlijk beneden bij de motor. D at 
was ook h e t geval op 12 Ju li 1947. Ik 
heb ech ter gevoeld d a t h e t schip 
langs h e t y ach t schoof. Ik  stond bij 
h e t m achien toen d it gebeurde. Wij
d raa iden  250 toeren  en  hebben vol­
gens m ij n ie t a ch te ru it geslagen. Ik  
zou d a t zeker bem erkt hebben en ook 
gehoord. De keerkoppeling g rijp t in ­
derdaad  moeilijk.
N aderhand  w erden Devey A rthur, 
schipper van  de N.812: Ju n g b lu th  R e­
né, schipper van  de N.721 door de 
R aad  in  onderhoor genomen.
De verklaringen afgelegd voor de 
R aad  door laatstgenoem de schippers 
kun n en  sam en gevat w orden als volgt;
Schipper DEVEY A rthur, van  de N. 
812, d rager vàn  h e t diplom a van  schip  
per 2e klas : Ik  ben v an  zee gekomen 
en heb n iets gezien v an  h e t ongeval. 
Ik  ben oostelijk van  h e t y ach t gepas­
seerd. D aar was volgens m ij ruim te 
genoeg.
Schipper JUNGBLUTH R ené v an  de 
N.721 d rager ener vergunn ing  : Ik  
kwam  van zee. H et y ach t lag  ten  a n ­
ker aan  de W estkan t van  de haven, 
in  een Z.W -lijke rich ting . Ik  heb  h e t 
y ach t a a n  m ijn  stuurboordzijde ge­
houden en ben dus ach te r h e t  y ach t 
om de haven  binnengevaren. Ik  heb 
n iem and op dek van  h e t y ach t gezien 
Ongeveer 100 m eter voorbij h e t 
yach t heb ik de N.759 gekruist, d it 
vaartu ig  aan  m ijn  bakboordzijde hou 
dend. Volgens m ij w as e r achterom  
h e t y ach t ru im te  genoeg.
DE CONCLUSIES VAN DE RAAD
Op grond van  al h e t hierboven over­
wogen kom t de R aad  to t  de conclu­
sie d a t de aanvaring  tussen  de N.759 
-H enri Roger» en  h e t  te n  anker lig­
gend Engels y ach t «Wodila» te  w ijten  
is a a n  een  onvoorzichtige v a a r t v an ­
wege sch ipper Verleene I. van de N. 
759.
W at h e t la a ttijd ig  indienen van  h e t 
zeeverslag b e tre ft is de R aad  van  oor­
deel d a t in  h e t onderhavig  geval en ge 
zien de geringe aangebrach te  schade 
de goede trouw  van  schipper Verleene 
n ie t in  tw ijfel d ien t getrokken.
MiddMexâe
DE VISMIJN VAN ZEEBRUGGE 
IN 1947
De to tale opbrengst van d^ visver- 
koop in  de m ijn  van Zeebrugge. be­
droeg volgende cijfers voor h e t  afgelo 
pen  ja a r  :
Vis 68.462.731,—
G arnaal 21,722.032,60
H aring 742.452,75
Sprot 331.834,—
’t  Zij sam en voor ruim  91 m illioen 
frank.
Voor 1946 w aren deze cijfers 
64.369.467 fr. voor de vis en 16 m il­
lioen 258.741 fr. voor de garnaal.
Er is dus een verm eerdering te  boe 
ken van  circa 4 millioen fran k  vooi- 
de vis en  5,50 millioen frank  voor d<* 
garnaal.
Zeebrugge is aldus de bijzonderste 
garnaalhaven  'aan de Belgische kust. 
Er zijn op d it Ogenblik 127 vissloepen 
tegen 18 te B lankenberge en 89 te 
Nieuwpoort.
De Oostendse vloot te lt 252 eenhe-
HET VONNIS
Om die rédenen  en  in  a c h t geno­
m en de lange loopbaan van schipper 
Verleene, alsook z ijn  oprechtheid  en 
rech tvaard igheid  gedurende h e t on­
derhoor, b e s tra ft de R aad  betrokken 
schipper Verleene I. m et eén verm a­
ning.
Verw ijst schipper Verleene to t  de ge 
rechtskosten .
DE PLICHTEN VAN DE 
SCHIPPERS
De R aad  neem t de gelegenheid te  
b aa t om de schippers te  wijzen op 
h u n  beroeps- en morele p lich ten  bij 
de m inste aanvaring  of ongeval in  de 
eerstvolgende 24 uur n a  h u n  te ru g ­
kom st in  de haven, een beknopt ver­
slag betreffende h e t voorval in  te  die­
n e n  bij de heer W aterschout.
De Voorzitter ligt nog te n  behoeve 
van schipper Verleene h e t vonnis toe. 
en  hoopt d a t laatstgenoem de nooit 
m eer voor de raad  als betrokkene in  
andere  zaken zal m oeten  versch ijnen  
desnoods als getuige zal h ij zeer w el­
kom zijn.
Verleene bedank t de R aad  en ver­
k la a rt in  alle gevallen liever thu is  te 
blijven.
HET VERLIES DER NETTEN AAN  
BOORD VAN 0.200 «JONGE JAN» 
SCHIPPER GODERIS IS NIET VER­
ANTWOORDELIJK VERKLAART 
DHR RIJKSCOMMISSARIS
De heer R ijkscom m issaris w ijst e r­
op d a t de R aad te oordelen h ee ft of 
schipper Goderis beroepsfouten be­
g aan  h eeft w aardoor de n e tte n  van 
z ijn  vaartu ig  verw ard geraakten , w at 
uiteindelijk  gepaard ging m et h e t ver­
lies van h e t vistuig. Er zijn 2 ver­
sies : de 0.200 was tegenover deGY. 
241 een kruisend vaartu ig  ofwel was 
de GY.24,1 een  oplopend vaartu ig . Het 
h ee ft geen n u t n a  te  gaan  welke der 
beide stellingen m et de w erkelijk­
heid overeenstem t, verm its in  de bei­
de gevallen geen fout ten  Taste kan 
gelegd w orden van  de sch ipper van
0.200. G oderis m oest n ie t w ijken en 
m ocht de koers wijzigen. De GY.241 
m oest daaren tegen  uitw ijken en was 
in  s ta a t a a n  de 0.200 regelm atig te  
ontkom en. Alhoewel ’t  Oostends v a a r­
tu ig  n ie t s tr ik t de goede signalen ge­
geven heeft, kon de Engelse schipper 
aan  de lich ten  van 0.200 zich goed 
vergewissen van  de toestand. In  de 
gegeven om standigheden kon h e t n ie t 
anders d an  d a t ten  slo tte  de n e tten  in  
elkaar verw arden, tem eer d a t een der 
de vaartu ig  nog de toestand  ingew ik­
kelder m aakte.
De GY241 heeft de n e tten  van de 0200 
afgekap t n a d a t pogingen aangéw end 
w erden om deze te  ontw arren. Deze 
handeling  w as logisch gezien er ge­
v aar voor aanvaring  dreigde.
De heer R ijkscom m issaris is n och ­
ta n s  van  oordeel d a t de Engelse schip 
per n ie t alles gedaan h ee ft w at in  z’n  
bereik lag om de schade te  verm inde­
ren  door bv. h e t vistuig terug  te  po­
gen op te  pikken of af te  baken. Al­
dus h eeft h ij gehandeld in  s trijd  m et 
de overeenkom st tussen  de landen  ge­
sloten en strekkende to t voorkoming 
en beperking der schade a a n  h e t vis­
tuig.
De heer R ijkscom m issaris is van 
oordeel d a t de schipper Goderis bu i­
te n  zaak gesteld m ag worden.
De R aad  zal de 28 Ja n u a ri u itsp raak
Rv.
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B URG ERLIJKE STAND
Overl. ; Lanoye Romanie 74 j. wwe 
Blomme Hector.
Huwelijksafk. : Rozé Georges, schrijn  
w erker en Subeene Yvonne, dienstm . 
te  Roeselare.
TONEEL
Zondag aanstaande zal de toneel­
k ring  St-Cecilia u it Koekelare op tre­
den in  de feestzaal van  h e t Hotel du 
Casino. De operette Ju a n ita  in  drie 
bedrijven  van  E. M artoni zal opge­
voerd worden. E r zijn  zestig uitvoer­
ders en  de prijzen der p laa tsen  be­
d ragen  25, 20 en  15 fr.
C INEM A R ETHO RIKA
Deze week: «De twee snullen-vliege- 
niers» m et A bott en Costello.
GEMEENTERAAD
De G em eenteraad  is bijeen geko­
m en op W oensdag 11. Toekomende 
week zal hierover een verslag verschij 
nen.
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W IE  BEZORGT ONS VLAAMSE  
BOEKEN VOOR ONZE OUDE 
ZEELIEDEN OP GODTSCHALCK ?
DE AANVOER IN DE BELGISCHE 
HAVENS IN 1947.
Tijdens h e t ja a r  1947 bedroeg de 
to ta le  aanvoer van vis 40.290.254 kgr. 
voor 411.830.055 fr. verkocht, tegen 
30.457.725 kgr. in  1946 verkocht voor 
309.742.696 fr.
De aanvoer van  ijle haring  beliep 
17.143.913 kgr afgezet voor een w aar­
de van  31.376.816 fr. tegen 26.111.689 
kgr verkocht voor 48.209.134 fr. in  
1946.
De aanvoer van  volle harin g  beliep 
in  1947 : 15.242.465 kgr. hebbende een 
w aarde van 61.484.255 fr. tegen
11.017.340 kgr. verkocht voor 46.773.390 
fr. in  1946.
In  1947 werd 47.599 kgr. pan h arin g  
aangevoerd voor 84.598 fr. tegen 
2.689 kgr. verkocht voor 6.755 fr  in  
'1946.
De totale garnaalaanvoer in  Belgi­
sche havens beliep in  1947 2.038.495 kg 
verkocht voor 39.882.152 fr. tegen 
1.289.200 kgr verkocht voor 36.252.860 
fr  .in 1946.
Ten slotte werd in  1947 607.496 kgr. 
sprot aangevoerd verkocht voor 4.703. 
138 fr. tegen 815.152 kgr verkocht voor 
4.886.600 fr. in  1946.
Volgende week zullen we een verge­
lijkende tabel weegeven m et de ge­
m iddelde prijzen  van h e t ja a r  1938-
1946 en 1947.
Deze sta tis tiek  zullen we per haven  
aanduiden.
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É?Notariële Aankondigingen
Studie van M eester 
Pierre DENIS
doctor in  de rechten, n o ta ris  te  
Nieuwpoort
Op Dinsdag 27 Januari 1948 om 3 u.
’s nam iddags te r herberg «T ram sta­
tie» bij de heer B lanche te  Lombardzij 
de.
TOESLAG van
GEMEENTE LOMBARTSIJDE
Een ZEER GOED
W O O N H U I S
K lijtend ijkstraat, 5 groot 1 a. 22 ca.
Gewone^ voorwaarden.
INGESTELD : 86.000 Fr
Voor alle verdere in lichtingen zich 
w enden te r  studie van  voornoemden 
n o ta ris  P. Denis, K okstraat, 9. 
_______________________________(631)
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VER E N IG IN G  VOOR 
VREEM DELINGENVERKEER
M aandag jl. werd in  h e t stadhuis 
onder voorzitterschap van  de burge­
m eester een vergadering gehouden 
w aaraan  verschillende personaliteiten  
deelnam en. Het doel van deze verga­
dering was de voorlopige s ta tu ten  op 
te  stellen van  de vereniging voor 
Vreem delingenverkeer die dan  ter 
goedkeuring aan  de G em eenteraad 
zullen voorgelegd worden.
♦  Verloren : Zaterdag nam iddag  9e 
dezer: Bril (zware m onteur. Terug be­
zorgen m its  goede beloning: P o tte r­
s tra a t, 17. Nieuwpoort (629)
ONGEVAL
D insdagnam iddag kwam Blondé M. 
s tu u rm an  van de N.814 per fie ts  van 
de vlotkom aangereden . Aan h e t 
k ru ispun t wilde hij links afw ijken 
toen h ij plots tegen een ach ter hem  
aankom ende auto aanreed. Blondé 
kw am  er gelukkig m et de schrik 
kneuzingen en een verwrongen fiets 
vanaf.
TO U R IN G  CLUB VAN BELGIE
Afdeling Nieuwpoort
Op Zondag 18 Ja n u a ri a.s. r ic h t de 
T.B.C. in  de S tadshalle een prachtige 
Bonte avond in  m et m edewerking van 
h e t G ildeorkest van Maldegem. Deu­
ren  te  16.30 u. G ordijn  te  17 u. P r ij­
zen der p laa tsen  : voorbehouden 30 fr. 
leden  20 fr. ; 2e rang  20 fr. K aarten  
te  verkrijgen bij de heer Lust, M arkt 
p laa ts  Nieuwpoort.
A PO TH EEK D IENST
Zondag 18 Jan u a ri : Apotheek Cool 
M ark ts traa t. Open van 9 to t 12 en van
16 to t 18 uur.
BUR G ERLIJKE STAND
Overl. : B rouckaert M aria, echtg 
D epelchin Ram ond, 57 j.
Huwel. : Pylyser Georges, visser te 
O ostduinkerke m et Devey Gabrielle.
Afkond. : Verplancke Robert, vis­
s e r  en  M arez M aria.
STORTBADEN
G edurende de bezetting lieten de 
'D uitsers in  de zaal l’Espérance in 
de H oogstraat een stortbad in rich - 
tin g  bouwen die nad ien  door de En- 
gelsen in  gebruik genomen werd. Toen 
deze weg trokken kocht de stad 
deze in rich ting  voor een appel en 
een ei van  de S ta a t af. Mits enkele 
m oderniseringen zouden de s to rtb a­
den u itgebaat kunnen  worden m aar 
onze stadsvaders verkiezen alles te 
la ten  om zeep gaan. Reeds verleden 
ja a r  deden de F ranse officiëlen eén 
aan v raag  om de badin rich ting  te 
m ogen gebruiken voor hun  vissers 
nu de kolenbedeling n ie t m eer zo in ­
gewikkeld is zou er ook h ier aan  h e t 
werk kunnen  gefraan worden.
S tudies van N otarissen Pierre DENIS 
te Nieuwpoort en Raoul MOREAU te  
Cam penhout
Op Maandag 19 Januari 1948 om 3 U 
in h e t hotel «Au Nouveau Pélican» bij 
de heer M. M inne te  Nieuwpoort 
TOESLAG van 
STAD NIEUW POORT  
TW EE PRACHTIG E
R E N T E N I E R S H U I Z E N
Willem De Roolaan, n rs  48 en 50 sa ­
m en groot 504,50 m2 .
Nr. 48 INGESTELD: 240.000 fr.
Nr. 50 INGESTELD: 215.000 fr.
Voor de beschrijving : zie affichen.
Beide huizen zijn voorzien van gaz* 
electriciteit, lopend w ater en een hof.
Ieder hu is is verhuurd zonder ge­
schreven p ach t m its 400 fs. p e r 
m aand  en kan  bezichtigd worden met. 
toelating van de verkoophoudende 
notarissen  den M aandag, W oensdag 
en V rijdag van 10 to t 12 uur.
Gewone voorwaarden.
Voor alle verdere in lichtingen zich 
wenden te r  studie van de verkoophou­
dende notarissen. (622)
Studie van den Notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR
te Oostende, Leopoldlaan, 10
XXX
Op Dinsdag 20 Januari 1948 te  15 u.
te r gehoorzaal van  het Vredegerecht 
van h e t kan ton  Oostende, Canada- 
plein te  Oostende.
TOESLAG van 
EEN BESCHADIGD  
H A N D E L S H U I S  
N ieuw straat, 16 te  Oostende.
Oppervlakte gelijkvloers 78 m2.
Verdiepingen 124,50 m2.
V rij van gebruik —  Onmiddellijk 
genot. ,
INSTEL: 145.000
Alle rech ten  op eventuele oorlogs­
schade worden m edeverkocht - w aar­
de 1939 : 58.369,55 fr.
Bezoek : M aandag en D onderdag 
van  14 to t 16 uur.
Alle nadere inlichtingen te  beko­
m en te r  studie. (623)
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Zoeklichtjes
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♦  TE KOOP: G ans nieuwe sta len  vaar 
tuig, voorzien van een Motor Deutz 
180 P.K.
Gereed om te varen. Adres Bureel 
blad (633)
♦  Men v raag t jonge vrouwelijke be­
diende. Vlaams - F ran s - M achine­
schrift. Zich aanbieden D. Roryck. ver 
zekeringen. St. P etersburgstraa t, 7 
Oostende. (628)
♦  Men aan v aa rd t alle dactylo en co- 
pijwerk zeer verzorgd. Spoedige bedie 
ning : goedkope prijs, zich wenden bu 
reel blad. (615)
♦  Bouwgrond te koop, goede beleg­
ging oppervlakte 1.400 m2. Gelegen 
De H aan. Nadere in lich tingen  schrij­
ven of zich wenden bureel blad.
VRim
♦  Zoek alle slag van M otoren ïe  koop 
van 20 to t 160 P.K.
Schrijven bureel blad J. B. (618)
♦  Mooi Vissersvaartuig te koop : ge­
bouwd in 1943 aan  de kust, voorzien 
van een m otor A.B.C. van 120 P.K. - 
hulpm otor van 10 P.K. - Vistuig in  
goede s taa t, 3 viskorren, 2 haringkor- 
ren. Voorwaarden : zich wenden of 
schrijven bureel van he t blad (619)
Bouwgrond te koop gelegen langs 
de Congolaan O pex-O ostende; F aca ­
de 6.50 m. ; Oppervlakte 760 m2. 
In lichtingen bureel blad (625)
Te koop Motor Deutz S.V.N. 336 - 
160 P.K. - 4 Cylinder - 450 500 T.
met. jreservestukken - type 1938 in 
zeer goede s ta a t - voorw aarden zich 
wenden bureel van he t blad (624>
S,cheepómotmm R U*S T O N
V A L C K E  G e b r .  O o s t e n d e
Onze Uitvoer naar Engeland
Onaannemelijke
Toestanden
(ingezonden) 
Heer Bestuurder,
Gij heb t in uw vorig num m er ge­
schreven d a t de uitvoer n a a r Enge­
land  vrij was en d a t elkeen die als 
groothandelaar-verzender ingeschre­
ven staa t, n a a r  d it land mag uitvoe­
ren.
Gij h eb t U h ierin  vergist w an t wij 
hebben reeds verscheidene m alen bij 
de visserij d ienst van Oostende aange­
drongen w aar men ons m eldt d a t wij 
ons voor die Uitvoertoelating m oeten 
wenden n a a r  de voorzitter van onze 
•vereniging.
Ik en nog drie andere m et m ij, heb­
ben  d it reeds drie m aal schriftelijk  
gedaan.
De eerste 2 m aal antwoordde men 
ons eenvoudig n iet. De laa ts te  m aal 
antwoordde m en ons d a t m en de 
v raag  zou voorleggen aan  h e t bestuur
D aarvan is to t op heden n iets in 
huis gekomen. W aarom  ?
Hoe w ilt-g ij hebben d a t een con­
cu rren t van ons, ons to t die uitvoer 
zal toelaten.
H et m ag echter een schande ge­
noem d worden, d a t dergelijke toe­
s tanden  door onze visserij dienst ge­
duld worden.
B estaa t die d ienst m isschien om 
w antoestanden te la ten  in  h e t leven 
roepen en te  houden.
En w at zeggen de reders daarvan  ?
H et kom t ons voor -dat d it alles 
vóór de oorlog er n ie t zo toeging en 
d a t door h e t Beheer van h e t Zeewezen 
vaste rich tlijnen  bepaald werden. Nu 
m oeten duizenden kgr. verloren gaan, 
om dat vishandelaars concurrenten 
geen goesting hebben om een concur­
re n t meer in  de weg te  zien lopen.
Wij zi;n benieuwd of de M inister 
van deze toestanden op de hoogte is.
Vergeet n ie t M ijnheer, d a t wij meer 
d an  2 millioen fran k  vis gekocht heb­
ben in  één ja a r  en d a t h e t Belgische 
is. Ons dunkt, zegt d it genoeg.
Een Oostendse Vishandelaar.
NOTA der RED. : Wij verwijzen 
n a a r  ons artikel over de uitvoer n a a r 
Engeland.
UITVO ER NAAR ENGELAND IN 1947
uitvoer dit mogelijk m aken, zal, hopen 
we, door het Beheer van h e t Zeewe­
zen bijgetreden worden.
UITVOER VAN V IS  NAAR 
ENGELAND VOOR DE MAAND  
DECEMBER 1947 
(Periode van 1 Dec. to t 4 Jan 1948)
484.874 kg 
26.022 kg 
4.235 kg 
42.438 kg 
185.622 kg 
83.665 kg 
14.032 kg 
5.864 kg 
5.852 kg 
31.787 kg 
68.161 kg 
7.395 kg 
6.354 kg 
4.584 kg
Pladijs 
Tarbot 
G riet 
Tong 
Rog
Schelvis 
Schol 
K abeljauw  
Heilbot 
Mooie meid 
W ijting 
Schotse Schol 
Leng 
Koolvis
Algemeen to taa l
le  Week 
2e Week 
3e Week 
4e Week 
5e Week
Algemeen T otaal 970.885 kg
Deze s ta tis tiek  toont duidelijk aan  
d a t tijdens de frauduleuze uivoerpe- 
riode, de 200 Ton per week gem akke­
lijk  overschreden werd en d a t zulks 
n ie t meer h e t geval is geweest van 
zodra kontrool werd uitgeoefend. V an­
d aar he t ongerijm de nog v ishande­
laa rs  te beletten u it te  voeren on het 
toegekende kw antum  alleen aan  be­
paalde firm as toe te  kennen.
970.885 kg
210.335 kg 
398.804 kg 
139.204 kg 
38.502 kg 
184.040 kg
W at is Fusol ?
De laa ts te  tijd  w ordt er veel ge­
sproken van  Fusol, leest aandach tig  
onderstaande en  gij ook zult d an  we­
te n  wat* Fusol is.
Fusol n r. 3 d raag t doelm atig bij 
to t een beter rendem ent van  alle Die­
selmotoren.
Fusol n r. 3 verm indert de sleet der 
zuigers en verhoogt h e t k rach tver- 
m ogen van  de m otor d a a r h e t de c ir­
kels, pakkingsringen en  de kleppen 
van  koolstof en teer vrij houdt; h e t 
belet tevens de bevuiling en de ver­
stopping der injectors, der pom pen 
filte rs  en alle delen w aar de b ran d ­
stof m azout voorbijkom t.
De aanklevende en dikke ze lfstan­
digheden w orden volkom en opgelost 
zonder d a t de doelm atigheid der 
sm eeroliën er onder lijdt.
Fusol n r. 3 is een scheikundig n eu ­
tra le  n ie t b ijtende vloeistof en ta s t 
bijgevolg de m ethoden n ie t aan.
G egoten in  de m azouttanks, w erkt 
h e t zeer snel als k rach tig  oplossings­
m iddel op de a sp h a lt en  teerach tige  
neerzettingen  en  als verspreidings- 
agen t op de koolstof. H et gebruik van 
Fusol n r. 3 houd t de leidingen zuiver 
en  vrij.
Fusol nr. 3 schakelt p rak tisch  alle 
onkosten voor dem ontage u it, geen 
vervuilde in jectoren, pompen, le id in ­
gen en  filters meer, geen vaste c ir­
kels m eer op de pistons, geen vervuil­
de soupapen, kleppen meer, daardoor 
b lijf t de m otor a ltijd  zijn  goede en 
volle compressie houden, w aardoor 
h e t m azoutverbruik m erkelijk  ver­
m in d ert en  alle handarbeid  verm e­
den w ordt van a ltijd  m aar te  m oeten 
kuisen.
Fusol nr. 3 w ordt gebruikt : 0.850 
lite r voor 1.000 lite rs  m azout is vol­
doende, of beter gezegd 10 liters voor 
12.000 liters mazout.
Voor Fusol nr. 3 te  bestellen of voor 
verdere in lichtingen, w end U bij de 
enige vertegenw oordiger voor gans 
de kust : G en tstraa t, 15, Oostende.
(626)
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HET N IEU W  PLAN 
VAN DE
1948
K O L O N I A L E  L O T E R I J
B IED T AAN
34.395 loten van 
200 frank tot 20.000 frank.
29 grote loten van 
50.000 frank  to t 500.000 frank.
Een grot lot van EEN M ILLIO EN
Een supergroot lot van
TW EE EN EEN HALF MIILLIOEN
KOOP UW BILJETTEN
(627)
Jan u ari
Februari
M aart
April
Mei
Jun i
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
539.251 kg 
274.779 kg 
655.423 kg 
458.963 kg 
576.477 kg 
325.879 kg 
252.427 kg 
210.262 kg 
319.898 kg 
932.120 kg 
672.131 kg 
945.200 kg
6.162.810 kg
V oorafgaande sta tis tiek  levert ons 
nogm aals h e t bewijs d a t w aar Enge­
land ons in  52 weken tien  millioen kg. 
vis liet invoeren, wij er slechts 6 m il­
lioen kg. verzonden, w at ons toe laa t 
te  m elden d a t we m et alle middelen 
in  ons bereik die uitvoer m oeten trach  
ten  te  verhogen to t h e t kw antum  wel­
ke ons toegekend is.
Onze stelling als zou alleen vrije
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De Ontmijning aan de Kust
lÉ M M M É I UfeMÉÉÊ im m é a a é é a a *
ZEEMIJN AANGESPOELD TE 
WESTENDE  
HET T U IG  ONSCHADELIJK  
.GEMAAKT  
G EW ICH T VAN 400 KGR.
Te W estende-Bad is een Engelse 
electrische zeemijn aangespoeld die 
n iet m inder woog dan  400 kgr.
K apitein  Sam ijn begaf zich, sam en 
m et een van zijn m annen  van  h e t ont 
m ijningsbataljon  uit Westrozebeke, 
onmiddellijk te r plaatse.
Het tuig kon, zonder ongevallen, on­
schadelijk gem aakt worden. De la ­
ding dynam iet bedroeg 400 kgr.
DE LOOPBAAN VAN 
K A P ITE IN  SAMIJN
Het ontladen en onschadelijk m a­
ken van ontploffingstuigen behoort 
to t de dagelijkse ta a k  van kapite in  Sa 
m ijn, bevelhebber van h e t Belgisch 
ontm ijnersbataljon.
K apitein  Sam ijn werd geboren in 
1914. In  1939 tra d  hij in  d ienst bij 
zijn vader in  he t on tm ijn ingsbatal- 
;ion. In  1946 werd hij van lu iten an t 
to t kapitein  der beide V laanderen be­
vorderd.
Vader en zoon en hun  m an sch ap ­
pen hebben to t nu toe 320.000 la n d ­
m ijnen en duizenden andere spring­
stoffen onschadelijk gem aakt. D at d it 
n ie t zonder offers ging bewijst h ie r­
navolgende lijs t : 95 ontm ijners scho 
ten  er h e t leven bij in  en 170 w erden 
verm inkt of gekwetst.
M ajoor Sam ijn. vader van de kapi-
Voor Nieuwbouw en Herstelling van 
8 C H B P E N
N.V. BELIÀRD-CRIGHTON & C° f
lâ O É É M fttiiÉ n iiÉ te
(214)
Vmumm-JOamiefi
Mft*
tein, heeft reeds 18 onderscheidingen 
ontvangen.
Hij nam  d ienst bij de on tm ijners in 
h e t ;e a r  1926, m et de g raad  van ka­
pitein. T hans is h ij 60 ja a r  en is 
la a ts t  op ru s t gesteld m et de graad  
van luitenant-kolonel. Hij k an  echter 
terugblikken op een groots verleden 
en op een w aardige opvolger in  zijn 
zoon, kap ite in  Sam ijn.
De m anschappen  van h e t on tm ij- 
n ingsbata ljon  zien d an  ook in  hem  
n ie t aljeen de overste, m aar ook een 
voorbeeld van  moed en durf.
NOG STEEDS WORDEN GRANATEN  
EN MIJNEN ONSCHADEIJK  
GEM AAKT
De diensten  voor terugw inning  van 
springstoffen u it de beide oorlogen 
zetten  h u n  gevaarlijke opd rach t onaf­
gebroken voort. Nog steeds worden er 
springstoffen  ontdekt.
De gewone g ran a ten  Worden te  
W estrozebeke onschadelijk  gem aakt, 
terw ijl de g ran a ten  van  zw aar kaliber 
en de gasg rana ten  u it 14-18 te  K nok- 
ke te r hoogte van h e t Zwin worden 
ontladen. Zi.? worden bij ebbe in  h e t 
zand gestoken en m en doet ze bij 
hoogtij ontploffen.
G asg ran a ten  worden ech ter door be 
voegde diensten  behandeld  die er op 
le tten  d a t de wind zeew aarts w aait.
Zulks gebeurt n ie t a ltijd  zonder on­
gevallen. O nlangs nog liep een sol­
d a a t zware brandw onden op terw ijl 
h ij een m o ste rd g ran aa t vervoerde.
SPIJSKAART VOOR DE GANSE 
WEEK
ZONDAG : W itte Bonensoep - R oast- 
beef - Witloof - A ardappelen - Be-, 
schuit m et confituur.
MAANDAG : R est Roastbeef (koud) 
- sla m et m ayonnaise - G ebakken 
aardappelen.
DINSDAG : Mosselen - F rites - Fruit. 
WOENSDAG : Hutsepot. 
DONDERDAG : O ssenhersenen m et 
cham pignons - A ardappelpuree. 
VRIJDAG : Gekookte schelvis - Bo­
tersaus - A ardappelen -  Appelbeig­
nets.
ZATERDAG : V arkenskoteletten - 
Appelcompote - Aardappelen.
HET STOVEN VAN W ITLO O F
Hoe oneindig veel m ensen zijn  er 
n ie t die witloof n ie t lusten  ? Heel 
dikwijls ligt h e t enkel aan  h e t feit 
d a t witloof die w erkelijk een heel 
lekkere groente is, n ie t behoorlijk 
voorbereid werd, of inderhaast ge­
kookt werd, w aarna  er een weinig bo­
te r  doorgeroerd werd. Op die m anier 
heeft de groente een grauwe kleur en 
een b ittere  smaak. Mag' ik u a a n ra ­
den h e t eens op de volgende m anier 
te  beproeven ?
* Langs onder in  uw kastro l een 
rond boterpapiertje  leggen m et boter 
ingesmeerd. D aarop uw witloof (ge­
heel) Er d an  een weinig citroensap 
bijvoegen, Qeper, zout, en  evenveel 
suiker als zout. Boven d it alles een 
ander rond boterpapier rijkelijk  m et 
boter ingesmeerd. Geen w ater bij-
fZ),e ffielgióche (Zaaoo&t 
in tDœcemêwi 1947
U it h ieronderstaande tabel zal dui­
delijk blijken, d a t w aar de globale aan 
voer in  December verm indêr3 is, 4 i t  
uitslu itend gelegen is aan  de m indere 
aanvoer in  diezelfde m aand van ijle 
haring, die 3*5 millioen kgr. m inder 
bedroeg dan  in  Dec. 1946.
De eigenlijke visaanvoer was één 
m illioen 200 duizend kgr. groter dan 
voor dezelfde m aand van h e t ja a r  1946 
n ie ttegenstaande we in  die m aand 
veel slecht weder gekend hebben. .
H et m eest w erden aangevoerd : 
rog 568.390 kgr.
Pladijs 458.578 kgr
kabeljauw  480.769 kgr
De gemiddelde prijzen zakten van 
b ijna  3 fr. per kgr. zodat de prijs 9.86 
fr. per kgr. bedroeg tegen 12,50 fr. 
voor dezelfde m aand van 1946. De gar 
n aalaanvcer was h e t grootst te Zee­
brugge en de totale aanvoer overtrof 
deze van  vorig ja a r  van 54 duizend 
kgr. De gemiddelde prijs was ver be­
neden die van vorig ja a r  en noteerde 
nog slechts 13,60 fr. tegen 25.57 fr. 
voor dezelfde m aand  in 1946. De hui­
dige prijzen  mogen als n ie t lonend 
m eer beschouwd worden, zodat bij de 
kustvisserij een krisisperiode zonder 
voorgaande ingetreden is, in  ach t n e ­
m end de dure vaartu igen welke velen 
zich aangeschaft hebben en de onmo­
gelijkheid ze af te  lossen.
De sprot kende n iettegenstaande een 
groter aanvoer een beter p rijs  en 
m oest h e t bij dit gemiddelte gebleven 
zijn in  Januari, dan  zouden sommigen 
de vorige perioden hebben kunnen 
goed maken.
De algemene indruk bij h e t bestu­
deren van de aanvoer is, d a t h e t ge­
w icht op ijle haring  na, steeds in 
klim m ende orde voorkomt, m aar de 
prijzen  geweldig zakken.
Wij hopen volgende week de jaa rs ta tis  
tiek te geven en deze m et vóór de oor 
log te  vergelijken.
CLanmm
(verboden nadruk)
VISSOORTEN
OOSTENDE 
Kgr. Fr.
BLANKENBERGE 
Kgr. Fr.
ZEEBRUGGE 
Kgr. Fr.
NIEUWPOORT 
Kgr. Fr.
TOTAAL 
Kgr. Fr.
Volle harin g  1946 ..... 5.522.056 10.643.675 1.050 630 91.796 112.814 573.018 1.006.982 6.187.920 11.764.101
1947 ....... 2.017.264 8.351.558 — _ 3.9.47 4.562 196.627 518.971 2.217.838 8.875.091
G arn aa l 1946 ....... •* 12.046 264.580 — — 23.305 676.288 3.783 59.661 39.134 1.000.529
1947 ....... 18.082 248.847 — _ 75.362 1.029.203 362 4.507 93.806 1.282.557
Sprot 1946 ..... 194.981 782.952 — — 9.009 30.773 142.232 492.150 346,222 1.305.875
1947 ....... 234.607 1.838.284 — — 149 1.937 160.345 1.325.441 395.101 3.165.662
Vis 1946..... 1.806.555 22.105.133 13.379 138.381 458.719 6.267.075 18.061 159.911 2.296.714 28.670.500
1947 3.061.036 28.873.733 19.816 228.1*74 567.629 6.885.754 61.212 616.131 3.709.693 36.603.792
T otaal 1946 ..... 7.535.638 33.796.340 14.429 139.011 582.829 7.086.950 737.094 1.718.704 8.869.990 42.741.005
1947 ..... 5.330.989 39.312.422 19.816 228.174 647.087 7.921.456 4J8.546 2.465.050 6.416.438 49.927.102
(1) In  de to talen  van de haring  zijn  begrepen voor ’t  ja a r  1947 : v
1) Volle harin g  852.812 kgr. voor een w aarde van  5.436.723 frs. Gem. prijs 6,37 frs.
2) IJ le  harin g  1.865.026 kgr. voor een w aarde van  3.438.368 frs. Gem. p rijs  2,51 frs.
voegen of slechts heel weinig d a a r  
de groente zelf vocht geeft. Op een 
klein vuurtje  la ten  gaar worden.
En zie eens w at een mooi witloof ! 
Doorschijnend w it en absoluut n ie t 
b itte r meer.
Zelfs een Heine ster schittert in de 
duisternis
MIUN LEKTUUR
Ik  hoop d a t u van  boeken houd t ? 
Zo’n  goede vrienden zijn  dat, en  zo 
trouw  ! Ze hebben u eerst verstrooid 
on tspanning  gebracht en hopelijk 
ook iets bijgeleerd en verder zijn ze 
altijd  voor u gereed : u hoeft slechts 
de h an d  uit te  steken, he t to t u te ne­
men, h e t open te  slaan en d aa r is 
weer die passage w aarvan u zoveel 
houdt !
Ik  hoop ook dat u goed leest, en 
n ie t alleen om op de hoogte te zijn  
van de laa ts te  rom annetjes.
Als u een boek leest, v lucht zoveel 
mogelijk de gedachte van w at ande­
ren van hetzelfde boek zouden zeggen 
of denken en vorm u een eigen oordeel 
er over.
Lees vooral boeken w aaru it u iets 
leert (h e t spreekwoord zegt d a t m en 
d aa r nooit te  oud voor is) en  neem 
enkel uw toevlucht to t z.g. «lichte 
lektuur» als uw zielstoestand een 
heel laag  peil bereikt heeft of u een 
vreselijke verkoudheid hebt.
H et w erkelijke plezier bestaa t jer 
in  «goed» te lezen. Hebt u h e t nooit 
geprobeerd zoveel mogelijk lek tuur 
over één onderwerp te verzam elen . 
U heb t bvb. besloten over en «rond» 
een zekere persoon te  lezen (een ko- 
ning, een dichter, een groot schilder) 
U koopt een boek daarover, d a t u 
leest. D an gaa t u langs ach te r in  
d it boek n a a r  de bibliographie zien, 
en u no teert de andere boeken, brie­
ven, enz. die gepubliceerd werden. D it 
verw ijdt m erkelijk uw kennis, u in ­
teresseert zich aan  andere personen 
die in  dezelfde periode leefden, u 
w enst d aar ook w at over te  lezen en 
u ontdekt d a t u al een aardig kijkje 
op een heel deel van  de geschiedenis 
gekregen hebt.
D at noem ik lezen. H et plezier d a t 
dergelijke lek tuur u geeft is w aarlijk  
onschatbaar, h e t is alsof u zich een 
nieuwe vriend on tdek t hebt.
Op dezelfde wijze raad  ik u aan  
n ie t één rom an van, la a t  ons zeggen 
M ultatuli te lezen, m aar verscheide­
ne. Lees dan boeken over zijn leven, 
lees zijn werk, lees zijn brieven en 
u zult zien hoe ver u d a t kan  b ren ­
gen.
Moest u nog n ie t zo gelezen hebben 
dan  raad  ik u aan  d aa r n ie t langer 
mee te  w achten  en voor goed de goed 
kope straa trom annetjes m et de fade 
liefdesgeschiedenissen uit' uw hu is 
te  verbannen. Lees grootse en edele 
proza en u zult e r  ruim  uw geld in  
intellektuele en spirituele vreugde in  
terug betaald  worden !
HET OPMAKEN VAN EEN BUDGET
ANDERE HUISHOUDELIJKE  
ONKOSTEN
Onkosten die bij de post huishou­
den ook nog in aanm erking m oeten 
komen zijn : verlichting, verwarm ing, 
was, huishoudelijke hulp (telefoon), 
en verm akingen en vervanging van 
meubels of benodigdheden.
W at iedere fam ilie voor deze pos­
ten  uitgeeft zal in  ieder huishouden 
verschillen en afhangen  van h e t ty ­
pe en  de grootte van h e t huis en  van 
de zorg die er aan  besteed wordt.
Over hulp in  de huishouding heb 
ik in  een vorig artikel geschreven.
W at de was be tre ft d en k -ik  n iet 
overdreven te doen als ik beweer d a t 
h e t goedkoper kom t thu is te  wassen. 
Is  d it echter onmogelijk voor een of 
ander reden d an  is h e t m isschien 
toch wel mogelijk de kleine dinge­
tjes aan  huis te la ten  doen of zelf te 
wassen.
Mobilair d a t moet vervangen of 
verm aak t worden vertegenwoordigt 
ook een grote uitgave. M aar een h u is­
vrouw die handig is en voor een oude 
clubzetel zelf een nieuw kleedje kan  
m aken, sp aa rt heel zekèr veel geld, 
is h a a r  m an daarbij een handig  p er­
soon die wel m et schaaf en dergelijk 
kan  omspringen, d an  kan  op die m a- 
n ie t veel bekom en worden om het 
huis w at gezelliger te m aken. Zo h eb  
ik onlangs in  een woonkam er een 
zetel bewonderd n ie t alleen ‘ voor de 
gem akkelijke z itp laats die hij bood, 
m aar voor h e t fraaie overtrek, en  
toen pas kreeg ik van de huisvrouw 
te horen d a t h a a r  m an h e t zit en  
rugvlak u it een oude auto voor p rak ­
tisch  geen geld gekocht had, er zelf 
arm en en poten voor getim m erd h ad  
en d an  in  vrouwtjes handen  overge- 
leverd had  om h e t geheel meer p re­
sentabel te m aken. H et resu ltaa t was 
eenvoudig om van een nieuw zetel 
n ie t te onderscheiden. Of ze fier w a­
ren ! En dat m ochten ze heel zeker !
CINDERELLA.
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OOKTERSDIENST
Zondagdienst der G eneesheren op 
Zondag 18 Jan . 1948.
Bij afwezigheid van de gewone huis 
dokter, gelieve m en zich te  wenden 
to t: Dr. Decloedt, S tu iverstraat, 196. 
Tel. 716.08.
APO THEEKDIENST
Zondagdienst der Apothekers op 
Zondag 18 Jan . 1948.
Dienstdoende gans de dag alsook 
nach td ienst van 10 Jan . to t  24 Jan. 
Apotheker Delietelaere, Torhoutsteen- 
■weg, 78.
DIERENARTS DR. DISTAVE
raadplegingen van 3 to t 4 u. Telefoon
728.62 - Rozenlaan, 33 (416)
Het onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK- SN IJ- en BRAND 
WONDEN alsook VOOR SPEEN 
EN ECZEMA
W O N D E R Z A L F
I NDI ANA
Te koop in alle apotheken  — 
(325)
ÉERSTE STEENLEGGING
We vernem en d a t op M aandag 19 
dezer dhr., Henri Deman, M inister van 
W ederopbouw zal overgaan to t he t 
leggen van de eerste steen ener groep 
woningen op te  rich ten  op he t kw ar­
tie r Opex ten  bate van geteisterden.
De genodigden zullen daartoe b ij­
een komen ten  stadhuize om 15 uur.
LANDBOUW TENTOONSTELLING EN 
1e HANDELSFOOR TE 
DENDERLEEUW
Op 28 en 29 M aart 1948, Vie LAND­
BOUWTENTOONSTELLING en Ie 
HANDELSFOOR, ingerich t door «Het 
Neerhof der Dendervallei» m et m ede­
w erking van  het G em eentebestuur en 
«Het Werk van den Akker».
Alle fab rikan ten  en handelshuizen 
kunnen tentoonstellen  in afdeling 
«Handelsfoor».
De Landbouw tentoonstelling om vat 
in  hofdzajak: >kleinvea, landbouwge­
reedschappen. fokm ateriaal, granen 
en zaden, bloemen, groenten, vruch­
ten , enz. (speciale voorw aarden voor 
du ivenm aatschappi’e n ) .
Gezien de ta lrijke  aanvragen wel­
ke we reeds m ochten ontvangen, zal 
er slechts rekening gehouden worden 
m et de aanvragen om inlichtingen 
welke schriftelijk  zullen gedaan wor­
den vóór 31 Jan u a ri 1948 aan  H. M aer- 
ten s  R., De N aeyerstraat, 34 D ender­
leeuw.
De aanvragen  om inlichtingen b ren ­
gen geen verplichtingen mede vanw e­
ge aanvrager of inrichters.
OORLOGSSCHADE TERUGGAVE  
OUDE DOSSIERS
Er wordt te r  kennis gebracht van 
de geteisterden d a t nog steeds oude 
dossiers ingediend gedurende de be­
zetting  berusten bij de dienst van Oor 
logsschade, Euphrosine B eernaertstr. 
27a alhier.
De belanghebbenden worden d rin ­
gend verzocht onm iddellijk hun  oude 
bundels te  komen afhalen ep boven­
gemeld bureau tussen  9 en 12 uur en 
14 en 17 uur.
De aan d ach t der geteisterden wordt 
ook gevestigd op de besluitw et betref­
fende de aangifte  van oorlogsschade 
aan  private goederen, w aarbij n am e­
lijk  bepaald wordt, d a t de nieuwe 
aangiften  op s tra f  van verval u ite r­
lijk  vóór 10 Februari 1948 m oeten in ­
gediend worden, bij de heer Directeur 
van de Provinciale D ienst voor Oor­
logsschade, St. K ruis Brugge.
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VERKOOP 
Schrijf- en Rekenmachines
O nderhoud en herste lling  te r  
plaatse
A. VANDERNOOT
♦  M aria Theresiastraat, 16
♦  OOSTENDE — Tel. 72113
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LEURHANDEL
Er wordt te r kennis gebracht van 
de leurhandelaars, m ark tk ram ers enz. 
d a t de aanvragen om hernieuw ing 
van de k aa rt voor leu rhandelaar moe­
ten  ondertekend worden vóór 1 F ebru­
a ri 1948.
De belanghebbenden zullen zich te 
dien einde aanm elden ten  burele van 
M arkten  en Foren, H. Serruyslaan, 54 
2e verdiep, alle w erkdagen van 8.30 
to t  12 uur. voorzien van : 1. de leur- 
k a a r t voor ’t  ja a r  1947; 2. h e t kw ijt- 
sch rift der forfaita ire  taxe voor het 
ja a r  1947; 3. een fiscaalzegel van 6 fr.
OORLOGSSCHADE AAN DE 
VOETPADEN
H et S tadsbestuur had  to t nog toe 
gehoopt de zaak van de oorlogsscha­
de aan  de voetpaden in zijn geheel te 
kunnen  afhandelen zonder tu ssen ­
kom st van de eigenaars De S tad  kreeg 
th a n s  definitief bericht da t deze p ro ­
cedure n iet kan  aangenom en worden.
Er wordt dus te r  kennis gebracht 
van  de eigenaars van onroerende goe­
deren d a t zi;, zelf de aanvraag  to t he t 
bekomen van de vergoeding voor oor­
logsschade aan  de voetpaden hunner 
eigendom m en bii de betreffende in ­
stan ties  m oeten indienen en dit ten  
la a ts te  on 9 Februari 194".
M U N IT IE  GEVONDEN
Bij herstellingsw erken aan  h e t huis 
nr. 2 in  de Van Iseghem laan zijn werk 
lieden op drie kisten m unitie gestu it 
welke a ldaar w aarsch ijn lijk  door de 
D uitsers w aren achtergelaten.
H et gevaarlijk  tuig werd verw ijderd 
en onschadelijk gem aakt.
HERSTEL VAN OORLOGSSCHADE 
AAN DE KUST
Een vergadering der Burgem eesters 
der K ustgem eenten had  destijds de 
schade aan  hotels en pensions aan  
de kust op 180 millioen bepaald. Het 
verslag werd aan  h e t bevoegd M inis­
terie overgem aakt doch n a  verschil­
lende besprekingen in  commissies en 
departem enten  werd dit bedrag op 100 
millioen fr. te rug  gebracht. Onder dié 
100 m illioen zou echter 25 millioen 
voorbehouden zijn aan  het herste l der 
K ursaal te  Oostende hetgeen andere 
geinteresseerde pa rtijen  m et ongenoe­
gen hebben vernomen. Van deze zijde 
is dan  ook p ro test opgegaan tegen h e t 
voorstel.
D aar de aanvang der w erken aan  
h e t nieuw Casino voor de deur s ta a n  
b lijk t d a t h e t verwerpen van he t voor 
stel voor Oostende een lelijke streep 
door de rekening zou zijn en de op­
rich ting  van de rechtervleugel weer 
zou m oeten worden uitgesteld.
Wij hopen d a t de herhaalde voet­
stappen  die door Burgem eester Ser- 
ruys to t heropbouw van ziin geliefde 
stad  en van de kust worden aange­
wend ten  slotte m et succes zullen be­
kroond worden.
Wie zou er willen afwezig zijn ?
AANW ERVING VAN KLERKEN
Een oproep werd uitgeschreven voor 
h e t aanw erven van  15 klerken voor de 
verschillende diensten van h e t s tad s­
bestuur.
Er d ien t te worden opgem erkt da t 
de kandidaten  slechts voor vast zul­
len kunnen  worden benoemd n a  h e t 
volbrengen van een proeftijd  van m in 
stens zes m aandén.
Er zal een exam en worden afgeno­
m en gaande over de leerstof van he t 
m iddelbaar onderwijs (lagere graad)
De aanvragen, sam en m et de be­
w ijsstukken van h e t eventueel rech t 
op de voorkeur en de studiebewijzen, 
m oeten worden ingediend bij he t Col­
lege van Burgem eester en Schepenen 
uiterlijk  op 31 Jan u a ri 1948.
Verdere in lichtingen ten  stadhuize 
8e bureau.
BETREKKING EN IN VAST 
VERBAND
Volgende oproepen worden uitge 
schreven bij de Stedelijke D iensten 
voor betrekking in  vast verband :
Groep I  : Riooldienst 2 stokers; Ste 
delijke w erkhuizen : 3 m etselaars; 1 
helper m etsers; 1 plafonneerder; 2 
schrijnw erkers; 1 draaier; 2 smeden; 
1 autogeleider; 1 chauffage-m onteer- 
der. V erbrandingsdienst : 3 stokers.
Verdere inlichtingen te bekomen in  
he t 8e bureau ten  stadhuize. A anvra­
gen in  te dienen voor 31 Jan u ari a.s.
Groep II  : Oud rioolnet : 2 riool- 
werkers D ienst der voetpaden : 1 hel 
per-m etselaar; W egendienst 1 k as­
seier; 5 helper-kasseiërs.
Groep III  : Reinigingsdienst 2 vuil 
nisopladers; 4 straatkeerders. 
In lich tingen  ten  stadhuize 8e bureau.
GEVONDEN VOORWERPEN
Gevonden voorwerpen van h e t la a t 
ste kw artaal 1947, berustende Politie, 
K am er II  Gerechtshof.
Verscheidene geldbeugels; Verschei­
dene wollen en lederen handschoe­
nen; Losse bankbriefjes; Korte broek;
1 p aa r kousen; Volledig onder en bo- 
vengebit; D raagzak inh. drinkfles en 
boek; Kleine lederen sw inghandtas; 
Regenm antel; Fantasieketting ; P las- 
tieke riem; Brillen; Bruine vulpennen 
-Fietsgereedschapzakje; Boekje m et ze 
gels; H alsketting; oude velobanden; 
Zilveren ketting  n aam  G roneer J.; 
K inderw antje gevoerd konijnenvel; 
Deksel autowiel; 2 trouw ringen; T a­
felkleed; Wieldisck van personenw a­
gen Plym outh; zijden kousen.
VERDACHT GERUCHT, PLONS.. EN 
DAN N IETS MEER.
Even n a  m iddernacht meende een 
der m annen  der Bestendige Reddings 
d ienst aan  he t Zeestation een ver­
dach t gerucht op de kaaim uur en daar 
n a  een plons te horen.. Hii meende 
ook een gedaante in h e t w ater te heb 
ben zien vallen. De politie werd erbij 
gehaald en m et schijnw erpers werd de 
omgeving afgezocht. Men kon echter 
geen spoor van verdrinking vastste l­
len. Een autocam ion stond verlaten  
op korte afstand  van de p laa ts  van 
he t gebeurde. Hij behoort toe aan  de 
F irm a Callew aert u it  Harelbeke. Is 
de voerder van deze camion in  het 
w ater gesukkeld ? H et is heel onw aar 
schijnlijk  daar geen hulpgeroeü werd 
gehoord. Het ongeval zou zich hebben 
voorgedaan op 40 m. afstand  van de 
persoon die h e t meende te zien ge­
beuren. D aar er een hevige wind 
blies w ordt aangenom en d a t men 
hier m et een fictie te doen heeft.
op het 3e GROOT HARINGBAL
EEN VIIJFDAAGS AVONTUURTJE
D.M. uit de D orpstraat, 67 kwam 
zich bij de politie beklagen d a t zijn 
dochter M.J. 17 ja a r  m et h a a r  «jon- 
'gen» op reis was gegaan. Na vijf d a ­
gen hebben echter de twee verliefden 
-cbM üiv dak weer cnqrezocht. Ny
ONGEVAL IN DE V IS M IJN
Door h e t neerploffen van  een zware 
balk werd de w erkm an Tem pelaere 
André u it Ichtegem  onder de balk ge 
praam d. Toen hij u it z ijn  netelige toe 
s tan d  kon worden bevrijd bleek een 
«zijner benen gebroken.
G IF T
H et W eduwen en W ezenfonds N.S.B. 
Oostende ontving een g ift van 417 fr. 
geschonken door Mevrouw Dossche 
van  h e t Hotel Universel, Ad. Buyl- 
s tra a t, opbrengst van een gratis tom ­
bola gegeven m et N ieuw jaar in  h a a r  
instelling.
H et N.S.B. bedankt in  n aam  van de 
w eduwen en wezen.
Wie zou er willen afwezig zijn ?
IN HET STEDELIJK CASINO
De kring  «Extension de l’Université 
Libre de Bruxelles» r ic h t  op D insdag
20 Ja n u a ri om 20 u. in  de feestzaal 
van  h e t stedelijk  Casino een gala-
a.vond in, tijdens dewelke de h. Jean  
Painlevé, s tich te r van  h e t « In stitu t 
de C iném a Scientifique de Paris» 
h e t woord zal voeren over h e t onder­
w erp : «La n a tu re  et le cinéma».
BIJ HET RODE K R U IS
H et Rode K ruis van  België, afdeling 
Oostende, r ic h t op Z aterdag 24 Ja n u ­
ari om 2i u. een groot liefdadigheids­
bal in, in  h e t stedelijk  Casirfo. De toe­
gangsprijs is vastgesteld op 25 fr. (10 
fr. voor de m ilita iren ). K a a rte n  z ijn  te 
bekom en in  de K apellestraat. 95.
DE BIJZONDERE  
HAVENCOM M ISSIE
De bijzonder havencom m issie van 
Oostende kwam  op D insdag 13 Jan . 
voor de eerste m aal bijeen sedert de 
bevrijding. Deze commissie werd na  
de laa ts te  gem eenteraadsverkiezingen 
opnieuw sam engesteld en  w ordt voor­
gezeten door de h. Edebau, schepen, 
die de haven  in  z ijn  bevoegdheid 
heeft. Verder is deze commissie sa ­
m engesteld u it leden van  de gem een­
teraad , vakverenigingen en patroons.
op het 3e GROOT HARINGBAL
TONEEL
H et gezelschap van de Kon. N eder­
landse Schouwburg te  Antw erpen 
gaf op D insdag 13 Jan . in de Kon. 
Schouwburg te  Oostende een geslaagd 
opvoering p laa ts  van «Volpone».
DE PLAATS VAN HET 
N IEUW E STADHUIS
De gem eenteraad vergadert heden 
V rijdag in  openbare zitting.
De besprekingen zullen o.m. lopen 
over de p laa ts  w aar h e t nieuwe s ta d ­
huis zal opgetrokken worden.
ONDERSCHEIDING EN
De hh . V andenbergen en  G. Soubry 
le ra ren  aa n  h e t koninklijk  a theneum  
en Em. Devliegher, m uziekinspecteur 
in  h e t m uziekconservatorium  w erden 
bevorderd to t Ridders in  de Leopolds­
orde.
De hh . Désiré Steyns en H erm an 
Dubois, le raars aan  he t atheneum  
w erden benoem d to t officieren in d 
Kroonorde.
JUBELVOORSTELLING
De koninklijke toneelkring  «Nut en 
verm aak» zal op Zondag 25 Ja n u a ri 
om 20 uur te r gelegenheid van h e t zil­
veren toneel jubileum  van O. Defoor, 
een voorstelling in rich ten  van  «Late 
Liefde» door Janssens.
H et program m a zal aangevuld w or­
den door de éénak ter «Einde goed, a l­
les goed» door A. Maes.
BIJ HET VANNESTE- 
GENOOTSCHAP
De opvoering van h e t toneelstuk 
«Sonna» van J. Fabricius door h e t K o­
n ink lijk  V annestegenootschap in  de 
S tedelijke Schouwburg oogstte een 
zeer grote bijval.
Suzanne Vande Veegaete als Son­
na, Eddy Acke als B art Velsen, E tien ­
ne Faes als Julius Overdiep. Elsje 
Acke als Niti en S taf Seurinck als Ar-
lo Prawiro. w isten zich in grote m ate 
te onderscheiden.
HER NIEUW D E A C T IV IT E IT  VAN 
HET DAVIDSFONDS
H et D avidsfonds herneem t weer zijn 
culturele werking. Op W oensdag 21 
Ja n u a ri te 20 u. r ich t h e t in  de zaal 
van  h e t O.L.V. College een eerste^ 
feestavond in  w aaraan  h e t gekende 
q u arte t «De Vrolijke Vier» u it B rug­
ge zijn  m edew erking verleent. Leden 
hebben op vertoon van de lid k aa rt 
1947 of 1948 vrije toegang. Niet le­
den betalen  10 fr.s
HET REIZEND VOLKSTHEATER OP 
BEZOEK
H et reizend V olkstheater, leiding 
Rik Jacobs, treed t op D insdag 20 J a ­
n u a ri op in  de zaal Nova m et hét ge­
kende toneelw erk van  Pedro Calderon 
de Ia B arca «De rech te r van  Zalamea» 
Deze opvoering gaat, gezien h e t succes 
enkele m aanden  terug  behaald  door 
de opvoering van «De Gekroonde 
Leersse» een triom f te  gemoet. Be­
spreek dus tijd ig  uw p laatsen .
BAL DER O NDERO FFIC IEREN VAN 
HET GARNIZOEN OOSTENDE
Op 2 Ja n u a ri e.k. te  20.30 u. gaa t 
in de zaal «Casanova» h e t sym pa­
thieke bal der onder-officieren van 
h e t garnizoen Oostende door. Zoals 
gezegd h ee ft h e t b estuu r zich geen 
m oeite ontzegd om alle succes reeds 
bij voorbaat te  verzekeren ? D aar 
w aar th a n s  de definitieve deelnam e 
van  h e t superbe jazz-orkest der M u­
ziekkapel v an  de Zeem acht is toegé- 
zegd; d aa r w aar voor fijnproevers b a ­
ry ton  V raenne en xylophonist Sinte
(eveneens der Zeem achtskapel) het 
beste van  hun  kunst zullen ten  geho­
re geven, m enen we reeds terecht, d a t 
d it bal de tite l van «Dulcinea» van 
h e t Oostends publiek n ie t meer kan 
ontglippen.
B estelt heden nog uw k a a rt bij een 
der B estuursleden — Eveneens ver­
k rijgbaar bij Mr. A. P iret, Steenweg 
op Nieuwpoort 58.
Wawcfïeen deze Weeâ ?
O O S T E N D E
Wie zou er willen afwezig zijni ?
C IN EM A ’S
PALACE: «Les hommes de Demain»
m et Frederic M arch en Betty Field.
NOVA : «De Brooddraagster» met. 
Fernandel. Kind, toegelaten.
FORUM : «Peche Mortel» «Leave 
her to heaven» m et Gene Tierney, Cor 
nel Wilde en Jeanne Crain, 
in  technicolor.
RIALTO : «Le roman d’AI Jolson» 
«The Jolson Story» m et Larry Parks, 
Evelyn Keyes. in technicolor.
Kind, toegelaten
CORSO : «Retour à Bataan» «Back 
to Bataan» m et John W ayne en An­
thony  Quinn. Kind, toegelaten.
CAMEO : «Cette nuit et oujours» 
«To night and every night» m et R ita 
H ayw orth  en Ja n e t B lair in  tech.
Kind, toegel.
RIO : «L’ Intrigante de Saratoga» 
«Saratoga Trunk» m et G ary Cooper 
en Ingrid  Bergm an. Kind, toegel.
ROXY: «Jours de Gloire» «Days of 
Glory» m et Gregory Peck en Alan 
Reed. Kind, toegelaten.
op het 3e GROOT HARINGBAL
NIEUWPOORT
C IN EM A ’S
NOVA : van V rijdag to t Zondag : 
«Schuimers» m et M arlène Dietrich, 
R ando lph  Scott en John Wayne.
M aandag  en D insdag : «De muren 
storten in» m et Lee Bowman en M ar­
guerite Chapm an.
CENTURY : van V rijdag to t Zon­
dag «Tampico» m et Edward G. Ro­
binson, Lynn Bary en Victor Me Lag- 
len.
van  M aandag to t W oensdag : «Ge­
vallen Engelen» m et L inda Darwell, 
D ana Andrews en Alice Faye.
ALLERLEI
Zondag :
Voetbal: te  15 u. : Jun iors: S.V.N.- 
R.C. De Panne.
Bonte avond: te 17 u. in de S tads- 
halle  ingericht door de T.C.B.
HET VOLGEND SEIZOEN
zal voor U een goed seizoen zijn in ­
dien U F rans kent.
Het is h e t ogenblik het grondig en 
zonder moeite te  leren in drie m aan ­
den tehuis in  uw vrije uren.
W acht n ie t to t morgen. V raagt he­
den nog onze kosteloze brochure n r  3 
m et alle uitleg aan  ASSIMIL.
De m ethode ASSIM IL bestaa t ook 
voor he t Engels en he t Duits.
ASSIM IL, 5, S teen straa t Brussel.
(632)
A ANRIJDING
De vrachtw agen van de F irm a K ru­
ger uit Eekloo gevoerd door Vandewal 
Ie en de bestelwagen van Lyncke F. 
u it De Panne kwam en in  botsing. Er 
was stoffelijke schade. Ny..
DIEFSTAL IN VILLA OP 
M ARIAKERKE
Uit de villa gelegen Albert I  W an­
deling 86 w erden twee m anom eters 
gestolen. De hr. D evriendt Alf. u it  
Steene heeft desbetreffende bij de po 
litie k lach t neergelegd.
SLAGEN
Devliegher G aston uit Oostende legde 
k lach t neer tegen Eduard X. wegens 
slagen. Ny.
DRONKEN MATROOS OPGEPIKT
Op de stwg op Nieuwpoort werd 
door Goes Willy een dronken persoon 
aangetroffen. De vinder miek hiervan 
m elding aan  de politie die voor de 
rest zorgde. N aderhand bleek h e t een 
m atroos te  betreffen van h e t Zweed­
se houtschip Grete. Ny.
BOTSING OP HET E. FEYSPLEIN
A ldaar deed zich een botsing voor 
tussen de camion gevoerd door V„
G.M., Prinses E lisabethlaan te Bree­
dene en de cam ionette van  Van Over 
beke, Z uidstraat, 11 te Koekelare. Stof 
felijkeschade. Ny.
BRAND IN TONEELZAAL
In  de toneelzaal van Vermeire À1 
bert te Leffinge brak  n a  een toneel- 
voering brand  uit op he t podium. De 
rijksw acht haalde er de brandw eer 
bij die na  een half uur de brand  kon 
blussen. Er is grote schade aan  de 
scherm en en decors. De oorzaak zou 
een kortsluiting zijn. Ny.
VRO UW ENLIJK G E ÏD E N TIFIC E ER D
Vorige week Vrijdag werd in de 
W ateren van de Gentse v aart een on­
bekend vrouwenlijk opgevist. T hans is 
m en er in  geslaagd he t lijk  te iden- 
tificieren. Het is de echtgenote S.M. 
uit Steene. Ind ien  h e t een zelfmoord 
of een ongeval be tre ft is n iet kunnen 
uitgem aakt worden.
GEBOORTEN
2 Ja n u a ri 1948 : Sonja V uurm an v. 
Luciaan en M aria Blom jnaerts (Bree­
dene).
3. — M aurice Goderis v. G erard  en 
M aria Haeverm aet, J. Besagestr. 37; 
L utgarde Ballegeer v. Albert en M aria 
Van. Isacker . (Gistel) ; Romanie Be­
cker v. Rudolf en Ju lia  Dubelloy (Be­
ver en W aés).
4. — Violette V anden Broucke v. An 
dré en M aria Sioen (Steene); R ita Ver 
banck v. Lucien en  M aria Verhelle 
(Steene) ; Ivan  Scham p v. Edm ond en 
G erm aine B ertens (Breedene) Yvet­
te Zonnekeyn v. Alfred en Lydia 
jSlabbinck, P lakkerstraa t, 69; Anita 
E veraert v. Maurice en M argareta Ta- 
hon (Breedene) K ristiana De Muyt 
v. Leo en L aura De W ispelaere (Ou­
denburg) ; Michel Piron v Julien  en 
Cecile De Rouck (G ent).
5. — Ingrid  M aris v. M arcel en Ali­
ne M aeckelberge (G istel); M arie- 
Thérèse Vanderleen v. M aurits en Ro­
sa Vermeire Spoorwegstr. 33; F er­
n an d  Goes v. M aurits en M agdalena 
Muylle, Noord Eedestr. 49.
6. — Micheline Goes v. H enri en 
Agnes D erudder (M iddelkerke)- Ro 
s ita  Zonnekeyn v. Jozef en Simonne 
Calcoen, Ed. H am m anstr. 5; M icheline 
Coois v. M aurits en B lanche Doossche
rïerlijkheidstr. 44; Carm en Cools
M aurits en Blanche Dossche, Broe-
w an i t f ‘ 44: Monic*ue Vande-alle v. Roger en Elisa Loncke, Zwalu-
w enstr 147; W ilfried Caestecker v Ro
ger en  M arie Lateste (Steene).
7- _ Nicole Dewulf v. L auren t en 
M aria Tubex P lan tenstr. 43; Ariette 
V erburgh v. A lbert en M ariette Geor­
ge, R aversijdestr. 3; C hristiane Ver- 
beke v G erard  en Lydia Van Mol Mid 
delkerke;
8- — Anne-M arie Stemgee v. André 
en M aria Vaes, Vrijheidstr. 40; Ron- 
ny H osten v. Theophiel en Yvonne 
Thoon, C irkelstraa t 12; M arcella Ver- 
savel v. André en Angéle Luys, Nieuw­
poortstw g 246.
9. — Ronny Delanoye v. H enri en 
Sim onne Gooris, Zwaluwenstr. 70; 
G ilberte Van Aelst v. Joannes en M a­
rie Sinnaeve, T im m erm anstr. 48.
7. — Josiane Boutte v. Michel en 
B erth a  Ryckewaert (M iddelkerke).
STERFGEVALLEN
3. — A lbert Dekeyser 40 j. echtg. 
L eontina Laveyne, G elijkheidstr. 4; 
H enri V andeputte 70 j. wdr Victorina 
Neyts, (M iddelkerke).
4. — Carolus Schoonbaert 56 j. echtg 
M aria H intjëns, P lan tenstr. 1
" 5. — Leonia D eketelaere 77 j. wwe 
Carolus Verschelde, T im m erm anstr.
1946 1947
Geboorten .1265 1241 -24
Sterfgevallen 840 782 -58
Huwelijken 532 485 -47
Echtscheidingen 29 25 -  4
BURGERLIJKE STAND
38; Godelieve Lagae 62 j. echtg. K a­
rei Delanoye, G oedheidstr. 57.
6. — Kam iel B aetem an 74 j. ong. 
Duivenhokstr., 13; Luc Slabbinck 14 
dg. Torhoutstwg. 105.
7. — F ernand  Peene, 23 j. ongeh. 
Steenhakkerstr. 13; Ferd inand  G hes- 
quiere 69 j. wed. M aria Vande Weerd 
G elijkheidstr. 13.
8. — F rans Nassel 35 j. echtg. M a­
ria  Makelberge, P lakkerstr. 43; Lucie 
Verbeke 64 j. echtg. Emile Plaetevoet 
(Leke).
9; — Carolus Rommelaere 28 j. ong. 
K airostr. 39.
10. — M argaret Pertz, 1 m aand. 
B lauwkasteelstr. 43.
BEW EGING IN DE BURGERLIJKE  
STAND BINST 1946 -  1947
HUW ELIJKEN
Frans Pieters, w erkm an en Roset­
te  M elsschaert, w inkeljuffer; Ju lien  
Gellinck, w erkm an en Paula Bauwens
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
M aenhout René, bediende, S t-  
Amandsberg en H aeghendorens Su­
zanne, z.b. Louisastr. 5; Deceur G us­
taaf, stadsw erkm an , E lisabethlaan 
335 en V anhooren H enriette z.b. Leeu- 
w erikkenstr. 31; Helsmoortel Robert, 
vislosser, Congolaan 35 en Denys M a­
ria  z.b. Spoorwegstr. 33; Jooris H enri 
visser, M aria-T heresiastr 57 en D e- 
sodt M aria, werkster, Bloemen], 13; 
D aghelet Maurice, beroepsm ilitair. 
S t-C atharinapl. 20 en Cornille R ay- 
monde, z.b. K aaistr. 28; Bruynoghe 
Albert, schrijnw erker, Nieuwlandstr. 
80 en Vancoillie Yolande, z.b. A m ster- 
dam str. 78; V ariraepenbusch öm er. 
brievenbesteller, Frère O rbanstr. 47 en 
Devos G ilberte z.b. C haletstr. 3; Daele 
Ljeoin, schrjepstimrrfsrman, Boonestr.
5 en Deckmyn Georgette z.b. L ange- 
str. 106.
ANDERE GEMEENTEN
Vryens Pierre, autogeleider (Angleur> 
en Blum Edith (D ortm und-* Crock- 
ford Jeffrey, electrieker (Southall) 
en Domen M aria z.b.; D udal G ilbert, 
en M ahieu Denise z.b. (Steene); Per- 
soons Leo, uurw erkm aker (B lanken- 
berge) en Dekeyser M argriet (B lan­
kenberge) ; Vanhove André, h a n d a r­
beider en Dudal B ertha  (Oudenburg) : 
Vanhove Lievin, fabriekw erker, en De 
Craem er Denise, fabriekw erkster.
,iet Nieuw VlssctM ójb iad
AANVARING IN DE HAVEN
In  de saskom kwam h e t to t een 
aanvaring tussen 0.257 en 0.35. Eerst 
genoemd vaartuig, schipper Lucien 
Coulier, liep lichte avarij op aan  de 
reling a a n  bakboordzjde.
EAL DER RIJKSW ACHT
Op 10 Februari te  20 uur gaa t in  
,het Casino een bal door ingericht 
door de p laatselijke Rijksw acht. Ny.
ZANGAVOND
M aandag 26 Jan u a ri 1948 r ich t de 
plaatselijke afdeling van  h e t Wil­
lemsfonds in  sam enw erking m et he t 
zangkoor van de scholengroep van de 
K roonlaan onder leiding van  directeur 
Foutrel een zangavond in  gewijd aan 
het oude Vlaamse lied.
Deze z a n g a v o n d  z a l  p laa ts  hebben in  
h e t lokaal «Oud Oostende^. Ieperstr. 
22 en te  7.30 u u r ’s avonds aanvangen 
De toegang is vrij voor allen die een 
; aangenam e avond willen doorbréngen
VOOR DE CARNAVALSTOET
Het ijverig Comité d a t zich voor de 
! wagen spande om in  1948 opnieuw 
! een C arnavalstoet op touw te  zetten 
laa t n iets aan  h e t toeval over om 
deze in rich ting  een zo groot mogelijk 
karak ter en  desnoods u itbreiding te
geven.Om aan  deze stoet nu  nog een bre 
dere opvatting  te  geven heeft h e t Co­
mité besloten d a t ook alle reklam en 
zowel m et wagens als m et au to’s in  de I 
I stoet zullen toegelaten worden. Ook 
Firm a’s u it andere gem eenten k u n ­
nen h ie raan  deelnemen, m its vooraf 
: een aavraag te  zenden n a a r  de F eest.
I commissie welke h en  d an  zal la ten  
weten welk bedrag er te betalen  va lt 
om op dergelijke m anier aan  de stoet
! deel te nem en.
Voor nadere inlichtingen k an  m en 
zich steeds wenden of schrijven n a a r  
dh r A lbert Degrijse, A artshertogin- 
: nestraat, 28. Terwijl de stortingen 
kunnen gedaan worden op n aam  van 
dh r Johan  Baks, N ieu w p oortstw g 145A 
postcheckrekening nr. 463234.
PLAATS VAN BEWAAKSTER
De p laa ts  van  vastbeuoem d inwo­
nend bew aakster aan  h e t Weeshuis 
; « C a r o l i n e n h o f »  is  te  begeven .
De aanvragen  m et de nodige getuig 
schriften  m oeten gericht worden aan  
de Commissie van  Openbare Onder- 
S stand, E dith  C avellstraat 15. Oostende 
} vóór 20 Februari 1948 w aar nadere 
; inlichtingen kunnen  bekomen worden.
MEISJE AANGEREDEN
Op de Torhm itsteenw eg werd, door 
de m otorrijder Vanbavickhove M auri­
ce uit Oostende h e t meisje Nadine 
G unst aangereden. H et kind werd aan  
h e t aangezicht gekwetst en m en vreest 
voor blijvende lidtekens Ny.
VOOR VERDER NIEUW S U IT  
DE STREEK Z IE  BLADZ 6
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BURGERLIJKE STAND
Geb. : De M eulenàere O dette v. 
P ieter en Tavernier M arie-Louise te 
Zeebrugge; M onballyn M arie v. Remi 
en V anhoutte A ntoinette. H eist aan  
Zee; R etsin  Lucien v. W erner en 
Schelstraete Diane, Zeebrugge; F al- 
leyn Anne v. M aurice en M arnest Jo ­
anne, Zeelaan; Paeye In g rid  v. C h ar­
les en P arre in  Denise, H eist a an  Zee; 
Dedeckèr M arne v. Jerom e en  Ghesël- 
le Irène, H eist aan  Zee; Vanhove Jo ­
h an  v. Jozef en Inkelberghe M arcella, j 
Uitkerke. Vande Walle G ilbert v. An­
dré en  Moens Julia , Knokke; Lam ­
brecht Liliane v. A lbert en Hoste I r ­
ma, U itkerke; Maes K arel v. P ieter 
en Vernieuwe Leonie, Van M aérlan t- 
str.; De Nys Agnes v. K arei en Naes- 
sens M aria, R uzettelaan.
Overlijdens : De Coninck S tefaan  
36 j. ong. S tationstr. 83; M ertens Ar- 
I.th u r 57 j. echtg. Lecomte Ida, Zeedijk 
; 195; De Sain t Aubain 48 j. echtg De 
Knuydt Michel; M alecotstr. 4; Van 
Nieuwenhuyse M aria 84 j. ong. Onder
,wijzerstr. 20;
Huwelijk : Honorez H enri en Van
Hecke Georgette.
Huwelijksafk. : Gauwebreg Joris 
met Laporte Georgette; Persoons 
Leo m et Dekeyser M argriet; Masyn 
Gaspard m et Savels Jenny; De Geest 
Carlos m et N oterm an Olga; Aerens 
Fernand m et Jacobs S tefan ia; Mylle 
-Ramond m et Lagast Angele.
dienst gaf volgende uitslag : Balle- 
geer Leon en Jozef : 44.097 fr. H oen- 
ra e t C harles 48.954 fr.; Van Overbeke 
Raoul 49.237,65 fr.; De Langhe F ran s 
50.346 fr; Steenkiste Leopold 50.875 fr. 
Dalle Aimé 86.284,50 fr.
EEN NOODKREET DER VISSERS
Reeds over daken en  m uren  werd 
h e t geschreeuwd, dat, wil m en de k a ­
rak teristieke visserühaven van  B ian ­
kenberge n iet zien verdwijnen, h e t 
m eer d an  hoog tijd  w ordt d a t door de 
hogere in stan ties ie ts gedaan w ordt 
Wij w eten d a t n a  de bevrijding h e t 
gem eentebstuur reeds ontelbare 
voetstappen h eeft aangewend om 
voor deze netelige zaak een oplossing 
te  krijgen. Op h e t einde van de zo­
m er heerste een klein s traa ltje  opti­
misme toen aangevat werd m et de 
baggerwerken aan  de havengeul in ­
gang. T ot onze sp ijt zien wij d a t zij 
n ie t w erden doorgevoerd. De weer­
slag is d an  ook n iet uitgbleven. Onze 
meeste v issersvaartuigen lopen na  
volbracht visvangst te Zeebrugge en 
Oostende b innen en doen slechts n u  
en d an  onze haven aan.
Deze verschuiving brengt noodge­
dwongen een grote schade mede voor 
velen, w an t benevens de opvarenden 
zijn er ta l van andere m ensen die 
)met de visserij en al w at h ierbij te 
pas kom t h u n  brood verdienen^
Aan de bevoegde diensten  th a n s  te 
bewijzen, d a t zij h e t goed m enen  m et 
onze stoere vissersbevolking. De h a ­
ven van B iankenberge heeft steeds 
een voornam e p laa ts bekleed in  h e t 
kustvisserijbedrijf en kan  die dank  
zij de hulp  van  hogerhand, opnieuw 
verwerven.
GUD-STRIJDERS
Zondag zal e r te  Izegem  een groot 
congres p laa ts  hebben der N.S.B. bond 
Ook de H eistse afdeling zal m et een 
delegatie vertegenwoordigd zijn.
BURGERLIJKE STAND BEW EGING  
1947. .
H eist te lt  th a n s  7.276 inwoners 
Op 31-12-46 bedroeg deze 7.117. Er 
werd dus een aanw inst gedaan  van  
159 inwoners. De beweging in  de B ur­
gerlijke s tan d  heeft zich gedurende 
1947 als volgt voorgedaan:
Er erden 89 m annen  geboren en 72 
vrouwen, in  to ta a l 162 geboorten.
O verlijdens: 33 m annelijke  perso­
nen  en 33 vrouwelijke. T o taa l 66 do­
den.
N iet m inder dan  92 huw elijken wer­
den  voltrokken en één echtscheiding
uitgesproken.
518 personen hebben zich te  Heist 
kom en vestigen en 455 zijn u it Heist 
vertrokken.
SPORT
SCHAKEN
PLECHTIG E AANSTELLING VAN DE 
NIEUW E BEVELHEBBER DER 
BRANDWEER
Gezien bevelhebber Van Mierop op 
x Jan u a ri wegens ouderdom sgrens 
eervol ontslag  verkreeg en als ere-be-
- - . i - . T j  T-------- j  I7 a m _
B UR G ERLIJKE STAND
H uw elijksafkondigingen • : Coper- 
m ans Lodewijk, kustw erker en  Dobbe- 
lae re  Adèle z.b.; L am m ertyn  André, 
m ekanieker en Latruw e B ertha , z.b.
G oethals Hubert. W estkapelle en  B ru- 
neel M arie-Louise z.b.
H uw elijken: Neyts André, loodgieter 
W estkapelle en Dumeez Georgette, zb
G eboorten: V antorre Nicole, S t An- 
ton iusstr., 71; Feys Luc, W estkapelle- cii ^  
str., 203; Desnyder G erm aine, IJzers tr. “ htpn 
48; Bodyn M arie-Thérèse, Onderwijs- 
str., 5; Bots M arcel, P a ren tstr., 15;
De Decker M arie-Claire, Tuinwijk, 51;
Paeye Ingrid , Zeedijk, 243; D elanghe 
Rony, O nderw ijsstr., 79; D ebedts Jo ­
h an , H erm an L iebaertstr., 12.
O verlijden : Van M eenen Alberic, 
taxihouder,'49 j. echtg. B illiau Suzan­
ne.
Nipte overwinning
S.V. Nieuwport 3 -  S.K. Steenbrugge 1
HASSTINGS 1947-1948
H et m eestertornooi werd door de 
H ongaar Szabo m et grote voorsprong 
gewonnen.
In  een van de Reserve groepen be­
h aa lde  onze stadsgenoot G  Pepers een 
mooie tweede plaats. De_ Oostendse 
kam pioen m ag gelukgewenst m et de­
ze sch itterende prestatie  en  bij de 
eerste gelegenheid zullen we een van  
z ijn  beste p a rtijen  publiceren.
KAMpioenschap van  Oostende
CATEGORIE 1 A
V anthuyne-V anm oerkerke 0-1
D ew ispelaere-Teetaert 
Gesquiere-Sim oens 
In  deze groep valt toekomende 
week de beslissing. Op de vooravond 
van  de laa ts te  ronde lu id t de s tan d  :
1. Sim oens 6,5 punten
2. T ee taert 6 pun ten
3. Dewispelaere 6 pun ten  
en  nog b lijf t h e t gewaagd een naam  
voorop te  zetten. T ijdens de laatse 
ronde ontm oet dhr T eetaert dhr Van- 
thuyne  en m oeten de heren  Simoens 
en  Dewispelaere h e t onder elkaar u it-
ALGEMENE VERGADERING
Op Zondag 18 Ja n u a r i 1948 te  11 u
, . , _ __  hou d t de supportersclub «Flander
Ï^°L ^ i :rKre i « c  Janssens Vrienden» z ijn  jaarlijkse  
velhebber werd aangesteld, h ad  Zon- aigemene vergadering, in  h e t lokaal 
dagvoorm iddag de plechtige aanste l- F lander Jan ssens, P an n estraa t.
ling p laa ts  van  d h r  Van Mullem, on- „ ------ ,„„rHpn aj lp
der-lu itén an t bevelhebber van  h e t
korps.
De stoet werd gevormd aan  h e t 
stadhuis. O nder de tonen  van de stap  
m archen uitgevoerd door de F an fa re  
S in t Cécilia, ging h e t in  optocht door 
de verschillende s tra ten  van de stad. 
W egens h e t slechte weder ging de 
plechtigheid door in  de grote hall van 
h e t stedelijk  Casino.
In  naam  van  de gewezen brandw eer 
m annen  sprak d h r Emiel Depauw, 
m edestichter van h e t korps enkele 
woorden to t de m anschappen.
Tot slot had een kort sam enzijn 
p laa ts  in  de salon -van h e t hall.
L n u u v i  v  __ ,  . _
L angs deze weg worden alle leden 
tot deze vergadering uitgenodigd.
Op h e t dagorde: 1.) Jaa rv e rs lag  o- 
ver de w erking der club; 2.) H erkie­
zing van een gedeelte van h e t bestuur 
4.,) Verkiezing van nieuwe leden. 5.) 
M ededelingen.
dhr Vileyn,
APOTHEEKDIENST
Zondag 18 Jan u ari 
Vissersstraat.
FONTENIERSDIENST
In  de week van  17 to t 24 Jan u a ri 
1948 w ordt buiten de gewone d ienst­
uren de w aterdienst verzekerd door 
fontenier W ittevrongel Alfons, Ser­
geant De B ruynestraa t 39.
IN DE STEDELIJKE VIISMIJN
Tengevolge van  h e t slechte weder 
kon verleden week geen enkel v aa r­
tuig uitvaren.
De to tale cijfers voor h e t ja a r  1947 
van aanvoer bedragen : vis 314.462 
kgr voor 3.1454.822 fr. en 274 zeereizen 
G anaal : 57572 kgr voor 1.242.835.60 fr  
en 805 reizen.
UITSLAG VAN AANBESTEDING
De aanbesteding voor h e t leveren 
van drie badkarren  voor de baden
GEMEENTERAAD
V rijdag jl. kwam de gem eenteraad 
bijeen.
— Eervolle onderscheidingen wer 
den overhandigd : Burgerlijk  e re te ­
ken le  klas : aan  de m oeder van  F al- 
leyn K arei en aan  de zuster van V an- 
heetvelde Jos. Beide vielen als s lach t­
offer van h e t m ijnengevaar op zee.
Het staafje  voor h e t ereteken le  
klas aan  Popelier Aïex, die reeds h o u ­
der is van d it juweel.
B urgerlijk ereteken 2e k las : d h r De 
Rycker Leopold, vader; M aertens Ro­
bert en D em art Emiel. D it van 3e klas 
aan  Joassen Jules.
— De verslagen der vorige gemeen 
teraadszittingen  w erden goedgekeurd.
— Eeuwigdurige vergunningen op 
he t stedelijk kerkhof werden verleend
I voor wijlen Warmoes Joseph en Lee 
1 Robert.
D ertig jarige vergunning voor Dé 
Méa M aria en B entein Lodewijk.
— De rekeningen 1946 w erden 
goed gekeurd. De financiële toestand 
van  de gem eente is zeer gunstig.
— De begroting der C.O.O. werd
gewijzigd.
— De firm a Fridigair m ag een 
com presseur koelkast leveren aan  h e t 
stedeliik hospitaal voor 15.000 fr.
— Heelkundige benodigdheden 
voor heelkundige dienst van de C.O.O 
mogen aangeschaft worden.
— H et lastenboek en bestek der 
afsluitingsw erken aan  de Thom 
Thum b golf worden goedgekeurd. De 
werken zijn  door oorlogsschade ge­
dekt.
— H et lastenboek en bestek der 
openbare beplantingen worden goed- | ren 
gekeurd.
— De voorw aarden w erden v ast­
gesteld en  goedgekeurd voor de be­
noem ing van een verpleegster m et h e t 
oog op h e t m edisch schooltoezicht.
— Een nieuwe aanbesteding zal 
uitgeschreven worden voor de op- 
schikkingsw erken L angestraa t en Ro-
1 gierlaan.
— De cursussen van  Oxy-ecetyleen
lassen w erden aangenom en.
DE W IN TER K ER M IS
D insdag 11. h ad  op h e t S tad h u is  de 
openbare aanbested ing  p la a ts  voor de 
w in terkerm is welke op Zondag en 
M aandag  doorgaat. Er w aren slechts 
vieraanbiedingen die aangenom en 
w erden; een kindervelom olen, een lo- 
te rijbarak , een draaibord  en een te n t 
m et allerlei spelen.
Gezien de geringe opkom st zal alles 
op h e t Canadezenplein g ep laa ts t w or­
den.
CATEGORIE 1 B 
Halfweg s trijd  is h ier de h r  Ver- 
couillie aan  de leiding m ét twee p u n ­
te n  voorsprong op zijn  naaste  tegen­
strevers. Hij verloor nog geen enkele 
p a rtij en w int d it kam pioenschap op 
zijn sokken. D aar er werd bepaald dat 
de eerste drie van deze groep toeko­
m end ja a r  n a a r  1 A prom overen, zal 
ongetw ijfeld een heftige s trijd  gele­
verd w orden voor de tweede en  derde 
p laa tsen . D aar de uitslag  van  een 
p a a r  pa rtijen  nog ontbreekt, is het 
n ie t mogelijk een ju ist classem ent op 
te  stellen. Zeker is echter, d a t van  de 
tweede p laa ts  n a a r  de zesde er m aar 
één to t anderhalf p u n t verschil is, zo­
d a t de heren  Boddaert, Vanbeveren, 
H aym an, Calus senior en  L. Pepers op 
d it ogenblik ongeveer gelijke kansen 
hebben.
De eerste ronde van  de terugw ed­
strijd  h ad  volgende resu lta ten  
Vanbeveren-Rosseel 
Pepers L.-Calus jun.
B oddaert-C alus sen.
POLITIfEUUR
Ter gelegenheid van de W interker­
m is heeft de Heer Burgem eester be­
sloten d a t op M aandag en Zondag a l­
le herbergen  m ogen geopend blijven 
to t  2 u u r n a  m iddernach t. Muziek 
m ag gem aakt worden to t 24 uur.
VOOR ONZE VISSERS
M aandag 11. w aren de h h . Provin­
ciale R aadsleden der afdeling Visse­
rij m et de Heer Burgem eester de Ghel 
dere vergaderd op het S tadhuis. Er 
h ad  een langdurige bespreking p laa ts  
over de to estand  onzer visserij. G rote 
p lannen  w erden voorop gezet en m its 
de nodige m edewerking van Hoger 
h an d  m ag m en zich in  de n aas te  toe­
kom st aan  een m erkelijke verbetering 
verw achten.
NOG DE W ERKEN
H et Schepencollege heeft tijdens de 
afgelopen week een nieuwe verp laa t-
TWEEDE CATEGORIE
D evos-Tavernier 
Vanderbeke- Van Voren 
Seldenslach-Spoelders 
Dossche-Seurinck 
Schollaert-B als 
Een zwarte dag voor zwart, 
als voor de drie kopm annen.
Volgende ploeg betrad  h e t terrein : 
Vandevelde; Legein en  Bouve; Mercy, 
Vandenabeele enD evelter; Rammeloo, 
Hoornaert, Vermote, Florizone S. en 
Devos..
Hoewel h e t terre in  h a rd  lag w aren 
etr enkele w aterplassen op h e t m id­
denveld w at enigzins h e t spel bein- 
vloedde.Nieuwpoort verliest de toss en 
mag m et w ind in  de rug  aftrappen .
De eerste m inu ten  is h e t spel even­
wichtig m aar dan w ordt de geel-zwar- 
te druk groter en Steenbrugge moet 
zich bepalen to t ontsnappingen voor­
al langs de linkervleugel die echter 
steeds in  de kiem gesmoord worden.
Na een gepaste vleugelverandering 
I zal H oornaert er aan  de 26e m inuut 
O-1 I in  slagen h e t openingspunt te n e tten  
0-1 ■ Steenbrugge reageert heftig  en  keeper 
Vandevelde mag van geluk spreken 
als een hard  schot op de dw arslat te 
p le tter vliegt. O nverm oeibaar s tu u rt 
m iddenhalf Vandenabeele zijn  m an- 
»r/anj vooruit en aan  de 31e m inuut 
k a n  Devos verdiend de voorsprong 
aandikken. S.V. b lijft steeds gevaar- 
iilik aandringen  m aar de stand  zal 
n iet meer veranderen en de ru st kom t 
m et een 2-0 voorsprong voor Nieuw­
poort. Na de koffie worden de rollen 
omgekeerd en h e t is th an s  Steenbrug­
ge d a t zich op Nieuwpoorts speelhelft 
nestelt. Vandenabeele b lijft voorzich­
tig tussen beide backs opereren en 
la a t de bezoekers weinig kans terw ijl 
du iveltje-doe-het-al Vermote voor de 
verbinding zorgt. Keeper Vandevelde 
k rijg t enige gelegenheden om zijn kun 
nen  te  tonen en hij doet h e t op zeer 
b riljan te  wijze. Aan de 70e m inuut 
s ta a t de scheidsrechter een penalty  
toe voor ingebeelde fout van Bouve en  
de stand  w ordt 2-1. De gastheren be­
seffen het gevaar en rukken opnieuw 
ten  aanval langs de vleugels. Op hoog 
inzenden van Devos o n ts taa t een 
scherm utseling voor h e t doel der te ­
genstrevers en Rammeloo en  Hoor- 
n ^ e r t  com bineren om aan  de 87e 
m inuut Steenbrugge de genadeslag 
toe te brengen Eerst en vooral d ien­
den de prachtige verrichtingen van 
Vandenabeele en Vermote onderlijnd 
te worden. De anderen gaven volledig 
voldoening buiten Bouve, Florizoone 
en Develter die n ie t in  een goede dag 
schenen te zijn.
Zondag a.s. re ist de eerste ploeg 
n a a r Gistel w aar ze de beide pun ten  
zouden moeten behalen. De reserven 
trekken n a a r SV Biankenberge w aar 
ze het onderspit zullen m oeten delven 
De juniors spelen aan  huis tegen De 
Panne w at hun  een overwinning
0-1
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
zowel
I kan  bezorgen.
1-0
0-1
DERDE CATEGORIE
du G ardein-Laforce
N f Douvere-Aspeslagh
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Eervolle nederlaag 
van Gold Star
M et een 2-0 nederlaag is Gold S tar 
u it Ingelm unster teruggekeerd. De 
zege van Olympic is verdiend te  noe­
m en alhoewel wij ook tevreden zijn 
over de geleverde wedstrijd. Rob. De- 
poorter werd als doelm an opgesteld en 
h eeft voor h e t eerste optreden bevre­
digend gepresteerd. Dit kan  ook van 
B erteloot worden gezegd die zich ge 
•  • -----» ___r g e i  e e K  m  d c u c i w i  — ---------------«sing gedaan n a a r  Brussel in  verband Wis op de linkerw ingplaats nog zal on
T  _ .1_____ _________ J  „  -k t ;  n i . T T r n  O f o f i û  I J -------------A o n  r l o  T H  f i t .  W f l S  O P’- ' “ ■‘ O  O  ------------------- ----------- -----------------m et de w erken aan  de Nieuwe S ta tie  
de heropschik van h e t s tran d  en het 
bosje.
OORLOGSSCHADE
De heer Verboven, Com m issaris 
voor de K ust voor de wederopbouw, 
heeft op h e t S tadhu is besprekingen 
gevoerd m et h e t Schepencollege, de 
hh. U rbanist D epreter, s tad sa rch itec t 
Bailyu e.a, betrefftende de spöedige 
u itvoering der w erken in  oorlogsscha 
de aan  h e t stadhuis, de G em eente­
school. h e t K erkhof en de W aterto-
HET URBANISATIEPLAN
N aar we u it goede bron vernom en 
hebben is h e t algem een U rbanisatie- 
p lan  omzeggens gereed. N aar alle 
w aarsch ijn lijkheid  zal ihet p lan  in 
Februari a.s. te r  goedkeuring aan  de 
G em eenteraad  voorgelegd worden.
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CARNAVAL
Dit ja a r  kom t carnaval heel vroeg 
nl. op Zondag 8 Februari a.s. Reeds 
algem een wordt door de bevolking de 
vraag  gesteld of er dit ja a r  zal mogen 
gem askerd worden. We zijn d an  ook 
op in lichtingen u itgegaan  en  hebben 
mogen vernem en d a t de kwestie van 
h e t m askeren op de dagorde van de 
eerstkom ende gem eenteraad komt. 
Door h e t college van B urgem eester en 
Schepenen zal in elk geval voorge­
steld worden bm zoals verleden ja a r  
h e t m askeren toe te  la ten  de Zondag 
en Dinsdag. Alle kansen om ook op 
halfvasten  te  mogen m askeren zijn 
n ie t verloren.
BOKS
In  de Scala g aa t Zaterdagavond te  
19.30 uu r een In te rn a tio n a le  Boksga- 
la  door w aaraan  m eerdere vedetten  
deelnem en. H ier volgt h e t techn isch  
program m a :
10 x  3 m inu ten  :
Ben M aafi (58 kgr NoordsAfrikaan) 
tegen Van Houche (Brussel).
6 x 3  m in u ten  :
D igner (Parijs) tegen M ombert 
(Oostende).
Ananoro (Parijs) tegen Sneyders 
(Brussel).
Calm eyn (Veurne) tegen  Cochard 
(Knokke).
3 x 3  m inu ten  :
Brussel tegen 
F ran k  Etienne 
V an Sand 
H ubeau 
Ameye
Oostende
D ubrieux
Rentÿ
T ra tsae rt
E veraert
derscheiden. Aan de ru st was de 
s tan d  1-0 en  d it doeltje h eeft R. Si- 
m oen zelf aangetekend. Spijtig  voor 
Raym ond die anders op een p rach t- 
m atch  terugblikkén mag. Volgende 
ploeg ondernam  de verplaatsing : 
Depoorter, D’Everlanghe, R. Simoen, 
Vandaele, V anderhaeghe, Degryse, 
Dierendonck, Vercouillie, Dewulf, De 1 
schryver en  Berteloot. Denkelijk zul­
len h e t dezelfde spelers zijn die Zon­
dag aanstaande  de repliek aan  H out­
h u ls t zullen geven. W oudsport die 
p rach tig  op dreef sch ijn t heeft de bes 
te  troef in  handen , W ji hopen d a t 
Gold S ta r zich nogm aals kran ig  zal 
verdedigen en kon er één p u n tje  be­
m achtigd worden d an  zou er vreugde 
in  h a re  rangen  heersen.
De reserve bij Dar. Biankenberge op 
bezoek hebben goed gespeeld. Enkele 
m in. voor h e t in rukken  was de stand  
nog 2-1 en  kon de thuisploeg verder 
nog tw eem aal doelen m aar d it telkens 
op buitenspel. H et debuut van Ch. 
Paelinck als keeper d ien t h ier vermeld 
en  m isschien in  de toekom st zal dit 
uitw ijzen, werd de «rare vogel» o n t­
dekt.
Zondag a.s. w ordt SV Veurne ver­
w ach t en  kan  e r denkelijk een pun tje  
ivieroverd worden.
De jun iors kregen vanwege Knokke 
een duchtige ram m eling (1-8). Als 
verzachtende om standigheid kan in- 
geroepen worden d a t een drie ta l t i ­
tularissen ontbraken  en slechts 10 
m an in  lijn  gesteld werden. Bij Gold 
S ta r  gebeurt h e t te  veel d a t onvoltal­
lig ontreden. Voor een club die over 
een honderd tal spelers beschikt zou 
zich zoiets n im m er mogén voordoen. 
Zondag bezoeken onze jongeren de 
kan d id aa t kam pioenen van VGO en 
veel zal er voor de onzen n ie t te  oog­
sten  vallen. D uysburgh en Demoor, 
spelers die vorig ja a r  in  bevordering 
on traden  zullen gewis voor afgeteken­
de cijfers zorgen
Ploegen en 
vooruitzichten
Bij h e t te r  perse gaan  vernem en 
we da t de selectie van  roodgroen vol­
gende wijzigingen heeft aangebrach t 
voor w at de opstelling van de voorhoe 
de betreft : Van Dierendonck; Le- 
naers, Depauw; De Cum an en Mon- 
teny. De verdediging m et de h a lflijn  
b lijft ongewijzigd.
Stade K ortrijk -S tade MOESKROEN 
(T hiriat)
.NIELSE SV-SV O udenaarde (Anni- 
cart)
US D oornik-Terhagen W  (Delval) 
ASO-FC Izegem (Lecocq)
ROC HARELBEKE-SC Meenen (M er­
tens)
FC MEULESTEDE-Rupel SK (Van 
Herpe)
AV DENDERMONDE-RC GENT (V an- 
deven).
Ook bij roodgeel worden veranderin  
gen aangebrach t zodat de ploeg er 
Zondag als volgt uitziet Ferier 
De wilde; Aspeslagh; Vandenberge; 
D iijardin; Dasseville; Gysels; W aer- 
zegers; Pieters; Nierynck en Van Pe- 
venage.
GS M iddelkerke-W S HOUTHULST 
(Roesbeke)
FC POPERINGE-SVO Ingelm unster 
(Everaert)
FC ROESELARE-CS leper (Delaere) 
KNOKKE FC-WS Lauwe (Décru)
D, Blankenberge-VGO op 2de terrein  
van CS Brugge m et gesloten deuren. 
(Debeuf)
DEERLIJK Sp.-BS Avelgem (H erre- 
\m ans)
WERVIK-SV W aregem (Vandepitte)
H et e lftal van SKVO b lijft ongewij­
zigd en ziet e r dus als volgt u it : G al- 
lin; Pauwels, Labiau; D eschacht Fr. 
Serru; Tommeleyn; Osterw indt; Beer 
naert; Dedulle; V erburgh en Ch. De- 
schacht
SK WENDUINE-SV Diksmuide (De 
K eirsschieter)
FFC SYSELE-FC Fl. Zedelgem (Louw) 
FC LISSEWEGE-SKVO (Nuytten)
SV ZWEVZELE-SC Beernem  (Geerolf) 
E. ASSEBROUCK-D. Ruddervoorde 
(Galle Willy)
St-JO RIS-W S Adinkerke (Schouteet) 
SV BREEDENE-FC Veldegem (F ran - 
|:ignoul).
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W IE  BEZORGT ONS VLAAMSE  
BOEKEN VOOR ONZE OUDE  
ZEELIEDEN OP GODTSCHALCK
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Zondag 18 Jan. ontm oet onze 
Rink-hockey team  de befaam de 
Buffalos uit Antwerpen. N aast 
deze ontm oeting staan  nog twee 
andere m atchen op het program  
ma Aanvang om 17.30 u..
Voetballiefhebbers, neem t na  
de voetbalm atch de weg naar 
h e t Sportpaleis. U zult uw ver­
p laatsing  n iet beklagen.
SPORTNIEUWS
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Naar een volledig failliet ?
We hebben Zondagavond eens Ver- 
scheuren’s woordenboek te r  hand ge­
nom en. In  h e t eerste deel hebben we
h et woord G e e r a a r d s b e r g e n  opgezocht 
en  gelezen : stad in  Oost-Vlaanderen,
12 256 inwoners. D an hebben we even  
onze ogen d icht gedaan om dat we 
nogm aals een van die aanvallen  van  
volledige vernedering en vernietiging  
m oesten doorbijten. Enkele uren  voor 
dien op Armenonville, was ons een  
eerste dergelijke «aandoening» over­
komen. H et was slecht weder en rood­
geel kreeg num m er twee in  zijn  Kas. 
Toen dachten  we spontaan,, nu staan  
we hier, Oostendenaars, te kijken  
naar twee elfta llen  u it I le  Provinci­
aal. En een van die elfta llen  is een  
Oostends elftal. En die Ieperlingen  
kom en hier een puntje gappen, ^ tn  
h et is op de koop toe nog verdiend.
Voorwaar, een sombere Zondag, t e n  
Zondag om al de Oostendse voetbal- 
liefhebbers-enthousiasten  ware veel 
te  sterk  - een hartaandoen ing  te be­
zorgen. M aar ook in h é t lijden wordt 
m en verduldig . En bloeien n ie t de 
mooiste bloemen op h e t graf van 
dierbare doden ?
Niem and zal ons onze b ittere  stem ­
m ing kwalijk nem en. H et was een 
zw arte Zondag en h e t is om h e t c n - 
tieke van de toestand voor ogen te 
stellen  dat we hier d it artikel scïirij- 
ven. Neen, geen afbrekende critiek, 
m aar een aanw akkering to t heropstan  
ding, herwording, van ons voetbal.
De toestand  is zo d a t de kansen to t 
prom overing steeds kleiner worden. 
En nochtans, ASO en vooral VGO 
M O E T E N  promoveren. Er gaat 
im m ers een afgrond. H et is eerstens 
een feit d a t h e t huidige voetbalpeil 
dfe meeste voetballiefhebbers on t­
stem t en algemeen is m en van oor­
deel dat, indien onze elftallen h e t n iet 
to t promovering kunnen  brengen, de 
belangstelling toekomend ja a r  gewel­
dig zal verm inderen. Zal toekomend 
ja a r  een w edstrijd  van Provinciaal 
nog kunnen  bekoren ? Is een derge­
lijke w edstrijd  werïTelijk nog te  ge­
n ie ten  ? Zullen vele toeschouwers 
van  h e t ASO terre in  n iet wegblijven? 
Zal hun  nieuwsgierigheid n a a r  de 
p resta ties der bezoekers n ie t gewel­
dig afgenom en zijn ? Zal geen B rug­
se ploeg in E re-afdeling optreden en 
alh ier toeschouwers ronselen en 'a an ­
trekken  ? We w aarschuw en ervoor 
d a t de m enta lite it van de voetballief 
hebber ook aan  h e t veranderen is en 
zich ieder ogenblik op iets anders 
k an  gaan  concentreren. Zij eisen voet 
bal voor h u n  geld en m et recht.
H et m ag een gelukkig en verbazend 
toeval heten  d a t in  Oostende voetbal 
de ene aantrekkelijkheid  is van h e t 
winterseizoen. Zoniet stonden de 
clubs h ier r.eeds lang m et schraal bo­
ni.
M aar in  de elftallen liggen ook al 
veel redenen to t kommer. Alhoewel 
Wets, Billiet, Dasseville, Lenaers, C. 
D eschacht nog u itm untende diensten 
bewijzen aan  hun  club, toch hebben 
zich reeds sym ptonen van een gelei­
delijke verzwakking en afstom ping 
gem anifesteerd die een nadering  van 
h e t einde van hun  voetballersloop- 
b aan  inluidden. T ijdelijk kunnen ze 
w ellicht die verslappingen doorbijten 
doch h e t ouderdom sbeestje bekruipt 
h en  steeds d ich ter en dich ter en zal 
hen, de enen vroeg, de anderen w at 
la ter, in  h e t oor flu isteren : «it’s time 
to  go...». Ook de oude garde m oet zich 
u iteindelijk  gewonnen geven, kan  niet 
op de barricade blijven. D at is een 
gewoon verschijnsel doch w aar er 
een dringend teko rt aan  jeugdige ele­
m enten b estaa t is h e t heengaan van 
de verdienstelijke outsider een dub­
bel gevaar. En de vreemde elem enten 
w aaraan  VGO th an s  zoveel te  danken 
heeft, w at zal er toekomend ja a r  van 
hen  geworden ? Welke voorwaarden 
zullen er gesteld worden voor hun  de­
finitieve overgang ?
O m dat we ons bij die vernederen­
de toestand, w aarin  we h ier te  Oost­
ende verkeren n ie t willen neerleggen 
daarom  schrijven we d it alles, d a a r­
om w aarschuw en we voor h e t drei­
gend gevaar. H et lig t n ie t in  onze be­
doeling h e t nog bestaande voetballe- 
ven lam  te leggen of u it te schakelen 
m aa r alleen klare w ijn te  schenken 
Ook gaa t h e t e r n ie t om clubbestu­
ren  op de vingers te tikken. Zij s taan  
n u  eenm aal sam en m et ons, voor de 
toestand  en we hopen d a t ze m et even 
grote bezorgdheid n a a r  betere pres­
ta tie s  en een heropstanding  uitzien.
We willen vooral de spelers berei­
ken opdat ze zouden gehoor geven 
aan deze alarm kreet van alle Oost­
endse voetballiefhebbers. Opdat ze 
zich zouden bewust zijn van de ver­
antwoordelijkheid die op hen rust. 
Opdat ze zouden begrijpen DAT HET 
NOG N IE T  TE LAAT IS om op te 
klimmen. Opdat ze de oefeningen zou­
den volgen en zich ook gedurende de 
andere dagen in conditie zouden hou­
den. Opdat nu eens niet de bekommert 
nis om de «pree» m aar wel de clublief
de en de sportmanseer alle andere be­
denkingen zouden overvleugelen.
Opdat ze zichzelf zouden corrigeren 
en hun spel verfijnen.
Opdat ze oog zoudten hebben voor 
eigen tekortkomingen en zwakheden 
en de moed om hun productiviteit, ten 
koste van spectaculaire saves en goed 
koop succes bij hèt publiek, zouden 
verhogen. Opdat ze even zelf zouden 
nagaan waar het voetbal te Oostende 
staat en ze zouden inzien dat zij 
thans een taak te vervullen hebben 
en dat die taak begint bij hen zelf.
H et is th an s  de tijd  om alle k ra c h ­
ten  sam en te bundelen en sam en een 
heroische s trijd  aan  te  gaan, Deze 
strijd  zal echter door de spelers d ie­
nen to t een zegevierend einde ge­
bracht. Mogen zij zich h iervan  be­
wust, m et volle en toomloze geest­
d rif t deze s trijd  aanbinden die als 
een strijd  van Oostende tegen de 
knagende worm  der decadentie kan  
gem erktekend worden. De boog m oet 
to t h e t u iterste  gespannen, anders 
s ta a t een volledig failliet voor de deur.
Za iua%dt men geen Jlampiaen |
Wie wil er Zondag 18 Ja n u a ­
r i Odon en Knockaert te  Pope­
ringe aan  het werk zien ? S a­
m en m et deze twee vedetten 
reizen nog vier liefhebbers n a a r  
de keikoppenstad. Boksliefheb- 
bers kunnen deze u its tap  m ee­
m aken per autocar welke om 15 
u. vertrek t aan  h e t café «Leon» 
in  de K apellestraat. P rijs 50 fr. 
(heen en terug).
H et va lt ons n ie t gem akkelijk, t i j ­
dens de beschouwingen v an  de laa ts te  
w edstrijd  op Armenonville, een opti­
m istische toon a a n  te  slaan. De u it­
slag was im m ers zo ontgoochelend ! 
We willen h e t s lo tre fre in tje  n ie t m ee­
zingen d a t we n a  de w edstrijd  h ie r en 
d a a r hoorden flu iten  «ze m oesten  ge­
w onnen hebben». We la te n  deze con­
clusie volledig in  h e t m idden. Verde­
digen k u nnen  we ze n ie t en  we zeg­
gen er dan  liever n ie ts  over.
H eeft roodgeel d an  zo slech t geac­
teerd  ? D aarop antw oorden we d a t 
we van  tite l-a sp ira n te n  veel m eer 
m ogen verw achten. Er w aren goéde 
ogenblikken m aar er w aren  er h e ­
laas  te  veel w aarop h e t  onderscheid 
tussen  een Oostendse ploeg en  een 
Ieperse ploeg volledig zoek was, d a t 
is h e t w a t ons ergert. Zoals roodgeel 
Zondag speelde toonde h e t zich P ro­
vinciaal waardig.
W anneer zullen de spelers eens de 
am bitie k rijgen  om u it d it m inder­
w aardigheidscom plex te  treden  en 
een spel te  ontw kkelen w aarbij alle
D e  t r a g e  W .~ M . v a n  A..S.O . 
EENS TE MEER GEVLOERD
De roodgroenen hebben te  Gee­
raardsbergen  ju is t geacteerd zoals wij 
h e t gevreesd hadden. F ijn  kantspel, 
enkele mooie tribblings, aan trekkelijk  
middenveldspel doch... h e t in itia tie f 
la tend  aan  de thuisspelers die, door 
kick and rush  en hun  voeten vegend 
aan fiin  com binatiespel, een verdien­
de zege konden afdwingen. Voor de 
p laatselijke supporters betekent deze 
puntenw inst een riem  onder h e t h a r t
Voor ons, kusm annen, is h e t onte- 
gensprekeli;'k een ontgoocheling te ­
gen G eeraardsbergen de vlag te moe­
ten  strijken. En n iet alleen een on t­
goocheling, ook een raadsel. W ant 
men ste lt zich spontaan  de vraag  : 
«Hoe is h e t toch mogelijk?» Ja , hoe 
is h e t mogelijk. Zou dhr. H ellem ans 
ons daarop een antwoord kunnen ge­
ven ? Zou hij ons kunnen diets m a ­
ken w aaraan  he t zeer m atig  p re s te ­
ren  van onze oud-eerste k lassers te 
w ijten is ?
M isschien d a t we h ier in  s trijd  ko­
men m et zijn opvattingen over de te  
volgen weg. M aar, we hebben toch he t 
rech t onze zienswijze kenbaar te  m a­
ken. Het w ordt ons steeds onduidelij­
ker waarom  A.S.O. aan  de W-M houdt.
Eerstens is de W-M een systeem  dat 
van bepaalde elem enten geweldige in ­
spanning  en k las vraagt. Zo bv. de 
insides, m oeten m ensen zijn m et on­
betw istbare klas, m et reuze ademvoor 
raad , m et flink speldoorzicht. Deze 
zijn bi; roodgroen voor he t ogenblik 
zoek. Men w ordt im m ers n iet op en ­
kele weken een W-M insidespeler. 
M aar de drie puntspelers zijn van n iet 
m inder belang. Ook die m oeten spe­
lers zijn die, desnoods, m et hun  d rie ­
tjes. he t werk kunnen opknappen van 
vijf spelers. Ze m oeten individueel
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Basket Ball
iùe Campetitie qaat 
u&cde’c
Zondag 11. ving de terugronde aan  
van de Basket-ballcom petitie, zowel 
in  Prom otie C als in  Eerste Afdeling 
Beide V laanderen. AJAX 2 h eeft fo r­
fa it verk laard  zodat er nog 5 ploegen 
deelnem en in  Prom otie C.
In  Eerste Afdeling bond O.B.B.C. 
de s trijd  aan  m et de sterke club uit 
G ent : Amicale. Na een moedig ver­
weer m oesten de O.B.B.C-mannen h e t 
onderspit delven m et 15-23. Bij Ami­
cale was h e t na tu u rlijk  Depauw die 
voor de doelpunten  zorgde. D it is n ie t 
te verwonderen als u weet d a t deze 
jongen eventjes twee m eïer meet.
In  bevordering greep er slechts 1 
m atch  plaats. B lankenberge-W esten- 
de. B lankenberge w ist deze m atch  
gem akkelijk te  w innen m et 15-4.
R AN G SCH IK KING
1 Blankenberge 6 5 1 0 132 60 11
2 ASO 5 4 0 1 .118 53 8
3 OBBC 5 2 0 3 74 72 4
4 VGO 5 2 0 3 59 79 4
5 W estende 6 1 1 4 70 101 3
6 AJAX (forfait)
VO O R U ITZIC H TEN
Eerste afdeling : AJAX-OBBC. In  
Prom otie C : Blankenberge-VGO; 
Westende-OBBC. De derby AJAX- 
OBBC gaat door in  de Oude S tatie  op 
Zondag 18 Jan u a ri om 15.00 uur.
flink geschoold en in  sam enspel ge­
vaarlijke elem enten z ijn .’ Ook deze 
ontbreken volledig. De achterhoede..? 
D aar loopt h e t n a tu u rlijk  gesmeerd. 
Hoe zou h e t ook anders kunnen  ? G er­
naey in  h e t doel, W ets en D eschacht 
back, en d aa rtu ssen  Legon die heel 
flegm atieke p asjes geeft n a a r  links 
en n a a r  rech ts  doch nooit een speci­
ale k rach tin sp an n in g  doet om eens 
krach tig  te  ontzetten . Zo is h e t niet 
m oeilijk stopper te  spelen en zo is h e t 
n ie t m oeili:k h e t doel af te  grendelen. 
De beide h a lfs  p reste ren  doorgaans 
flink in  verdediging doch n iet in  a a n ­
val.. Hun voorzetten zijn n ie t verzorgd 
ja, kom en m eestal bij een tegenstre ­
ver te rech t zodat ze de v ruch t van 
hu n  eigen inspann ing  n iet kunnen 
plukken.
Neen, om een W-M m ethode toe te  
passen  beschikt A.S.O. n ie t over de 
nodige elem enten en als men toch 
kost w at kost aan de W -M  wil vast­
klampen.. dan moet men ze veel vlug­
ger uitvoeren.
Zo zien we A.S.O. te n  slo tte  voor de 
keus gesteld; ofwel een snelle W -M , 
ofwel een vrij, open spel met een aan­
vallende spil. Het gepingel in  de h a lf-  
lijn , h e t steeds slappe on tze tten  der 
achterspelers rem t de stuw kracht 
van  gans h e t elftal. De ta a k  van  de 
insides is bij A.S.O. enorm  en n ie t vol 
te houden. Noodgedwongen m oeten 
die twee steeds in  ach te ru itg e tro k ­
ken positie spelen en zijn derhalve, 
bij een aanval nooit mee. Vooral Le­
gon moet, al is z ijn  optreden  secuur 
en spectaculair, leren  p roductiv ite it 
voegen aa n  zijn tussenkom sten en 
door flinke voorzetten insides én 
voorspelers aa n  ’t  werk te zetten. 
Een pasje  n a a r  links, voor of achter, 
rech ts of naast, geeft a an  de tegen­
strever te  veel tijd  de m edespelers te 
dekken. Het is onbetwistbaar een fout 
de taak van de aanvalslijn, waarvan  
reeds maanden gezegd wordt dat de­
ze beneden de verwachtingen pres­
teert, nog te verzw aren door deze, lou­
ter op verdediging afgestem de W.M., 
toe te  laten.
We h erh a len  dat, volgens ons, er 
slechts twee wegen openblijven. Open 
spel of snellere W.M. Om reden van 
gebrek aan  passende elem enten ge­
ven we noch tans de voorkeur a a n  he t 
eerste. H et eerste zal m instens zo 
doeltreffend z ijn  als h e t  huidige sys­
teem  d a t ten  andere n ie t p a s t bij een 
e lfta l d a t hoger op wil en geen dé- 
gradatiegevaar m oet vrezen.
D it alles hebben we reeds vroeger 
vooropgezet. We h erh a len  h e t nog­
m aals om dat we m enen  d a t er voor 
A.S.O. veel van kan  afhangen.
BEVORDERING A
O udenaarde-R C  H arelbeke 3-0
Union Doornik RC G ent 1-1
Izegem -D enderm onde uitg.
Rupel-Nielse 2-0
G eeraardsbergen-A SO  1-0
T erhagen-S tade K ortrijk  5-3
M eenen-M eulestede 1-0
R A N G S C H IK K IN G
tegenstrevers u it de reeks - enkele 
m isschien uitgezonderd - zich m oeten 
gewonnen geven ? W anneer wordt er 
eens gespeeld, door alle elf, zoals Nie- 
rynck  Zondag speelde, m et de moed 
der wanhoop als^het moet, m et de be­
kom m ernis iets moois voor te schote­
len, m ét de grote zorg de tegenstre­
ver schaak  te  zetten  ? W anneer zul­
len de spelers eens tonen  d a t ze h u n  
spel a an  h e t verfijnen  zijn. E r wordt 
veel te  veel op los getrapt.
Slechts enkele spelers bereikten een 
bevredigend peil : Gysels, Nierynck, 
Hubrechsen, Pieters. Deze laa ts te  was 
echter n ie t dynam isch genoeg om de 
toeschouwers te  begeesteren. Een jo n ­
ge kerel van  18 ja a r  m oet éen onge­
breidelde kam plust aan  de dag leg­
gen, m oet zich verplaatsen. P ieters is 
nog te weinig com batief en daardoor 
kom t h e t d a t veel supporters zijn  kwa 
lite iten  n iet opmerken. Nierynck 
m ag hem  gerust to t voorbeeld strek­
ken. De geste w aarm ede deze dappere 
speler op h e t eindsignaal van  de re ­
feree reageerde illustreert de m anier 
w aarop hij deze w edstrijd  speelde.
Gysels was n ie t feilloos doch toch 
h e t beste en gevaarlijkste elem ent u it 
de voorhoede. M aar la a t ons deze wed 
s trijd  zo vlug m ogelijk vergeten. Ge­
dane zaken nem en geén keer.
Al zijn de kansen  n ie t gestegen en  
*was h e t spel w einig begefesterend, 
toch m ag d it geen reden zijn om alle 
moed te  la ten  zakken. De s trijd  is lang 
nog n ie t uitgestreden. Er m oet Zondag 
gewonnen worden en Zondag daarop 
en zo voort. Ind ien  roodgeel een zege- 
reeks kan  inzetten  zal de morele fac­
to r weer zijn rol gaan spelen en is h e t 
nog n ie t te  laat. Het is nooit te laa t 
voor een elfta l d a t m et overtuiging en 
geesdrift op h e t veld komt.
Mochten de spelers het gewicht van 
ook u it angst voor de mogelijke ver- 
hun verantwoordelijkheid voelen en 
nen om deze terugronde spijts ’t zwak 
valperiode, al hun krachten inspan- 
begin, toch to t een succesrijk einde 
te brengen.
De doelpunten w erden aangetekend 
door Pieters aan  de 30e en 43e m inuut 
Voor lep er door E nnaert 35e en Ackou 
83e m inuut.
Volgende ploegen kwam en in  lijn  :
VGO : Ferier, Bertels, D ujardin, 
Vandenberghe, Dasseville, Berten, Gy 
seis, Nierynck, Pieters, Van Pevenage, 
Hubrechsen.
WS leper : Lesage, Alleman, Verleu- 
re, V ierstraete, De Bruyne, Deneckere, 
W illaert, Keters, E nnaert, Ackou en 
Tresy.
Ile  PROVINCIAAL
Kom en-K nokke 3-6
Avel gem -Poperinge 1-7
CS Ieper-D eerlijk 2-3
VGO-WS leper 2-2
H outhulst-W ervik 2-2
W aregem -FC Roeselare 1-1
Ingelm unster-M iddelkerke 2-0
WS Lauwe-D. B lankenberge 0-2
R A N G SC H IK K IN G
1 US Doornik 16 9 2 5 35 17 23
2 S. M oeskroen 16 9 4 3 34 26 21
3 SC M eenen 16 9 5 2 20 18 20
4 M eulestede 16 8 6 2 28 25 18
5 RC G ent 16 7 5 4 26 26 18
6 St. K ortrijk 16 6 6 4 32 27 16
7 Denderm onde 15 7 8 2 28 27 16
8 Rupel 17 5 6 6 19 23 16
9 ASO 16 5 6 5 25 23 15
10 O udenaarde 16 6 7 3 26 20 15
t l FC Izegem 15 7 7 1 25 22 15
12 Nielse 15 6 8 2 19 32 14
13 R. Harelbeke 16 6 8 2 19 32 14
14 F. Wevelgem 16 5 9 2 21 30 12
15 T erhagen 17 5 10 2 25 35 12
16 G eeraardsb. 16 5 11 0 25 37 10
1 W aregem 16 11 1 4 62 17 26
2 E Wervik 15 12 2 1 40 19 26
3 F  Roeselare 16 11 3 2 41 13 24
4 VGO 16 10 3 3 40 23 23
5 CS leper 16 9 6 1 44 28 13
6 Deerlijk 16 7 5 4 33 29 18
7 H outhulst 16 6 5 5 25 27 17
8 Avelgem 16 7 8 1 31 33 15
9 Knokke 16 4 6 6 28 40 14
10 Poperinge 16 5 7 4 22 39 14
11 Blankenb. 16 4 7 5 35 38 13
12 WS leper 16 6 9 1 28 34 13
13 Komen 16 4 9 3 29 42 11
14 Ingelm unster 16 4 10 2 18 46 10
15 Lauwe 16 4 12 0 24 35 8
16 M iddelkerke 16 2 13 1 13 51 5
I l  Ile AFDELING A
Fl. Zedelgem-Assebrouck 0-3
Veldegem-Lissewege 2-1
Beernem -Breedene 4-1
Adinkerke-Sijsele 0-4
Diksm uide-Koekelare 2-3
SKVO-W enduine Uitg.
R uddervoorde-St Joris uitg.
l l le  AFD. REEKS A
1 Sysele 15 1,1 1 3 41 12 25
2 Beernem 15 9 4 2 36 20 20
3 Zedelgem 15 7 4 4 30 26 18
4 Koekelare 15 6 4 5 29 24 17
5 Diksmuide 15 7 5 3 26 27 17
6 W enduine 14 6 4 4 24 20 16
7 Assebrouck 15 7 6 2 28 27 16
8 Lissewege 15 7 7 1 25 30 15
9 Adinkerke 15 5 7 3 29 34 13
10 SKVO 14 4 6 4 32 36 12
11 Veldegem 15 4 7 4 26 35 12
12 Breedene 15 4 8 3 23 32 11
13 Ruddervoorde 14 3 7 4 20 35 10
14 S t-Jo ris 14 2 7 5 23 28 '
15 Zwevezele 14 2 7 5 21 27 9
Verantw. Opst. S. BOLLINNE
H. Hartplein, 11, Oostende 
P.C.R. 4189.87 H.R.O. 14.275
D e  C a t c h m e e t i n g  
t e  O o s t e n d e
Al kende de aangekondigde m eeting 
in  de Scala geen m assale opkomst, 
toch was de belangstelling van h e t 
Oostends sportpubliek voor deze catch  
avond groter dan  verwacht. Een be­
wijs d a t de catch  toch steeds zijn aan  
j trekkingskracht b lijft behouden al 
■zitten de m eest toeschouwers tijdens 
de m eeting wel honderd m aal m et de 
kop te schudden w anneer de catchers, 
buiten enkele m erkw aardige knepen, 
n ie t kunnen  verbergen d a t de meeste 
kam pen een comedie zijn. B om baerts- 
Rosebloem heeft ons de bevestiging 
gebracht d a t voor beide vechters wer­
kelijk hun  beste tijd  voorbij is. Voor­
al de Pool ontgoochelde en  m oest voor 
de verpletterende suprem atie van  de 
Belg wijken. Flappy-Goossens b ra c h t 
ons een genoegelijk varié té-spek ta- 
kel en  we denken d a t een dergelijke 
sketch op een bonte avond w erkelijk 
een daverend applaus zou oogsten. 
Bob M artin  kon, dank  zij zijn  ge­
w icht gelijke tred  houden m et een f ij­
ne Jo Sulon. De veel lich tere Jo was 
w ellicht de ca tcher m et de zuiverste 
stijl. De m anier w aarop h ij Bob M ar­
tin  w ist te vloeren was een  s taa ltje  
van berekende k rach t en w orstelkun- 
de. De zege van Kid R obert op M atas- 
sa was m eer dan  verdiend. De Belgo- 
I ta liaan  werd door een arm greep v an  
de kustjongen verrast, weigerde te 
kloppen en liep een schouderontw rich 
ting  op. De kam pioen van  België lic h t 
gewicht had  h e t ten  slotte u ite rst 
moeilijk tegen de Tommy Ben. W at 
V anderveken V on door doortrap theid  
en sluwheid verloor hij telkens weer 
in  zuivere krachtm eeting. Soms moest 
hij zeïfs de touwen raken  om uit een 
greep van de Engelsm an los te  ko­
men. De eerste twee ronden eindig­
den onbeslist zodat de volgende vloe­
ring de overw innaar zou doen kennen'. 
Het werd ten  slotte een overwinning 
van Vanderveken die aan  de 25e m i­
n u u t Ben wist te vloeren. We m enen 
echter d a t scheidsrechter Ploegaerts 
in  zijn beslissing n ie t erg fa ir  is ge­
weest w ant bij d? derde te l was Ben 
reeds terug van de planken. De Bel­
gische kam pioen oogstte d an  ook 
m aar een m ager applaus. Ben was 
daaren tegen  de held van"de avond. We 
m enen d a t hij in  de komende m aan ­
den nog van zich zal la ten  horen.
Hier volgen de technische u its la ­
gen :
BOMBAERTS (86 kgr Brussel) w int 
van  Rosebloem (89 kgr Pool) door k.
o. n a  18 m inuten.
FLAPPY (88 kgr Brussel) w in t van 
Goosens (85 kgr G ent) door k.o. n a  16 
m inuten.
JO SULON (90 kgr Brussel) en Bob 
MARTIN (102 kgr Brussel) doen 
m atch  nul na  twee vloeringen (Sulon 
na 15 m inuten, Bob M artin  n a  7 m.)
Kid ROBERT (88 kgr B lankenber­
ge) w int door opgave n a  12 m inu ten  
van M atassa (90 kgr B elgo-Italiaan).
VANDERVEKEN (83 kgr Kampioen 
van België) w int van  BEN (88 kgr 
Engelse p a rach u tis t door vloerfng na 
25 m inuten.
Na de kam p Flappy-Goossens ging 
de G en tenaar even m et een stoel op 
h e t hoofd van de B russelaar tikken, 
hetgeen hem  een boete v an  500 1rs 
bezorgde.
Onze Vooruitzichten
ASO k rijg t h e t op verplaatsing wei­
nig gevaarlijke Izegem te  bekam pen. 
Over de m annen  van  Isenborghs 
wordt verbazend veel geschreven. Of 
ze d it wel w aard zijn  betw ijfelen we 
sterk. Door h e t onregelm atig p reste­
ren  van roodgroen k rijg t deze ontmoe 
ting  toch h e t aspect van  eén open 
w edstrijd. Op papier is ASO favoriet, 
W achten we echter Zondag af om te  
weten of de m annen  van  C. D eschacht 
twee pun tjes rijker z ijn  geworden. 
K rijgen we eindelijk  de langverw ach­
te  zegereeks ? We hopen h e t h a rtg ro n  
dig.
VGO bekam pt op h e t neu traa l te r ­
rein  van Cercle Brugge h e tl ia rd n e k -  
kige Blankenberge. Ook h ie r kunnen 
we ons moeilijk aan  een pronostiek 
wagen w ant w edstrijden m et gesloten 
deuren brengen m eer dan  eens de ver 
rassing. We denken ech ter d a t de ze- 
gewil van roodgeel de doorslag zal ge­
ven en de vinnige verdediging van 
B lankenberge wel de duim en zal moe­
ten leggen. Een overwinning van rood 
geel kan  de tite l weer nader in  h e t 
bereik brengen w ant de w edstriid 
W ervik-W aregem zal zeker een slach t 
offer maken.
Zal SKVO h a a r  eerste zege van de 
heenronde indachtig, Lissewege voor 
een tweede m aal kunnen vloeren ? 
H et is hoog tijd  d a t er w at rm ntjes op 
de rekening komen en de groenw itten 
zich hernakken. Lissewege van ziin 
k an t heeft een tweede inzinking te  
doorbijten. W aarschijn lijk  zal dezelf­
de p’oeg welke tegen W enduine was 
aangekondigd in h e t gelid treden.
